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   Mi vinculación con el mundo del balonmano empieza a los siete años; jugando en equipos 
como el Balonmano Coruña o el Encaixe Camariñas pero me he criado en la cantera de las 






   En él jugué desde los siete años hasta la categoría sénior (18) pero tuve que abandonar el 
club pues la mayoría de las chicas decidieron no continuar jugando. Fue en ese momento 
cuando empieza el declive de la participación femenina en este deporte, habiendo en la 
actualidad sólo siete niñas en categorías inferiores que lo practican. 
   Esto provoca que si cualquier niña o chica tiene el interés de jugar a balonmano no tiene 
donde, tiene que irse fuera de la localidad para hacerlo, no hay más chicas con las que jugar y 
con los chicos no pueden. 
   Por eso creo que es importante y que no se puede dejar pasar desapercibido lo mencionado 
anteriormente, personalmente siempre he querido volver a jugar al deporte que tanto me 
apasiona “en casa” y como estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte he sentido 
la necesidad de intentar cambiar esta situación negativa. 
   Este trabajo tiene su punto de partida en la poca práctica femenina de este deporte en el 
municipio carballes por lo que persigue como objetivo fundamental proponer un programa de 
acciones deportivo-sociales que favorezcan la práctica de este deporte y un cambio de la 
mentalidad en su sociedad. 
   Irá dirigido tanto a niñas que son la importancia de todo esto; pues sin base nunca se llegará 
a tener a gente en categorías superiores, como a chicas que jugaron hace años y que también 
pretenden disfrutar como lo hacían en el pasado con este deporte. 
   Para el cumplimiento del mismo me he apoyado en la utilización de diferentes métodos 
como los teóricos, la observación, el análisis de documentos y sugerencias o valoraciones 
emitidas por expertos a partir de sus ideas.    
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO: SITUACIÓN DE PARTIDA DE LA 








 “No es posible decidir dónde queremos ir si no sabemos dónde estamos” (Fernando Paris; 
2007). En estas líneas el autor plantea el siguiente esquema en el que señala las fases a llevar a 






















   En el que partimos de una misión o un fin por el que se lleva a cabo el programa, realizando 
como primer paso un diagnóstico del entorno para poder elaborar  los objetivos generales y 
estratégicos de nuestros proyectos utilizando indicadores que nos servirán para cuantificar los 
objetivos planteados y realizando un seguimiento o evaluación de los proyectos para saber si 
lo planificado se ha llevado a cabo correctamente o no. 
 
   Antes de fijar los objetivos de futuro o programas concretos deberemos reflexionar y analizar 
cuál es la situación actual, de que partimos, con que nos vamos a encontrar, cual la situación 
real del contexto o el medio en el que se desenvuelven. 
 
   Por ello en el siguiente apartado se intentará reflexionar sobre la situación interna del 
problema y los factores externos que puedan influir, detallando los aspectos más relevantes 
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   Fernando París propone divide dicho análisis en dos grandes grupos: un análisis externo y un 
análisis interno. En mi proyecto no analizaré todos ellos si no que escogeré los puntos más 
relevantes para el mismo, siguiendo el esquema propuesto por Fernando Paris pero no al 
completo.  A continuación se refleja el esquema de dicho autor, coloreando aquellos 
apartados seleccionados para este trabajo: 






-Demografía y geografía 
-Niveles de práctica deportiva y asociacionismo 
-Hábitos de forma de vida 
- Economía global y doméstica 
- Modas deportivas 
- Conciencia de los ciudadanos sobre los beneficios y la 
importancia de la práctica deportiva 
 
Marco normativo o jurídico 
 
-Cambios que se producen o pueden producir en la 




-Previsión de los gobernantes 
-Subvenciones 
-Precios públicos de las instalaciones y servicios 
-Formación de técnicos 
- Ayudas a competiciones de alto nivel 
- Otras políticas (juventud, educación….) 
 
Competencia 
-Competencia asociacionismo privado 
-Competencia centros privados y empresas 
-Competencia otras políticas 
 
Demanda 
-Demanda ciudadana manifiesta 
-Demanda escolar, asociativa y turística 
 





-Directivos y gestores 
-Técnicos, profesionales y trabajadores 
-Colaboradores voluntarios 
-Empresas de servicios 
 
Recursos presupuestarios 
-Ingresos propios que somos capaces de generar 
-Recursos externos 







Satisfacción de los usuarios 
-Niveles de satisfacción de los clientes, alumnos, usuarios…. 
-Satisfacción de los superiores 
 
Estructura organizativa 
-Tipo de estructura 
- Definición áreas de responsabilidad y funciones 
- Procedimientos administrativos 
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2.1: Análisis externo: 
   Dentro de este aparado analizaremos los siguientes puntos: 
   -Marco sociológico. 
   -Marco político. 
    
 
2.1.1: Marco sociológico: 
 Demografía y geografía: 
   Carballo tiene una superficie de 187 km cuadrados siendo uno de los municipios de mayor 
tamaño de la provincia de A Coruña, además de uno de los más poblados.  
Sus 31.000 habitantes se agrupan en 314 entidades de población y 18 parroquias. El 60% de los 
habitantes del municipio se concentran en su núcleo urbano. 
 
 





   El término municipal de Carballo se sitúa entre las primeras cumbres de las sierras de Soneira 
y Montemaior. Limita al sur con Val do Dubra, que separa ambas formaciones montañosas. 
 
   Entre los accidentes geográficos de Carballo destacan, al sur, el monte de A Peniqueira y el 
de Castro -con 350 metros-, Monte Calvelo -con 389 metros- y Monte Alto -con 483 metros-. 
De sureste a oeste atraviesa el municipio el valle del Anllóns. En el canal de uno de sus 





 Aldemunde  
 Ardaña 
  Artes  
 Verdillo  
 Bértoa  
 Cances  
 Carballo  
 Entrecruces  
 Goyanes  
 Lema  
 Noicela  
 Oza  
 Razo  
 Rebordelos  
 Rus  
 Sísamo  
 Sofán  
 Vilela  
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   Al norte, ya próximos a la costa, están los montes de Lendo, Oza y Monte Neme, de 386 
metros. Especialmente destacada por su importancia ecológica y paisajística es la franja 
costera de Razo - Baldaio. La integran una serie de marismas, una laguna y largos arenales 
litorales. 
 
   Carballo fue punto de encuentro para los viajeros que desde la Costa de Morte se dirigían 
hasta A Coruña y Compostela. Por el municipio transcurrió la vía romana Per Loca Marítima, 
que comunicaba A Coruña con Fisterra.    Ya a comienzos del siglo XX parte de este trayecto lo 
cubría una de las líneas de trolebuses más larga de Europa.  
   En la actualidad la situación de Carballo, como capital de la comarca de Bergantiños, le 
permite disponer de unas buenas comunicaciones.  
 
   Destaca la autopista AP-55 Carballo-A Coruña situándose así a 20 minutos de la capital de 
provincia. 
 
   En cuanto a carreteras destaca la nacional (C-552) que enlaza Fisterra con  A Coruña mientras 
que la provincial CP-1914 une al municipio con Santiago de Compostela, ambas situando a 
Carballo a 45 minutos aproximados de los lugares de destino. 
    Por otro lado las carreteras LC-412 y LC-413 constituyen los principales accesos desde la 
comarca de Órdenes. 
 
   Carballo dispone además de una amplia red viaria municipal, que comunica las parroquias 
del Concello. 
   Para quien prefiera el transporte público, existen rutas regulares de autobús entre Carballo, 
A Coruña y Santiago de Compostela. 
Para quien prefiera el transporte público, existen rutas regulares de autobús entre Carballo, A 







   Por otro lado a la hora de analizar las características 
demográficas para tener contextualizado el tipo de 
ayuntamiento, se atendrán a tres variables: número 
habitantes, sexo y edad. 
   Según el Instituto Gallego de Estadística (IGE) del año 2011, Carballo cuenta con 31.303  
habitantes.  
   Este dato ha incrementado de manera muy significativa a lo largo de los años, esto puede 
explicarse debido a que la gente que vivía en las ciudades buscaba precios más baratos en las 
viviendas así como mejoras en su calidad de vida. 
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   Con datos más concretos la población ha aumentado de 25.713 en el año 1981 a 26.033 en 




















Habitantes por sexo 
HOMBRES
MUJERES
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   Y por otro lado si analizamos la franja de edad que nos interesa vemos que es mayor el 






















Interpretando los datos anteriores las conclusiones que saco son: 
  -Se puede apreciar por tanto que Carballo es ayuntamiento grande y poblado en el que el 
60% de su población se concentra en el centro, zona importante para desenvolver el proyecto 
pero sin descartar nunca y tratándolo como posibles líneas de trabajo futuro la aplicación del 
mismo en los las parroquias de la comarca. 
  -Por otro lado es una zona bien comunicada con la posibilidad de que cualquier niña pueda 
acceder desde cualquier punto de la comarca no excediendo en tiempo de una hora; la 
comunicación con otros núcleos de promoción es fácil y no es costosa lo que provoca la 
posibilidad a que la gente venga a ver partidos, tanto niñas como padres tengan un fácil 
acceso, que se conozca más o menos todo el mundo…. 
  -La población tiene la tendencia de ir aumentando, buscan precios más baratos con lo cual en 
vez de irse a la ciudad donde las posibilidades son mayores optan por quedarse en los 
municipios disfrutando de mayor calidad de vida a pesar de contar con menos servicios, 
buscan así sentirse integrados en la localidad y aquí es donde aparece el deporte como medio 
socializador, como medio para sentirse involucrados. 
  -Los parámetros que se observan ofrecen una visión equilibrada del municipio, en cuanto a 
número de hombres y mujeres; sin embargo, aparecen grandes diferencias en la densidad de 
población de niños y niñas pero pese a esta diferencia el colectivo de niñas es importante. 
 
 Menos de 16 
                  Niños     Niñas 
1998 4.138 2.126  
1999 4.121 2.118  
2000 4.063 2.097  
2001 4.011 2.096  
2002 3.916 2.038  
2003 3.881 2.025  
2004 4.028 2.103  
2005 4.019 2.123  
2006 4.027 2.122  
2007 4.022 2.127  
2008 4.081 2.162  
2009 4.133 2.174  
2010 4.187 2.210  
2011 4.271 2.257  
2012 4.278 2.268  
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 Niveles de práctica deportiva, asociacionismo y número de 
licencias deportivas: 
 
   El mensaje que habitualmente se trasmite, desde cualquier instancia que observa la práctica 
deportiva en mujeres, es el de una paulatina disminución, según aumenta la edad.  
 
   Esta tendencia también existe en nuestro municipio. En efecto, el sistema deportivo carballes 
posibilita, principalmente a través de los clubs y los centros escolares, que los niños y niñas 
tomen contacto con alguna modalidad deportiva.  
 
   Por ello a continuación se presenta un análisis que se hizo a través de la “Guía de instalación 
e entidades deportivas do concello de Carballo” que corrobora estas afirmaciones: 
1. Población que realiza actividad físico-deportiva: 
_ Galicia 57,6% 
_ Concellos intermedios (10.000-50.000 hab.) 59,4% 
_ Carballo 65% 
2. Modalidades deportivas más practicadas en Carballo: 
_ Caminar 41% (CI 39.7%) 
_ Fútbol 12.8% (CI 8.7%). Gran importancia del fútbol base. 
_ Natación no competitiva 10.3% (CI 7.3%) 
 
3. Modalidad social de la práctica en Carballo: 
_ 56% hacen deporte en grupo, 31% solos/as y el 13% en equipos 
_ En los concellos intermedios 54%, 35% y el 10.7%. 
4. Motivos de la práctica físico deportiva en Carballo: 
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       Carballo se caracteriza por un tejido asociativo importante: 
 
a) Dinamizan el deporte de base. 
b) Son los verdaderos promotores del deporte en Carballo. 
c) Soportan una gran cantidad de la oferta deportiva. 
d) Cubren la oferta donde no llega el PDM. 
e) Mejoran la calidad de los programas de los centros escolares. 
f) Desarrollan funciones de órgano asesor. 
 
   Por este motivo Carballo ha sido referente por la iniciativa privada de los clubes y 
asociaciones de deporte aficionado. 
 
   En punto siguiente se detallan las entidades según cada deporte no estando todas federadas 
como es el caso de deporte de la chave, las ligas de peñas, de veteranos y de futbol sala o el 
surf. 
 
 Natación y triatlón: Asociación Deportiva Fogar da Xuventude. 
 Socorrismo: Sysca salvamento y socorrismo y Serca. 
 Balonmano: Escolas Balonman Xiria. 
 Baloncesto: Escolas Balonman Xiria y club baloncesto Artai. 
 Hockey y patines: Escola lubians. 
 Voleibol: Asociación deportiva Xiria y Asociación Deportivo cultural de volei playa Costa 
da Morte. 
 Fútbol: Bergantiños futbol club, escolas de fútbol Luis Calvo Sanz, Sociedad deportiva 
San Lorenzo, Sociedad deportiva Sofán, Independiente de Carballo, liga de peñas,liga de 
veteranos y liga de futbol sala de Carballo. 
 Caza y pesca: Federación gallega de caza en A coruña, Sociedad venatoria de 
Bergantiños, Cazadores San Salvador de Sofan, C.E. de cazadores San Juan de Razo, 
Caniza de Cances y Oza, Sociedad de Cazadores San Cristovo de Lema, Sociedad 
deportiva de cazadores coto de Baldaio y Sociedad de cazadores Santa María. 
 Chave: San Lorenzo de Verdillo, Bar Fergo, Bar Apipa, Artesanias Padin,O Horreo Y Tele-
club Añon. 
 Ciclismo: Club ciclista de Carballo y club ciclista Monte Neme. 
 Atletismo: Club os muditos. 
 Motor: Asociación de radiocontrol, Asociación deportiva Club Remontes 4x4, 
Asociación Deportiva Ho Ya Su Ka, Eco Quad Galicia, Escudería Bergantiños motor, 
Moto Club motor Bergantiños y Peña os Ártabros. 
 Pádel: Pádel Carballo y Pádel 3D3. 





   Además Carballo cuenta con 4 gimnasios y otros 6 centros deportivos. 
Los gimnasios son: Corporal X-Presion, Don Gimnasio, Gimnasio Chong y Vital Fitness. 
Los otros centros deportivos son: Golpe Golf, Grupo Calvo, Pádel Carballo, Art Surf Camp, Raz 
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   Una vez que se conocen cuáles son los deportes que se practican en la localidad es 
importante saber cuántas licencias federativas tiene cada uno y sobre todo ver la diferencia 
que hay entre las licencias femeninas y las masculinas: 
Deportes Hombres Mujeres 
Atletismo 20 7 
Balonmano 116 7 
Baloncesto 250 70 
Caza y pesca 150 6 
Ciclismo 35 15 
Chave 60 0 
Deportes de motor 70 3 
Hockey patines 70 15 
Pádel 36 12 
Fútbol 347 3 
Fútbol sala 192 0 
Golf 83 22 
Natación y triatlón 178/63 154/32 
Salvamento y socorrismo 85 30 
Surf 47 4 




   A modo de conclusión realizando un análisis sociológico de los datos encontramos lo 
siguiente: 
 
-Por un lado el dato positivo es que Carballo está por encima de la media gallega en cuanto a 
práctica de cualquier actividad física un 65% lo que significa que más de la mitad de la 
población tiene hábitos deportivos, están rodeados de una cultura deportiva importante. 
 
   -El fútbol sigue siendo el deporte más practicado, con mayor número de licencias ganándole 
un gran terreno a los denominados deportes minoritarios como es el caso del balonmano; 
aunque la participación en este deporte es de tan sólo tres mujeres, niñas que juegan 
mezcladas con niños en categorías inferiores pero que no tendrán equipo cuando sean más 
mayores. 
 
   -El balonmano es gestionado por una única entidad lo cual tiene la ventaja de que las niñas 
estarán todas juntas en un mismo club. 
 
   -Los deportes individuales ganan la batalla a los colectivos en cuanto a licencias federativas 
femeninas con excepción del voleibol pudiendo ser importante este dato para extraer el 
trabajo positivo o todo tipo de estrategias que se está haciendo con este deporte. Es el único 
deporte donde es mayor el número de chicas que de chicos. 
 
   - En el caso del fútbol sala y “a chave” el número de licencias deportivas femeninas es de 0: 
un dato muy significativo. 
 
  -En cuanto al balonmano que es el deporte que nos interesa vemos que solo siete niñas han 
estado federadas este año frente a los 116 chicos. 
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   Muchos son los motivos que propiciaron el desarrollo económico del municipio. Sin duda, la 
situación geográfica de Carballo fue uno de ellos, además de sus fértiles tierras y unos 
habitantes laboriosos y emprendedores. Estos últimos generaron la actual situación de 
progreso y modernidad que se aprecia hoy en día en todos los sectores de la economía del 
Concello. La riqueza minera de esta zona atrajo a los romanos, que establecieron 
explotaciones como las de estaño, entre otras. Posteriormente, fue la agricultura la que 
determinó el desarrollo del municipio. Dentro de este sector, destacó especialmente la gran 
calidad y sabor de nuestros cereales, que hicieron famoso el pan de Carballo. Precisamente 
este pan le otorgó a la zona el generoso calificativo de granero de España.    
 
   Los años sesenta del siglo pasado serían los de la expansión del sector secundario. Nacieron 
empresas como la conservera, convertida hoy en una gran industria internacional. La factoría 
contribuyó activamente desde sus comienzos al desarrollo de la localidad. De enorme 
importancia se considera también el sector forestal.  
 
   Carballo es en la actualidad una ciudad con todo tipo de servicios y empresas. Éstas 
dinamizaron en los últimos tiempos sectores tan variados como el plástico, el automovilismo, 
el metal o la maquinaria agrícola. De hecho, cada año el sector de la venta de automóviles 
organiza Berocasión, una feria para el vehículo de ocasión que se celebra a finales de verano. 
 
   Una gran parte del sector empresarial carballés se asienta en el Polígono Industrial de 
Bértoa, claro referente del crecimiento económico del municipio. El polígono ha ampliado 
recientemente su superficie en más de 718.000 metros cuadrados, estando programados 
443.000 metros cuadrados más. Así, en un futuro próximo, el parque empresarial de Bértoa 
contará con cerca de 2.000.000 de metros cuadrados brutos.Si hay un sector que destaca 
especialmente en el Ayuntamiento, es su fuerte y competitivo comercio, que atrae a 
compradores de toda la comarca. Todos los jueves y los segundos, cuartos y quintos domingos 
de cada mes tiene lugar la feria, en la que es posible adquirir todo tipo de productos agrícolas. 
 
     Con respecto al paro el número total de parados en Carballo es de 3.904, el 0,08 del total de 
la población (4.698.783). Existe una distribución desigual entre hombres 1.913 y mujeres 1991. 
   Por otro lado la tasa de paro se ve disminuida en edades de 16-19 años quizás por la buena 
labor que ofrece el Concello para seguir formándose y la buena accesibilidad a los centro 
universitarios.  
   Y se ve aumentada de los 35 a los 39 en los hombres y de los 55 a 59 en las mujeres. 
   El paro en Carballo en el último año ha llegado a superar la media gallega en casi 5 puntos.      
Aunque esta situación y como es evidente se ha mejorado en la temporada de verano donde 
los datos han descendido sorprendentemente en casi un 6%. 
 
 
 Como conclusiones y con el objetivo de relacionarlas con mi proyecto destaco que: 
 
-Carballo goza de un gran abanico de opciones en cuanto a economía se refiere; es un 
ayuntamiento potente gracias a su comercio lo cual atrae a gente de las parroquias 
colindantes e incluso de otras localidades siendo así un buen foco de captación de mujeres o 
niñas para nuestros proyectos. 
- Por otro lado debido a la fuerte crisis económica que sufrimos en la actualidad el número de 
parados y paradas es elevado con lo cual es un sector de la población muy atractivo pues 
disponen de mucho tiempo libre. 
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 Modas deportivas: 
 
   Son un total de 4288 licencias federativas las que hay en el municipio. 
   La repartición de esas licencias no es igualitaria viendo que deportes como el fútbol, 
baloncesto, balonmano o natación cuentan con un mayor porcentaje. 
   Por eso en cuanto a deportes podemos decir que la moda deportiva se centra del siguiente 
modo: 
 
  En cuanto a las actividades que oferta el Patronato Deportivo Municipal las de más demanda 
y por tanto con mayor lista de espera son: 
o Natación para niños de 3 a 8 años con listas de espera de hasta 200 niños. 
o Aquagym para personas adultas con listas de espera de hasta 106 personas. 
o Natación terapéutica cuenta con una lista de espera de 110 personas. 
o Y natación para bebés con listas de espera de hasta 100 niños. 
   El resto de actividades como natación para la 3ª edad, natación para niños de 9 a 12 años, 
gimnasia de mantenimiento tienen también las plazas cubiertas aunque no con tanta lista de 
espera. Por parte de los gimnasios están creciendo el número de clientes en actividades como 
zumba, body-tonic, inter-tonic, body combat…. 
    En función de lo dicho: 
-A partir de los datos anteriores se puede apreciar que el balonmano es uno de los deportes 
más practicados en la localidad, uno de los de moda, esto es algo muy positivo pues las cosas 
que se están haciendo bien deben seguir así cambiando sólo los aspectos negativos de la no 
práctica por parte de las mujeres. 
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2.1.2: Marco político: 
 Ayuntamiento y política deportiva: 
      El Concello de Carballo es una administración pública de carácter local que tiene como 
finalidad el gobierno y la administración del municipio. Está compuesto por 21 concejales en 
representación de los grupos políticos que participan en las elecciones municipales, que son 
cuatro: Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Terra Galega y Bloque Nacionalista 
Galego. 
   Los resultados de los últimos comicios electorales dieron lugar a un gobierno en minoría de 
10 concejales del Bloque Nacionalista Galego.  
 
   El resto de formaciones políticas con representación en la corporación está formada por:  
 Partido Popular: 8 concejales 
 Terra Galega: 2 concejales 
 PSdG- PSOE: 1 concejal 
 
   Los órganos políticos son: el alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno local. 
   El alcalde, como máxima figura política, que tiene delegadas funciones en la Junta de 
Gobierno Local y en el Pleno es D. Evencio Ferrero Rodríguez. 
   La junta de gobierno local está conformada por un presidente que es el alcalde y 6 vocales 
del equipo de gobierno. 
   La estructura política se ajusta a la que se define en la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
   El órgano de gobierno local está estructurado en  9 Concejalías o áreas: 
 
 Concejalía de planificación y desenvolvimiento urbano, contratación y ferias y 
mercados. 
 Concejalía de obras, servicios y medio rural. 
 Concejalía de hacienda, patrimonio participación social y fiestas. 
 Concejalía de gestión municipal, promoción económica y normalización lingüística. 
 Concejalía de educación y cultura. 
 Concejalía de deportes, medioambiente, formación y empleo. 
 Concejalía de igualdad y bienestar. 
 Concejalía de sanidad y 3º edad. 
 Concejalía de juventud y nuevas tecnologías. 
 
 
      Todas las concejalías realizan un trabajo común para el buen funcionamiento del municipio. 
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   Desde la Concejalía de Deportes se mantiene el compromiso de servicio público y de calidad 
para posibilitar el acceso de toda la población a la práctica deportiva, buscando completar y 
diversificar la oferta deportiva en el Concello de Carballo atendiendo a la generalidad de su 
población.  
   Existe una estrecha colaboración con otras áreas municipales para la realización de 
actividades dirigidas a colectivos específicos como a la mujer, a los mayores y personas con 
necesidades especiales. 
   Es destacado también el compromiso con el deporte de base y federado: 
•Colaborar con entidades deportivas garantizando su acceso a las instalaciones municipales 
•Mantener de líneas de subvención 
•Organizar, apoyar y promocionar la celebración de eventos 
•Ofrecer mecanismos de apoyo a su gestión. 
 
 
   El Concello de Carballo cuenta con un Patronato Deportivo Municipal que fue creado en el 
año 1983. 
   Las características de este organismo son las siguientes: 
 
 Es un organismo de carácter autónomo que promueve entre la ciudadanía la práctica 
del deporte como hábito saludable, diseñando actuaciones específicas para los 
diferentes colectivos del municipio. 
 Gestiona el deporte municipal y las instalaciones municipales no las privadas de 
manera directa y descentralizada. 
 Su presupuesto es una parte del general del Ayuntamiento, siendo su aprobación 
competencia del Pleno. 
 La Concejalía de Deporte actúa como apoyo de este organismo autónomo. 
 Dispone de personal propio, cuyo número, categoría y funciones son determinados en 
el cuadro de personal por el Consejo Rector, y aprobados por la Corporación del 
Ayuntamiento. 
   La representación, gobierno y administración del Patronato Deportivo Municipal, bajo la alta 
inspección y tutela del Concello de Carballo, está encomendada al Consejo Rector (órgano 
colegiado) - que tiene la potestad de constituir órganos asesores - y a los órganos personales 
de presidencia, vicepresidencia y dirección-gerencia. 
El Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal está constituido por: 
 
- Presidencia: Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, o concejal/a en quien delegue. 
- 4 Vocales: 
 1 de Vicepresidencia: concejal/a delegado/a del área o concejal/a en quien la 
Presidencia le tenga encomendada las competencias de deportes (o bien consejero/a 
nombrado por la Presidencia del Patronato entre los miembros del Consejo Rector) 
 
 Tres vocales que serán concejalas/es miembros de la Corporación. Pueden tener 
suplentes y el grupo mayoritario de la oposición tendrá siempre un representante. 
- 4 vocales, elegidos y propuestos en asamblea única, en representación de los centros 
de enseñanza, entidades deportivas, equipos federados y/o deportistas individuales. 
 
 
   La Concejalía de Deportes, a la que está adscrita el Patronato, ejerce el control general sobre 
la eficacia en la gestión del organismo, así como controles específicos sobre la evolución de los 
gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos. 
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    Para lograr una buena gestión deportiva el Patronato tiene, entre otros, los siguientes 
objetivos específicos: 
o Fomentar del deporte y de la cultura física en el Concello de Carballo. 
o Gestionar, administrar, conservar, mejorar e inspeccionar las instalaciones deportivas 
promovidas. 
o Elaborar informes en relación con toda clase de estudios, proyectos, obras e 
instalaciones dirigidas a las instalaciones deportivas de titularidad municipal. 
o Facilitar a la ciudadanía de Carballo la utilización de las instalaciones deportivas 
municipales  
o Promover y desenvolver convenios con entidades públicas y privadas. 
o Colaborar con otras áreas municipales y otras administraciones públicas en planes 
preventivos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. 
o Promover la aprobación de la normativa de uso para la gestión de las instalaciones 
deportivas dependientes del Patronato Municipal de Deportes, y velar por su correcta 
utilización. 
o Gestionar el patrimonio municipal destinado al uso deportivo. 
o Resolver sobre la utilización de las instalaciones deportivas o la organización de 
acontecimientos deportivos en las instalaciones. 
o Adquirir instalaciones y destinarlas al patrimonio municipal. 
o Solicitar y gestionar todo tipo de ayudas y subvenciones. 
o Llevar el Registro de las instalaciones y bienes muebles destinados al uso propio. 
o Gestionar la preparación y adjudicación, de los servicios complementarios de las 
instalaciones deportivas. 
o Promover la celebración de toda clase de eventos deportivos. 
 
 
Expuestas las cuestiones propias de la política deportiva municipal de Carballo y enlazando con 
el proyecto que pretendemos llevar a cabo, realizo las siguientes reflexiones: 
 
-Si todas las concejalías trabajan de forma conjunta muchas de ellas podrían estar interesados 
por nuestro programa de intervención para el fomento de la práctica del balonmano femenino 
en Carballo; pues no es exclusivamente deportivo si no social, tratando de que se produzca un 
cambio en su cultura deportiva; con lo que podrían apoyarnos desde cualquier concejalía y no 
solo desde la de deportes: concejalía de educación y cultura, concejalía de juventud, concejalía 
de igualdad…. 
 
-La materia deportiva es gestionada por un Patronato Deportivo municipal que tiene entre 
otros objetivos el de Fomentar del deporte y de la cultura física en el Concello de Carballo, el 
de realizar actividades dirigidas a colectivos específicos como a la mujer y el de buscar la 
diversificación de la oferta deportiva en el Concello de Carballo atendiendo a la generalidad 
de su población; vinculados estos objetivos con los del presente proyecto, con lo que siempre 
se podría contar con la ayuda de esta institución. 
 
-Que sea el Patronato el encargado de organizar el deporte en la localidad da más facilidad de 
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 Oferta deportiva: 
 
   La oferta deportiva del municipio se divide en dos grandes ramas: la ofertada por el 
Patronato Deportivo Municipal y la ofertada por los clubs: 
 
OFERTAS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
a) Actividades continuadas directas: 
- Programa aprende a nadar. Actividades acuáticas. 
- programa actividad física para adultos y tercera edad. 
- Utilización de la instalación deportiva por las entidades deportivas y centros de enseñanza. 
 
b) Actividades continuadas a través de clubes y asociaciones, etc.. 
- Programas deportivos de verano. 
- Programas “deporte na escola”. 
 
c) Actividades puntuales a través de clubes y asociaciones, etc.. 
- Acontecimientos deportivos, torneos, campeonatos, etc… 
- Actividades deportivas puntuales. 
 
d) Programas complementarios 
- Programas de ayudas y colaboración a entidades deportivas que utilizan el centro 
deportivo Vila de Noia. 
 
e) Otras actividades dentro del sistema deportivo 




Ofertas de los clubs: 
- La actividad deportiva federada se lleva a través de clubes deportivos. 
- El censo de clubes registra las siguientes cifras: 
Más de 70 clubes registrados con más de 4000 licencias federativas. 
32 clubes activos y 8 peñas de fútbol. 
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    Los servicios deportivos son dirigidos al global de la población atendiendo sus necesidades y 
características. El catálogo de servicios deportivos se estructura en función de la edad de los 
ciudadanos y de los contenidos programáticos: 
 
 
a) Para bebes de 1 a 3 años 
- Natación. 
 
b) Para población infantil y juvenil 
 
- Cursos de natación para niños (1-15 años). 
- Servicio de baño libre para jóvenes (abonados o entradas puntuales). 
- Programas deportivos de verano. 
- Actividades deportivas puntuales. 
- Acontecimientos deportivos de base. 
- Actividad deportiva federada. 
- Escuelas deportivas: “Deporte na Escola”. 
 
 
c) Para adultos: (de 16 a 60 años) 
- Cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento. 
- Natación terapéutica. 
- Aquagym.  
- Embarazadas pre y postparto. 
- Gimnasia de mantenimiento nivel I y II. 
- Sala fitness: Programas de acondicionamiento físico. 
- Servicio de abonados/as: acceso libre a las instalaciones municipales. 
 
d) Para la gente con más de 60 años 
- Actividades acuáticas: cursos de natación de iniciación y perfeccionamiento. 
- Servicio de abonados/as: acceso libre a las instalaciones municipales. 
- Bádminton. 
- Actividad física para mayores: en ámbito rural o urbano. 
 
e) Existen colectivos con ofertas específicas: 
- Ayudas en la organización de acontecimientos deportivos: campeonatos deportivos y 
espectáculos deportivos. 
- Cesión de instalaciones deportivas municipales: Entrenamientos, competiciones y torneos. 
- Alquiler de instalaciones. 
- Acontecimientos deportivos. 
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   Como conclusiones a lo anteriormente citado podemos decir que: 
 
Tanto la oferta del Patronato como la que ofrecen los clubs es amplia aun así algo no funciona 
pues los niños como se refleja en las estadísticas si practican deporte habitualmente mientras las 
niñas no. 
 
  -No hay ni por parte del Patronato ni por parte de los clubs ninguna línea abierta para atender al 
colectivo femenino, no existe ninguna actividad concreta para este sector como por ejemplo 
natación para embarazadas ni ningún deporte que pueda motivar más a este sector por ser un 
deporte caracterizado más como femenino que masculino  como por ejemplo natación 
sincronizada, gimnasia rítmica… 
 
  -Ningún programa específico para facilitar la incorporación de las mujeres en el deporte. 
 
TARIFAS DE ABONOS 
COTA DE  20,00 €  
ABONO  
(cónxuxes e fillos menores de 18  
 
21,74  
ABONO INDIVIDUAL  
(de 18 a 59  
 
16,31  
ABONO INDIVIDUAL  
(menores de 18  
 
13,04  
ABONO INDIVIDUAL MAIORES  
(maiores de 59  
 
13,04  
ABONO INDIVIDUAL  
(de 18 a 59  
 
14,13  






















 Precios públicos de instalaciones y servicios: 
   Precios: 
 
   A continuación se presentan una serie de tablas de elaboración propia en las que aparecen 
los distintos precios de las cuotas que ofrece el Patronato así como el precio por cada actividad 
que ofertan y los horarios y el precio de la entrada libre a cualquier instalación: 
 















TARIFAS ENTRADAS INDIVIDUAIS PISCINAS 
PISCINA VILA DE NOIA + SPA PISCINA CARBALLO CALERO 
Entrada de moz@s (ata 18 anos) 2,00 € Entrada de moz@s (ata 18 anos) 1,50 € 
Entrada adulto (18 a 59 anos) 3,50 € Entrada adulto (18 a 59 anos) 2,75 € 
Entrada maiores 60 (+ 60 anos) 2,50 € Entrada maiores 60 (+ 60 anos) 1,75 € 
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BEBÉS (de 1 a 
3 anos) 
venres 11:00 12,40 €/mes 31,00 €/mes 











NEN@S (de 3 a 
5 anos)  
luns e mércores 17:30 5,20 €/mes 13,00 €/mes 


















NEN@S (de 6 a 
8 anos)  
luns e mércores 18:15 5,20 €/mes 13,00 €/mes 
 


















(de 9 a 10 anos)  
luns e mércores 19:00 5,20 €/mes 13,00 €/mes 
 








NEN@S (de 9 a 
15 anos)  
venres e sábados 19:00 (v) 
 
 




ADULT@S (de 16 
a 59 anos)  
luns e mércores 10:00 6,25 €/mes 15,60 €/mes 
 

























































ADULT@S (de 16 
a 59 anos)  
luns e mércores 20:30 6,25 €/mes 15,60 €/mes 
 















martes e xoves 10:00 6,25 €/mes 15,60 €/mes 
CURSOS + 60 
(maiores de 60 
anos) 
martes e xoves 9:00 5,20 €/mes 13,00 €/mes 
 









(maiores de 16 
anos) 
luns e mércores 9:00 10,40 €/mes 26,00 €/mes 
 









venres 10:00 5,20 €/mes 13,00 €/mes 
 
AQUAGYM 
(maiores de 16 
anos) 
mércores  e 
venres 






5,20 € / mes 
 
13,00 €/mes 
venres 21:00 5,20 € / mes 13,00 €/mes 
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 De luns a venres Sábados Domingos 
P c n  7:15 a 13:00 
15:30 a 22:30 
9:00 a 13:30 Pechado 
Sala f ne  7:30 a 13:00 
15:30 a 22:30 
9:00 a 13:30 Pechado 
P v ón 9:00 a 13:00 
15:30 a 23:30 
10:00 a 14:30 
17:00 a 21:00 
10:00 a 14:00 
 
 De luns a venres Sábados Domingos 
P c n  7:15 a 14:00 
17:00 a 22:30 
9:00 a 13:30 Pechado 
Sala f ne  7:30 a 14:00 
17:00 a 22:30 
9:00 a 13:30 Pechado 
P v ón 9:00 a 13:00 
15:30 a 23:30 
10:00 a 14:30 
17:00 a 21:00 







   Como es evidente los horarios de las instalaciones deportivas de Carballo no son los mismos 





  Complejo deportivo Vila de Noia: 
 
 De luns a venres Sábados Domingos 
Piscina + Zona spa 8:00 a 22:30 10:00 a 14:00 
16:30 a 19:30 
10:00 a 13:00 
Sala fitness 8:00 a 22:30 10:00 a 14:00 
16:30 a 19:30 
10:00 a 13:00 
Pavillón 9:00 a 13:00 
15:30 a 23:30 
10:00 a 14:30 
17:00 a 21:00 
10:00 a 14:00 
 






Complejo deportivo Vila de Noia: 
 
 De luns a venres Sábados Domingos 
Piscina + Zona spa 8:00 a 14:00 
17:00 a 22:30 
10:00 a 14:00 Pechado 
Sala fitness 8:00 a 14:00 
17:00 a 22:30 
10:00 a 14:00 Pechado 
Pavillón 9:00 a 14:00 
17:00 a 23:00 
10:00 a 14:00 Pechado 
    






Relacionando estos datos con el proyecto observamos que: 
- Los servicios que ofrece el patronato son abundantes, los precios no son elevados y el horario 
de las instalaciones es compatible con todas las actividades que puedan realizarse. 
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2.2: Análisis interno: 
   Dentro de este aparado analizaremos los siguientes puntos: 
   -Recursos presupuestarios. 
   -Recursos materiales. 
   -Satisfacción de los usuarios. 
   -Estructura organizativa. 
 
2.2.1: Recursos presupuestarios:  
   Las siguientes tablas resumen los ingresos y gastos que tiene el Ayuntamiento de Carballo, 
dicho documento me fue cedido por el mismo aunque la elaboración de las tablas ha sido una 
tarea realizada por mí. 





     
CAPITULO DECRIPCION TOTAL DE APLICAIONES 
1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.974.662,26 € 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 200.000,00 € 
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 3.683.628,21 € 
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 8.345.162,44 € 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 258.096,06 € 
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 50.004,00 € 
7 TRANSFERENIA DE CAPITAL 1.892.364,30 € 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 € 
TOTAL 20.453.917,27 € 
CAPITULO DECRIPCION TOTAL DE APLICAIONES 
1 GASTOS DE PERSONAL 5.704.575,60 € 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.708.347,60 € 
3 GASTOS FINANCIEROS 268.195,15 € 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.183.895,04 € 
6 INVERSIONES REALES 3.506.487,08 € 
7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0,00 € 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 € 
9 PASIVOS FINANCIEROS 556.537,93 € 
 TOTAL 19.978.038,4 € 
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El patronato como organismo autónomo cuenta con un presupuesto propio: 
INGRESOS 
 
CAPITULO DECRIPCION TOTAL DE APLICAIONES 
3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 646.092,32€ € 
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 479.200,00 € 






CAPITULO            DECRIPCION TOTAL DE APLICAIONES 
1 GASTOS DE PERSONAL 539.416,65€  
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 
   479.975,67   € 
3 INTERESES FINANCIEROS 6500 € 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.000 € 
6 INVERSIONES REALES 34.000 € 
 TOTAL 1.125.892,32 € 
 
 
Con relación a nuestro proyecto es interesante concluir que: 
 
-En el presupuesto municipal se puede observar que los ingresos en concepto de 
transferencias corrientes son los más importantes, son ingresos de naturaleza no tributaria 
que se destina a financiar operaciones corrientes. 
Los impuestos directos también tienen su importancia, que recogen las aportaciones de los 
ciudadanos: impuesto de bienes inmuebles, impuesto de vehículos, impuesto sobre el valor de 
los terrenos… 
En el apartado de gastos destacan los gastos corrientes y la cuantía de inversión también es 
importante sobre todo teniendo en cuenta los tiempos actuales. 
  -En el presupuesto del patronato los ingresos en concepto de tasas, precios públicos y otros 
ingresos (matriculas, mensualidad abonos, alquileres) son los más importantes y en segundo 
lugar las transferencias corrientes (aportación del Concello: 450.000,00 €) 
En el apartado de gastos el que más sobresale es el de personal por encima de los demás 
seguidos de los gastos corrientes. 
-Ambos presupuestos reflejan la buena labor económica que se está llevando a cabo; y sobre 
todo en cuanto a materia deportiva se refiere: obtienen muchos beneficios con la cuotas 
mensuales así que una posible línea futura sería ofertar alguna actividad organizada 
conjuntamente que sea ofertad por el Patronato y relacionada con la involucración de las 
mujeres en el balonmano porque si hay cantidad en actividades y variedad ahora deberían 
buscar la calidad en ellas. 
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2.2.2: Recursos materiales: 
 Instalaciones deportivas: 
   Uno de los aspectos prioritarios en la política deportiva de Carballo pasa por ofrecer a la 
ciudadanía un amplio abanico de infraestructuras de calidad. Este hecho favorece la mejora 
cualitativa y cuantitativa de las actividades que en ellas se realizan. 
   En los últimos tres años la Concejalía de deportes le dio un gran cambio a la mejora de las 
instalaciones deportivas. En el periodo 2007-2010 el investimento fue superior a los tres 
millones de euros adecuando las necesidades que reclama la población. 
   Carballo es uno de los pocos municipios de Galicia que posee dos piscinas cubiertas para una 
población que supera los 30.000 habitantes. 
Además dispone actualmente de tres pabellones cubiertos: el de la Zona Escolar, el Pabellón 
Bergantiños y A Grela. En los polideportivos de la zona escolar y el del pabellón Bergantiños a 
su vez hay una sala de fitness. 
   También están disponibles los dos institutos IES Parga Pondal e IES Monte Neme, y el del 
colegio CEIP Fogar. Además, los colegios Bergantiños, San Luís Romero y A Gándara cuentan 
con un pabellón con una pista cubierta. 
   Luego está el complejo deportivo de As Eiroas que permite acoger a un gran número de 
personas practicando el fútbol a diario. Para este mismo deporte existen pequeños campos y 
pistas polideportivas en cada una de las dieciocho parroquias del municipio.    Estas 
instalaciones permiten que toda la juventud de Carballo desarrolle sus inquietudes deportivas. 
   Y finalmente también se dispone de una pista de tenis con dos canchas así como un circuito 
de motor.  




 Complejo deportivo de la zona escolar: 
 
   El lugar emblemático del deporte carballés. El Pabellón, hecho 
con la piscina a su lado en un recinto único, marcó una idea de 
concentración deportiva que aún ahora perdura. Epicentro de la 
mayor parte de los espectáculos polideportivos sigue a ser una 
instalación moderna, funcional y que cuenta con una situación 
privilegiada. 
   El parqué flotante del Pabellón es la envidia de muchos otros de 
su misma clase en toda Galicia. La piscina climatizada, una de las 
pioneras y de mayor afluencia, acaba de sufrir la tercera 
remodelación para adaptarla a las nuevas exigencias de los 




1. El pabellón: 
Su inauguración fue en 1989. 
En él se llevan a cabo las siguientes actividades: Baloncesto, balonmano, fútbol sala, voleibol y 
gimnasia de mantenimiento. 
Sus dimensiones son de 42x25. 
Tiene 5 vestuarios y un aforo de 800 asientos. 
Cuenta con un gimnasio y una piscina contigua. 
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2. La piscina: 
Se construyó en 1987 y fue reformada en el 2009 
Se llevan a cabo en ella cursos de natación, natación escolar natación terapéutica y baño libre 
Sus dimensiones son de 25x12’5 
Tiene 8 vestuarios 
Y posee sauna, hidromasaje, chorros, etc. 
 
3. La sala fitness: 
Fue inaugurada en diciembre de 2011.Allí se llevan a cabo 
actividades de fitness y cardio. 
Tiene dos salas una de 150 metros cuadrados y otra de 250.  
Los vestuarios son compartidos con la piscina. El aforo de la 
sala de 250 metros es de 40 personas y en la sala de 150 
metros  de 30 personas. 
 
 Complejo deportivo Carballo Calero: 
 
Al igual que el anterior cuenta con polideportivo, piscina y una sala de fitness. 
Confeccionado a imagen y semejanza del de la zona escolar está situado al lado del Colegio 
Bergantiños. 
Este complejo deportivo también ofrece en un mismo 
recinto los servicios de pabellón polideportivo y de 
piscina. 
La pista del Pabellón es de linóleo y la superficie fue 




1. El pabellón: 
Fue inaugurado en 1995 
Allí se practican actividades como Baloncesto, 
balonmano, fútbol sala, hockey, voleibol y bádminton. 
Tiene unas dimensiones de 42x22 (linóleo)  
Cuenta con 4 vestuarios y un aforo de 600 
espectadores. 
Posee un sistema de cortinas que permite dividir la pista en tres espacios independientes. 
 
 
2. La piscina: 
Fue inaugurada en 1995. 
Allí se llevan a cabo cursos de natación, natación 
escolar, clubs federados y baño libre. 
Tiene unas dimensiones de 25x12’5. 
5 vestuarios. 
Un aforo de 300.  
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3. Sala de fitness: 
Fue inaugurada en 2009. 
Allí se llevan a cabo gimnasia de mantenimiento. 
Tiene unas dimensiones de 180 metros cuadrados. 
Y vestuarios compartidos con la piscina. 
Un aforo de 300. 
Y sauna y bañera de hidromasaje. 
 
 Complejo deportivo As Eiroas: 
   Este complejo deportivo está situado en el Polígono Industrial de Bértoa, en la salida hacia  
A Coruña. 
   Allí es donde juegan todas las categorías del Bergantiños, y donde nacen los talentos de las 
Escuelas Luis Calvo Sanz. 
En los últimos años se realizaron obras de acondicionamiento  
En el año 2008 se instaló un tapete de hierba artificial de tercera generación en el campo 
principal y en el 2009 se remodelo el terreno de juego contiguo al que se le añadió también 
hierba artificial. 
Dos superficies capaces de acoger en las mejores condiciones a los más de 300 niños que 
practican el llamado “deporte rey”. 
 
 
1. Estadio municipal: 
 
Inauguración 2001  
Actividades: Fútbol y fútbol 7 
Dimensiones: 105 x 65 
Vestuarios. 5 
Aforo: 3.500 espectadores 





2. Campo anexo: 
 
Inauguración 2009 
Actividades: Fútbol y fútbol 7 
Dimensiones: 99 x 51 
Vestuarios. 5 
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 Los campos de fútbol: 
   El fútbol es el deporte que tiene un mayor número de practicantes esto implica que se 
tengan mayor número de instalaciones para que todos los clubes tengan su espacio de 
desenvolvimiento. 
   Además de gozar de una gran instalación en la villa, en buena parte de las parroquias 
cuentan con la opción de practicarlo: 
 
1. Campo das Pedreiras. 
2. Campo de fútbol de Arnela. 
3. Campo del arenal de Razo. 
4. Campo de Vinculeiro. 
5. Vázquez Mouzo. 
6. Campo de Oza. 
7. Campo de Carral. 
8. Campo de fútbol de la Piña. 
9. Instalaciones de Conservas Calvo. 
 
 
 Pistas polideportivas: 
 
1. Pista Polideportiva de Gontade – Ardaña 
2. Pista Polideportiva de Artes 
3. Pista Polideportiva de Berdillo 
4. Pista Polideportiva de A Ponte de Bértoa 
5. Pista Polideportiva de Mirón – Bértoa 
6. Pista Polideportiva de Rega – Bértoa 
7. Pista Polideportiva de Cances 
8. Pista Polideportiva de La Brea 
9. Pista Polideportiva de La Milagrosa 
10. Pista Polideportiva de San Cristovo 
11. Zona Polideportiva del Chorís 
12. Pavillón Polideportivo Vázquez Mouzo 
13. Pista Polideportiva de Xoane 
14. Pista Polideportiva de Imende 
15. Pista Polideportiva de Oza 
16. Pista Polideportiva de Razo 
17. Pista Polideportiva de Outón – Rus 
18. Pista Polideportiva de los Vilares – Sísamo 
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 Pistas en los centros educativos: 
 
1. Pabellón do Colegio Fogar. 
2. Pabellón do IES Parga Pondal. 
3. Pabellón do IES Monte Neme. 
4. Pista Polideportiva do CEIP A Cristina. 
5. Pista Polideportiva do CEIP Bergantiños. 
6. Pista Polideportiva do CEIP San Luis Romero. 
7. Pabellón do CEIP Nétoma. 
8. Pabellón do CEIP da Gándara. 
 
 
 Circuíto municipal de bértoa: 
 
Recuperado en 2008 por el Concello de para el interés de los ciudadanos resulta una pieza 
fundamental como plataforma para la práctica deportiva del 
motor. 
En el año 2009-2010 regresaron las competiciones de más 
alto nivel. 
Inauguración: 2001 (recuperado en 2008) 
Actividades: Motocross, autocross, quad cross, etc. 










Al lado del complejo deportivo de las Eiroas se 
encuentra este singular circuito de velocidad 
para los amantes de los coches teledirigidos  
Inauguración: 2001 (recuperado en 2008) 
Actividades: Radio control de coches. 
 
Y finalmente cuenta con espacios como el carril 
bici, el circuito saludable de Bértoa, el circuito 
saludable del Anllóns, la ruta das Férvedas o las 
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 Instalaciones complementarias: 
   Carballo es un municipio con un buen nivel de equipamientos sanitarios; así cuenta con un 
centro de salud y con 15 farmacias que se encuentran distribuidas entre el núcleo urbano y las 
distintas parroquias. 
Con relación a los equipamientos culturales, sobresalen la Biblioteca Infantil y la Ludoteca 
Municipal que acogen regularmente diversas actividades dirigidas a los más pequeños, 
relacionadas con el juego y la lectura. Actualmente está en construcción una nueva biblioteca 
comarcal. 
 
   Tiene actualmente un espacio intangible, multipropósito que posibilita la generación y 
búsqueda de soluciones reales para la mejora competitiva, el fomento del empleo y el 
desarrollo sostenible en el marco del tejido productivo de Bergantiños, este espacio se llama 
Forum de Carballo. 
Está dotado con el equipamiento y la maquinaria de 
última generación. 
Este gran edificio se divide a la vez en las siguientes 
áreas: 
Edificio 1. Edificio administrativo donde se ubican las 
dependencias 
administrativas distribuidas en tres pisos: 
 Piso 0: Dependencias de la Concejalía de Trabajo. 
 Piso 1: Dependencias de la Concejalía de Medio 
Rural. 
 Piso 2: Oficina de Promoción Económica Centro 
Municipal de Formación. 
 Edificio 2. Edificio multiusos. Consta de un moderno 
auditorio con 
110 plazas, concebido para conferencias, seminarios o congresos. El edificio cuenta además 
con salas multiusos para exposiciones y aulas-laboratorio. 
 Edificio 3. Cuenta con dos talleres de soldadura, chapa y pintura. Almacenes y aulas 
formativas. 
 Edificio 4. Este edificio alberga la cafetería y las instalaciones de hostelería. Además están los 
talleres de carpintería, de madera y de carpintería metálica. Almacenes e aulas formativas. 
 Edificio 5. Este edificio tiene talleres de cantería, prefabricados y albañilería, confección e 
informática. Almacenes y aulas formativas. 
 
   Otros edificios culturales singulares son: el auditorio, distintas salas de exposiciones, centros 
para la 3ª edad, conservatorio de música profesional… 
   Además dispone de una sala de fiestas y de numerosos bares musicales habiendo una calle 
casi exclusiva para ellos la denominada “calle de la estrella” más dedicados estos bares al ocio 
nocturno, la movida de Carballo arranca los viernes por la noche y se prolonga durante todo el 
fin de semana. 
   Carballo cuenta con el siguiente mapa escolar: se contabilizan 4 guarderías, 4 centros de 
enseñanza infantil, 6 centros de enseñanza infantil y primaria, 3 centros de enseñanza 
secundaria, con un centro de formación ocupacional y con un centro especial ocupacional. 
   Uno de los  edificios más emblemáticos en este municipio es el Pazo de la cultura, emplazado 
al lado del Parque do Anllóns, fue inaugurado en 2002. La totalidad de esta infraestructura fue 
construida por el alumnado de la Escola Obradoiro de Carballo (Escuela Taller de Carballo) bajo 
el proyecto del arquitecto Luís Collarte Rodríguez. El resultado es un inmueble de grandes 
dimensiones, moderno y funcional, que sorprende por la concepción de su estructura externa 
y por la gran capacidad interior. 
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Como conclusiones y conectando la información anterior con nuestro proyecto: 
-Caraballo tiene un alto nivel en cuanto a instalaciones deportivas se refiere. Cuenta con muchas 
infraestructuras en las que se pueden practicar numerosos deportes. En el caso concreto del 
balonmano hay dos pabellones y además las actividades también se pueden plantear en pistas 
polideportivas de alguno de los colegios. 
-Por otro lado hay 4 centros de enseñanza infantil, 6 centros de enseñanza infantil y primaria y 3 
centros de enseñanza secundaria lo que va a aumentar el radio de trabajo para líneas futuras pues 
los centros escolares son focos importantes de captación. 
-Además alguna de las instalaciones complementarias podría resultar de utilidad para cualquier 
proyecto desarrollándose en ellas actividades de carácter lúdico o charlas… 
 
   Este espacio acoge una amplia programación organizada por la Concellaría de Cultura. El 
teatro, conciertos, conferencias, exposiciones o jornadas son sólo algunas de las actividades 
que tienen lugar en el recinto. Acoge, además, actos organizados por otras concejalías, 
entidades culturales, educativas o asociativas de la Comarca. 
   El Pazo da Cultura constituye un referente en la comarca de Bergantiños, al prestar 
innumerables servicios a la comunidad y ofrecer la programación cultural más completa de la 
zona. 
 
Servicios que ofrece el Pazo da Cultura:  
 Oficinas de la Concellaría de Cultura, Ensino e Normalización Lingüística. 
 Auditorio. 
 Sala de exposiciones. 
 Salón Social de la Tercera Edad. 
 Sala de lectura. 
 Sala de TV. 
 Sede del Conservatorio Profesional de Música de Carballo. 
 Sede de la delegación en Carballo de la Escola Oficial de Idiomas de A Coruña(Escuela Oficial 
de Idiomas de A Coruña). 
 Salas de reuniones, charlas o cursos -con diversas capacidades-. 
 Salas de ensayo para agrupaciones musicales y teatrales. 
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Analizando las respuestas concluyo que: 
-Se puede apreciar que el aspecto valorado por los habitantes de Carballo sobre la variedad en la 
oferta deportiva es el ítem menor valorado; por lo tanto con mucho margen de mejora; podrían 
ofertar más actividades entre ellas como ya se ha mencionado anteriormente algunas enfocadas 
específicamente hacia las mujeres. 
-Los monitores son muy bien valoradas, la labor de estos es fundamental para la adhesión al 
deporte por parte de cualquier ciudadano. 
-El coste de las actividades no es excesivo con lo cual a pesar de la situación actual económica no 
es un factor que haga que las mujeres no practiquen deporte. 
-La atención en las oficinas es bien valorada también es importante porque supone una primera 
imagen para motivar a la gente a practicar deporte. 
 
2.2.3: Satisfacción de los usuarios: 
   Para completar este apartado utilizaré una encuesta realizada por el Padroado Deportivo 
Municipal en el año 2011. De la encuesta resumiré los puntos importantes para este trabajo: 
 
                                                                                                                                             Nota media 
- Atención e información en las instalaciones                                                 7,7 
- Atención e información en las oficinas                                                          7,58 
- Relación calidad/precio de las actividades                                                    7,67 
- Procedimiento en las inscripciones                                                                 7,36 
- Oferta de actividades deportivas                                                                     7,14 
- Valoración de la atención de los monitores                                                   8,55 
- Trato y disposición de los monitores                                                               8,56 
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2.2.4: Estructura organizativa: 
 Tipo de estructura: 
 
   Hay un total de 10 socorristas-monitores, 5 conserjes, 2 de personal de mantenimiento, 1 
coordinador de actividades acuáticas, 1 coordinador de instalaciones deportivas, 1 
administrativo y un gerente. 
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 Definición áreas de responsabilidad: 
 
Las funciones del gerente son: 
*Ejercer la gerencia y dirección general del Patronato con las obligaciones derivadas de esto, 
asumiendo la supervisión y coordinación general de sus servicios, unidades y personal 
mientras no se ocupe la plaza de Director-Jefe. 
*Representar al Patronato. 
*Asumir el control y supervisión de compra, almacenaje e inventario de los suministros 
necesarios para el funcionamiento de las instalaciones municipales. 
*Asumir el control y supervisión de los cobros y pagos directamente relacionados con actividad 
de instalaciones existentes. 
*Ejercer cuantas facultades se le deleguen expresamente, vinculadas con el tejido 
competencial en el que se integra. 
 
 
Las funciones de la administradora son: 
*Asumir la tramitación administrativa de los expedientes propios. 
*Asumir la responsabilidad de clasificación y archivo de documentos y expedientes. 
*Colaborar en organización del servicio. 
*Redactar acuerdos o resoluciones de conformidad con los modelos que sean facilitados por la 
Gerencia. 
*Colaborar  en la gestión de expedientes y seguimiento de los asuntos propios. 
*Informar y atender al público y usuarios del Patronato. 
*Responsabilizarse de la contabilidad del Patronato. 
*Responsabilizarse del Registro General de entradas y salidas de documentación. 
* Cualquier otra, propia de su capacitación profesional, y vinculada con el tejido competencial 
en el que se integra. 
 
Las funciones del coordinador de instalaciones deportivas son: 
*Colaborar con la gerencia en la supervisión general del personal y actividades desarrolladas 
en el Patronato. 
* Asistir a la Gerencia  en el desenvolvimiento de las competencias y atribuciones 
encomendadas, prestando colaboración de carácter operativo 
*Responsabilizarse de la gestión ordinaria de rrhh y de los procesos derivados como 
formación, etc. 
*Gestionar el uso de instalaciones del Patronato, asumiendo la organización de los horarios y 
condiciones de acceso a las mismas por parte dos usuarios. 
*Asumir o control dos procesos de inscripción y baja en las diferentes actividades 
desarrolladas. 
*Asumir la  elaboración, control y seguimiento de los protocolos de actuación de todas las 
áreas de trabajo en las instalaciones deportivas. 
*Realizar informes, dentro de su competencia, y relativos a las materias propias del Patronato. 
*Emitir informes periódicos sobre las actividades y servicios bajo su responsabilidad, indicando 
posibles anomalías que se puedan detectar. 
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Las funciones del coordinador de actividades acuáticas son: 
* Planificar los objetivos y actuaciones generales de la unidad, bajo la supervisión directa de la 
Gerencia. 
* Responsabilizarse de la Planificación, organización y desenvolvimiento  de las actividades y 
programas de actuación de las Instalaciones Acuáticas gestionadas por el Patronato. 
* Responsabilizarse de la supervisión, control y seguimiento de la actividad de los monitores 
* Responsabilizarse del asesoramiento y formación de los monitores 
* Emitir informes periódicos sobre las actividades y servicios bajo su responsabilidad, 
indicando posibles anomalías. 




Las funciones de los socorristas-monitores acuáticos son: 
*Encargarse del desenvolvimiento y realización de diferentes actividades de índole deportiva, 
relacionadas con la natación, y propias de su capacitación profesional como impartir clases y 
programas formativos desarrollados por la unidad. 
* Responsabilizarse de la seguridad e integridad física de los usuarios de las actividades 
desarrolladas por la unidad. 
* Asumir el control de asistencia a las diferentes actividades desarrolladas por la unidad.   
* Encargarse del desenvolvimiento y realización de diferentes actividades de índole deportiva, 
relacionadas con la natación, y propias de su capacitación profesional. 
* Responsabilizarse de los primeros auxilios a impartir en caso de urgencia médica. 
* Hacer cumplir las normas de seguridad e higiene entre los usuarios de las instalaciones. 
* Emitir informes periódicos sobre las actividades y servicios bajo su responsabilidad, 
indicando posibles anomalías. 
*Cualquier otra, propia de su capacitación profesional. 
 
 
Las funciones de los conserjes son: 
* Control del acceso a las instalaciones gestionadas por el  Patronato, encargándose de la 
apertura y cierre de las mismas, según los horarios definidos.  
* Atención e información a los usuarios. 
* Controlar el uso correcto de las instalaciones, así como su adecuado estado de conservación 
y manteamiento. 
* Responsabilizarse del almacenaje y pedido de suministros y materiales necesarios para el 
funcionamiento de las instalaciones y actividades desarrolladas. 
* Venta de entradas, pases y materiales para las diferentes actividades. 
* Control de la caja y de los movimientos económicos generados por los cobros u pagos 
realizados directamente en las propias instalaciones. 
*Realizar labores simples de cuidado, acondicionamiento y reparación de las instalaciones, 
siempre y cundo requieran de escasa cualificación profesional y sean propias de su 
capacitación profesional. 
*Colaborar en el montaje y organización material de eventos y actividades desarrollados por el 
Patronato, tanto en las propias instalaciones como en su exterior. 
* Emitir informes periódicos sobre las actividades y servicios bajo su responsabilidad, 
indicando posibles anomalías. 
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  Como conclusiones finales de este apartado destacamos que: 
-Es importante que se conozcan las funciones de los trabajadores que estarán en las 
instalaciones deportivas; en cualquier momento puede suceder un imprevisto y siempre 
podremos recurrir a la labor de dichos trabajadores. 
   -También es importante conocer la organización que siguen en el ayuntamiento pues si 
queremos plantear el programa sabremos a quienes tenemos que dirigirnos. 
- Si el coordinador de las instalaciones deportivas tiene que hacer informes podría hacerlo 
relativos al problema de género que existe en la localidad. 
-También tiene entre otras la función de organizar los horarios de las instalaciones, en los que 
las mujeres siempre tienen un trato desfavorable y secundario con las peores pistas y horarios, 
por ello debería organizar correctamente los horarios. 
-Tiene que emitir todas las anomalías existentes, está claro que una de ellas es la de poca 
participación femenina en el deporte carballes, con lo que debería intentar buscar solución. 
- Es también el encargado de formar técnicos con lo que podría llevar a cabo procesos de 





Y finalmente el personal de mantenimiento se encarga de: 
 
*Encargarse de la limpieza, desinfección y cuidado de las instalaciones acuáticas. 
*Encargarse del tratamiento físico-químico del agua usada en las instalaciones acuáticas, 
realizando los procesos de depuración, filtrado y tratamiento químico necesarios para el 
cumplimento de la normativa vigente al respecto. 
* Mantener al día el “Libro Oficial de Manteamiento” y/o las fichas de registro, con las 
correspondientes anotaciones diarias al respecto de los parámetros exigidos por la norma. 
* Mantenimiento y conservación de las zonas verdes. 
*Colaborar en el montaje y organización material de eventos y actividades desarrolladlas por 
el Patronato, tanto en las propias instalaciones como en su exterior, cuando así sea necesario y 
entre dentro de su capacitación profesional. 
* Emitir informes periódicos sobre las actividades y servicios bajo su responsabilidad, 
indicando posibles anomalías. 
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   Una vez analizado el problema de partida antes de plantear ningún tipo de solución 
recopilaré la información necesaria sobre el tema para poder tratarlo adecuadamente. 
 
 Palabras calve: Sociedad, Sociología, Socialización, Agentes de socialización, 
Cultura, Deporte, Sexo, Género, Estereotipo, Rol, Estatus, Discriminación 
Positiva, Balonmano, Balonmano femenino, Planificar, Programa, Proyectos. 
 
 Sociedad: 
Como define Durkheim en  2002 la sociedad es la “reunión permanente de personas, pueblos o 
naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes”. Por otro lado Marx en 2007 
la define como “un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer 
sus necesidades sociales y que comparten una cultura común”. 
   Por tanto no es más que un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los 
individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en 
campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 
participación y comportamiento.  
    Las características más relevantes de la sociedad son: 
a)   Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden 
considerarse como una población total. 
b)    La sociedad existe dentro de una zona geográfica común. 
c)     La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función 
social. 
d)    La sociedad se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante. 
e)     La sociedad debe poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes. 
f)      Finalmente, la sociedad debe poderse reconocer como unidad social separada. 
      Estudiaremos por ello una sociedad concreta, un colectivo concreto, un conjunto de 
individuos que comparten la misma cultura, los de la localidad de Carballo para poder tratar el 
problema según las características que presente la misma. 
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   Es importante partir de que se intenta producir un cambio en la sociedad carballesa por ello 
es importante conocer la ciencia que nos va ayudar a conseguirlo. 
   El origen de la sociología como disciplina o conocimiento es sistematizado es relativamente 
reciente. El concepto de sociedad civil como ámbito diferente aparece por primera vez en         
S XVII en la obra de los filósofos Thomas Hobbes y John Locke. 
   Las primeras definiciones de sociología: 
-Auguste Comte (1942); filósofo francés en 1838: “Es una nueva ciencia que descubrirá una 
leyes para la sociedad parecidas a la de la naturaleza, aplicando los mismo métodos de 
investigación que los de las ciencias físicas.” 
   -Marx (2007) posteriormente plantea que la sociedad es la ciencia que ha de analizar a los 
seres humanos desde dos perspectivas: como potenciales humanos es decir con necesidades y 
capacidades y como seres sociales donde el hombre tiene la necesidad de interacción con 
otros seres humanos. 
  Hasta finales del S XIX la sociología no fue reconocida como disciplina científica. Emile 
Durkheim (2009) en Francia fundó la primera escuela de pensamiento sociológico destacando 
la diferencia entre Sociología y Filosofía en el objeto de estudio; la sociología estudia hechos 
sociales y las relaciones entre ellos. 
   Más cerca de la actualidad Weber define a la sociología como la ciencia que intenta 
entender, interpretándola, la acción social para poder explicarla causalmente en su desarrollo 
y efectos (2006). 
   La sociología es por tanto la ciencia que estudia la sociedad humana, los colectivos, 
asociaciones, grupos, instituciones sociales e individuos, describe y analiza los procesos de la 
vida en la sociedad; busca comprender las relaciones de los hechos sociales por medio de la 
historia; mediante el empleo de métodos de investigación, quiere saber dónde están los 
problemas en la sociedad y sus relaciones con los individuos. 
 
   Siguiendo a los autores García, Lagardera, Puig en 2002 encontramos el concepto de  
sociología del deporte que propone dar a conocer la dimensión social de las actividades físicas 
y deportivas analizando aspectos como la estructura social de la práctica deportiva, cultura 
deportiva y socialización, y la mercantilización del deporte, así como la relación del deporte 
con el género, la edad, la organización social, el espacio y el tiempo, la ecología y el mercado 
de trabajo, entre otros  
   En resumen la sociología nos valdrá en la intervención de este  programa pues será la ciencia 
que nos ayude a comprender con la sociedad que queremos trabajar, los procesos que en ella 
se llevan a cabo, analizar su estructura deportiva, la relación del deporte con el género, edad… 
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   Piaget en 1897 define este proceso como “extremadamente complejo en el que 
paralelamente se construye, hacia dentro, la personalidad del ser social y hacia fuera, ese 
nuevo miembro va construyendo su  imagen de la sociedad y se va inscribiendo en ella por 
medio de la adquisición de reglas y valores que actúan como mediadores entre la personalidad 
y la sociedad”.  
   Rocher sin embargo años más tarde da otra versión sobre ello: “Proceso por cuyo medio la 
persona interioriza y aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su 
medio ambiente (valores, normas, reglas, códigos…), los integra a la estructura de su 
personalidad bajo la influencia experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así 
al entorno en que debe vivir”.  
   La socialización es aquel proceso que nos ayudará a entender las normas por las que se 
regula una determinada sociedad, los valores que siguen, lo que se debe hacer y lo que no, de 
modo que cada sociedad tiene un comportamiento y manera de pensar distinta a las demás.  
   La socialización es factible gracias a instituciones, las cuales ejercen su función de agentes de 





 Agentes de socialización:  
 
   Gilbert en 1997 aborda este concepto abordándolo del siguiente modo: “el proceso de 
socialización envuelve muchos y diferentes tipos de influencias, enseñanzas y experiencias. 
Esta importante tarea la llevan a cabo los agentes de socialización: familia, escuela, deporte, 
iglesia, medios de comunicación…. Todos ellos constituyen el mundo social de cada ser 
humano”. 
   Para este programa he decido trabajar en dos de ellos principalmente: escuela y deporte. 
   Es importante el papel que tiene actualmente tanto el deporte como la escuela como 
agentes de socialización tanto para niños, como para adultos, como para ancianos, actúan 
transmitiendo una cultura, unas maneras de pensar, obrar y sentir, por ello es importante 
trabajar en estos focos pues a partir de ellos podemos transmitir la realidad de que las mujeres 
pueden y deben practicar deporte. 
   Dentro de la escuela son los profesores los que transmiten esas maneras de obrar, pensar y 
sentir y dentro del deporte serán los entrenadores, directivos, gestores, etc. 
   Son estos agentes de socialización los que transmiten la cultura en este caso la deportiva. 
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 Cultura:  
      Varias son las definiciones interesantes que podemos encontrar de este concepto. Así: 
    Durkheim en 2001 define la cultura como “las maneras de actuar, de pensar, y de sentir, 
exteriores al individuo, y que están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual se le 
imponen”. 
   Un concepto más antiguo es de Tylor en 1871 tratando la cultura o civilización, desde un 
sentido etnográfico amplio, siendo aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. 
   Geertz por su parte en 1994 reflexiona sobre este concepto de la siguiente manera: “La 
cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta—
costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos--, como ha ocurrido en general hasta 
ahora, sino como una serie de mecanismos de control—planes, recetas, fórmulas, reglas, 
instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman “programas”) que gobiernan la 
conducta”. 
   En el año 2000 Harris propone la siguiente definición: “La cultura alude al cuerpo de 
tradiciones socialmente adquiridas que aparecen de forma rudimentaria entre los mamíferos, 
especialmente entre los primates. Cuando los antropólogos hablan de una cultura humana 
normalmente se refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de un grupo de 
personas, que incluye los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar”. 
   Un concepto más actual es de Alcina, 2008, que define la cultura como “conjunto de ideas, 
hábitos y actividades, de carácter técnico, económico, social, cultural, lingüístico, creado por la 
sociedad que se transmite de generación en generación por medio de la tradición”. 
   La cultura es la herencia social es el concepto clave de la antropología cultural, la otra rama 
del estudio comparativo del hombre. Normalmente se la denomina cultura en la moderna 
antropología y en las ciencias sociales. La cultura incluye los artefactos, bienes, procedimientos 
técnicos, ideas, hábitos y valores heredades. La organización social no puede comprenderse 
verdaderamente excepto como una parte de la cultura. 
   El hombre crea la cultura y ésta forma al hombre es un proceso dialéctico. 
   En la relación que los individuos mantienen con el medio ambiente en el que se desarrollan 
acumulan una serie de experiencias que se consideran valiosas para el grupo. Estas 
experiencias no se han quedado en el interior de los individuos que las han desarrollado sino 
que se vieron sometidas a un proceso de externalización y objetivación.  
   Por ejemplo, los hombres primitivos aprendieron las técnicas de la caza, la pesca, la 
construcción de viviendas, etc. Experiencias que se fueron transmitiendo y que constituyen la 
tradición de la sociedad. 
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   Las experiencias valiosas objetivadas sufren un proceso de institucionalización: son fijadas 
mediante un sistema de pautas, ritos y sanciones. Todo el proceso (cómo se pesca, cómo se 
caza) queda olvidado y todo rasgo o complejo cultural se convierte en  una institución.  
   Las instituciones deben ser respetadas y mantenidas, para ello lo mejor es hacerlas aparecer 
como inmemorables y sagradas, aunque los modos de legitimar son muy variados la mejor 
forma es convertirlos en universales simbólicos que son las mitologías y las ideologías. 
   Cuando el individuo interioriza estos universales simbólicos (experiencias valiosas) se dice 
que se ha producido la endoculturización que es el control que ejerce la generación de más 
edad sobre los medios de premiar y castigar en los niños las conductas. 
   Por ello es importante conocer la cultura que se transmite en la localidad de Carballo, tanto 
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   A continuación analizaremos los conceptos utilizando el esquema propuesto por Mosquera; 
2004. 
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Maneras de obrar, pensar y 
sent ir el deporte  
 
Cultura deport iva  
 
 Entrenadores  
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 Deporte:  
     Siguiendo a la autora Mosquera en 2004 encontramos el concepto de deporte como 
“práctica muy antigua que ha cobrado gran importancia en la sociedad con el paso de los años. 
La importancia reside en que este es una construcción social, está condicionado por la 
sociedad en la que reside; no tiene naturaleza propia: tiene las características que la sociedad 
y el hombre le otorgan, quienes le conceden un carácter masculino o femenino son las 
personas. Es violento, machista, competitivo… si la sociedad lo es. Como consecuencia, el 
deporte no es bueno ni malo por naturaleza: es bueno si transmite valores positivos (juego 
limpio) y es malo si trasmite valores negativos (violencia)”.  
Pero, el deporte, dado que cotidianamente se establecen las etiquetas de deportes masculinos 
y femeninos y se reconoce que es el mejor “laboratorio de masculinidad”, también podemos 
decir que es una construcción social, puesto que: 
  El deporte es la manera de fabricar un espacio para uno mismo en el mundo social.  
   La evidencia de la importancia que el mundo del deporte, como práctica y espectáculo, tiene 
en la sociedad actual --reconociendo la complejidad y dificultad de su definición y acotación, al 
considerarlo como un «sistema abierto» y «cambiante» (García Ferrando 2002)--, es patente 
cuando se afirma que «el conocimiento del deporte es la llave para el conocimiento de la 
sociedad». 
    Ardá en el 2003 considera al deporte como “un fenómeno que está profundamente 
asociado a los aspectos sociales (es un hecho institucional que tiene su propia organización, 
sus reglas, sus infra y superestructuras) y a los aspectos culturales (considerado como un 
proceso de actualización de valores culturales, morales, estéticos y sociales), los cuales derivan 
fundamentales de su popularidad y de su universalidad”. 
   También Alcoba propone una reflexión sobre este concepto: “Por otra parte además de su 
relación con la sociedad es importante analizar cómo se refleja en ella: el mundo del deporte, 
en la sociedad occidental actual, aparece estrechamente relacionado con el mantenimiento de 
una sociedad dicotómica en relación al sexo. Las críticas al deporte como espacio reproductor 
de un modelo de masculinidad prepotente; la importancia de su influencia en el aumento de la 
violencia masculina y en la sociedad en general o el papel que como espacio iniciático cumple 
en la configuración de una identidad masculina que rechaza los valores considerados 
«femeninos» y un papel más activo en la vida afectiva y familiar, hacen del deporte, 
contextualizado en marcos sociales concretos, un objeto de estudio amplio y complejo, en el 
camino de ir analizando los obstáculos que retrasan la consolidación de una sociedad más 
igualitaria”. 
   Con el nacimiento del deporte moderno aparece reflejado en el deporte la consolidación de 
la sociedad capitalista, de una sociedad que justifica, en base a la explicación de diferencias 
consideradas naturales clase, raza, sexo, las desigualdades sociales.  
   Numerosos autores identifican este concepto como un coto masculino, como una fuente 
generadora de la “imagen del héroe”.  
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   Antes de hablar de las diferencias de género en el deporte es interesante abordar y definir 
una serie de conceptos. 
 Sexo:  
   Mosquera define en 2002 hace referencia a este concepto como “las características  
biológicas, macho o hembra. Por lo tanto es algo que nos viene dado con el nacimiento y la 
biología”.  
   Gilbert propone una definición parecida en 1898: “La división de los seres humanos en las 
categorías de hombres y mujeres”.  
   Tendremos que tener en cuanta en todo momento las características bilógicas que 
diferencian a las mujeres. 
 Género:  
   Si seguimos de nuevo a Gilbert en el mismo año propone una definición de género como 
“rasgo característico agregado a cada sexo por la cultura en la forma de masculinidad y 
feminidad”.  
   Lerner en 1990 nos dice que “es la definición cultural del comportamiento que se define 
como apropiado a cada sexo dentro de una sociedad determinada y en momento 
determinado”.  
   El género es por tanto una construcción social que no viene determinada por la biología, 
indica cómo se interpretan las diferencias biológicas y como se traducen estas en 
comportamientos, actitudes, valores y expectativas en una sociedad y en una cultura, que son 
diferentes en función del sexo de las personas.  
   Existen por tanto dos géneros: 
 Género femenino. 
 Género masculino. 
   Sobre este términos existen dos teorías interesantes siguiendo a Saltzman en 1992: 
***Teorías de la diferencia entre géneros: Estas teorías explican la desigualdad entre  
hombres y mujeres básicamente por las diferencias biológicas que implica diferencias  
psicológicas en cuanto a personalidad y a las formas de relacionarse con el entorno. Es  decir, 
diferencias en cuanto a: valores e intereses básicos, a su modo de hacer juicios de valor a su 
construcción de metas a su creatividad literaria, a sus fantasías sexuales a su sentido de la 
identidad, a sus procesos generales de conciencia e individualidad), en la relación con su 
descendencia biológica en su relación con su mismo sexo en síntesis con toda su experiencia 
vital Desde esta perspectiva surgen en la sociedad patrones o estereotipos específicos 
esperados de personalidad y conducta asignados al hombre y a la mujer.  
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***Teorías de la desigualdad entre los géneros: los representantes de estas teorías explican la 
desigualdad entre hombre y mujer como algo generalmente reforzado por la sociedad. 
Caracteriza a esta corriente postulados como los siguientes:  
_Los hombres y las mujeres no solo están situados en la sociedad de manera diferente, sino 
también desigual. En concreto, las mujeres tienen menos recursos materiales, estatus social, 
poder y oportunidades para la autorrealización que los hombres de idéntica posición social, ya 
se base esa posición en la clase, la raza, la ocupación, la etnicidad, la religión, la educación, la 
nacionalidad o cualquier otro factor socialmente relevante. 
_Esta desigualdad procede de la misma organización de la sociedad, no de diferencias 
biológicas o de personalidad entre los hombres y mujeres. 
_Aunque los seres humanos individuales puedan variar en cuanto a perfil de capacidad y 
rasgos, ningún modelo de variación natural relevante distingue a los sexos; de todas las teorías 
de desigualdad suponen que tanto los hombres como las mujeres responderán mejor ante 
estructuras y situaciones sociales más igualitarias. 
   Según Bourdieu (2000) la propia sociedad induce a pensar que las desigualdades entre los 
sexos se fundamenta en una distinción solo anatómica, lo que genera que a través de los 
esquemas de pensamiento socialmente producidos se registren como diferencias naturales. 
Ello hace que no se pueda tomar conciencia o se ignora fácilmente la relación de dominación 
que está en la base y que aparece como consecuencia de un sistema de relaciones 
independientes de la relación de poder. 
   Entonces podríamos decir que no se nace hombre o mujer, esto sucede a través de procesos 
de socialización y de construcción de identidades. Lo anterior nos lleva al concepto de género 
que también ha evolucionado desde una construcción basada en un referente simbólico de la 
diferencia sexual hasta otra más sociológica.  
 
 Estereotipo:  
   De nuevo es Mosquera en 2002 quien aborda este tema diciendo que “son representaciones 
mentales simplificadas de determinados grupos, en función del género, la edad, la profesión, 
etc. en cuanto a sus comportamientos, actitudes, valores y expectativas. Y esto es lo que hace 
que nos sorprendamos cuando encontramos, por ejemplo, a una mujer que práctica un 
deporte considerado como masculino (rugby) o  que manifiesta fuertes actitudes de mando y 
autoridad”. 
   Malgesini y Giménez en el año 2000 escriben que “un estereotipo es la percepción exagerada 
y con pocos detalles que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten 
ciertas características, cualidades y habilidades, y que buscan «justificar o racionalizar una 
cierta conducta en relación a determinada categoría social”. 
    Es una creencia exagerada que está asociada a una categoría.  
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  Los estereotipos no son innatos, son aprendidos en el transcurso de la interacción social, se 
extienden incluso hasta el recuerdo. Homogeniza a los miembros de un grupo bajo un patrón 
tipo. No tiene por qué ser negativos aunque la mayoría si lo sean, el poder reside en a quien 
estereotipar y en qué dirección. Tienden a categorizar a las personas según una serie de 
características, sexo, edad, raza…… 
 Rol:  
   A partir de los estereotipos se construyen los roles, que implican un nivel de concreción 
mucho mayor y ya especifican claramente los comportamientos de cada uno de los géneros en 
la vida cotidiana del deporte. 
   Mosquera define en 2002 este concepto como: “Conjunto de deberes adscritos a una 
determinada posición social: implican comportamiento social esperado, “lo que puede hacer la 
mujer” y “lo que no puede hacer”. 
   Son por tanto un conjunto de deberes, prohibiciones y expectativas acerca de los 
comportamientos y actividades considerados socialmente apropiados para las personas que 
poseen un sexo determinado.  
   Este concepto se relaciona con normas y reglas sociales y de valores que condicionan la vida 
cotidiana, las elecciones en el deporte, la manera de practicarlo, el sentido que se le concede, 
el protagonismo del deporte en el tiempo libre, etc. 
   Y estas normas llevan implícitas la sanción, si no hay un comportamiento que responda a lo 
establecido se aplicará un castigo por parte de las personas que   rodean a la mujer (si no se 
comporta como deben comportarse las mujeres los hombres la sancionarán, pero también las 
propias mujeres aplicarán su castigo de diferente modo: crítica, rechazo, exclusión, etc.) 
 
 Mosquera además propone las siguientes características sobre este concepto: 
 
ROL HEGEMÓNICO FEMENINO 
 
 
ROL HEGEMÓNICO MASCULINO 
- Sensibilidad y ternura - Fortaleza. 
- Comprensión. - Estrictos. 
- Pasividad. - Decisión. 
- Sumisión. - Autoridad 
- Dependencia. - Independencia 
- Ausencia de iniciativa.  - Toma de iniciativas 
- Ausencia de agresividad. - Agresividad. 
- No competitiva. - Competitivos. 
- Compatibilizar tareas. - No compatibilizar tareas. 
- Mundo íntimo y familiar. - Mundo exterior y laboral.  
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   Habrá que intentar cambiar esta visión sobre el rol que debe desarrollar la mujer, no tiene 
por qué ser la que realice las tareas del hogar o la que se dedique exclusivamente a la familia, 
la que no tenga tiempo libre o de ocio, la que sea sumisa, la que no pueda hacer deporte 
porque tiene que quedarse en casa…..La mujer puede desempeñar el mismo rol que los 
hombres. 
 
 Estatus:  
   Relacionando este concepto con el anterior Mosquera en 2002 expone que el rol también 
determina el estatus o posición social, los derechos, prestigio y categoría  de los que puede 
disfrutar la mujer. Y no nos referimos sólo a los derechos legales, sino al respeto, aceptación, 
etc. que se le concede a una persona, por ser mujer, en determinadas situaciones. 
   Toda sociedad va desarrollando pautas para las relaciones entre sus miembros, se trata de 
un conjunto de características ya sea la ocupación laboral, la riqueza, el poder político, la raza, 
etc. estas características permite que los grupos de personas se interrelacionen con sus 
semejantes, agrupándose desde sus inicios en sectores como los mencionados anteriormente. 
   Si definimos el concepto de Estatus podemos decir que tiene dos significados en las ciencias 
sociales. Uno está muy próximo al prestigio y hace referencia a la clasificación social, como 
ejemplo, tenemos que una persona puede tener un Estatus Social más elevado que otra. 
   El segundo significado, va según las razas étnicas que tienen los distintos países, en los cuales 
las diferencias raciales son muy marcadas, como por ejemplo en la India, en que el Estatus se 
basa en las Castas.  
   El Estatus es el lugar que una persona ocupa en un grupo, los cuales están diferenciados 
según su clase social, esto determina para quién lo posee, un determinado prestigio, influencia 
o respeto, independiente de sus cualidades y atributos personales. A la vez para la mayoría de 
las sociedades el Estatus depende de diferencias como el nacimiento, ocupación, riqueza, 
poder político, etc. pero en general resulta de la combinación de todos estos factores.  
   Cuando un grupo de personas comienza a consolidar un Estatus determinado, ese grupo 
tiende a convertirse en una clase social. Como norma y característica del Estatus es primordial 
el nacimiento (basándose en la estirpe) o la riqueza.  
   Hay varios tipos: 
- Adscrito: Son aquellos que resultan por medio de factores sociales previos como el hecho 
de haber nacido en una familia adinerada, raza, color, clase social, género. 
 
- Adquirido: Resultan de la asignación a la persona basándose en méritos o acciones. 
Ejemplos son las estrellas de música, los actores, atletas o deportistas, científicos, etc., 
pero también podríamos incluir el de padre, madre, jefe, licenciado, son todas aquellas 
posiciones que el individuo adquiere a lo largo de su vida, no van ligadas a su nacimiento.  
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Los estatus están determinados por la sociedad, por tanto pueden variar del tiempo o las 
características como la cultura, valores y normas determinados como propias, y pueden 
ser diferentes a otras sociedades, además de ser útil como manera de dar mérito a 
aquellas personas que han aportado valores, conocimientos, o avances significativos a 
dicha sociedad. 
 
   En este programa de proyectos nos vamos a trabajar con los dos tipos de estatus , con el 
adquirido porque es el estatus que adquiere la mujer en Carballo determinado por la propia 
sociedad de nuestra localidad. En este caso el estatus de las mujeres en el deporte, los 
derechos que tienen son menores a los de los hombres, la admiración de la que gozan es 
mucho menor, la admiración o prestigio hacia las mujeres es mucho inferior…. Los hombres 
tienen un estatus más elevados que las mujeres en el mundo deportivo. 
   Y con el adscrito porque por ser mujeres de partida, ya se les considera de segunda (peores 
horarios, menos subvenciones…) y este es el estereotipo del que parte el problema que 
estamos analizando. 
 
 Discriminación positiva:  
   Según la RAE es la protección de carácter extraordinario que se da a un grupo históricamente 
discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o religión, para lograr su plena 
integración social.  
   La discriminación positiva o acción afirmativa, es el término que se da a una acción que, a 
diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende establecer 
políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya 
sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o 
distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a determinados bienes, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos por los 
prejuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.  
   Son "estrategias positivas o acciones positivas" son las medidas a favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad respecto a los hombres  para hacer efectivo el 
principio constitucional de igualdad. Obviamente, estas medidas tienen carácter temporal y se 
utilizan en tanto existan las situaciones de desigualdad. Tienen que ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo que se persigue.  
  Estas estrategias o también denominadas acciones positivas buscan responder al principio de 
igualdad de modo que se trate igual a todo el mundo y que todos tengan los mismos derechos. 
Po eso es importante y necesario que se compensen las desigualdades entre hombres y 
mujeres. 
   Un ejemplo de acción positiva es la propuesta de cambio en la Ley de Régimen Electoral 
General para conseguir una representación o composición equilibrada que garantice la 
presencia de mujeres y hombres, de forma que, en las listas electorales, las personas de cada 
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.  
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   Tienen como objetivos: 
 Superar los obstáculos específicos que dificultan los derechos de las mujeres y 
garantizar los mismos resultados para hombres y mujeres. 
 Equiparar las oportunidades de los hombres con las mujeres en la esfera pública y 
privada. 
 Transformar las relaciones de jerarquía entre los hombres y las mujeres modificando 
roles y estereotipos.  
   Las medidas de discriminación positiva tienen las siguientes características: 
 Son igualatorias. Intentan erradicar la discriminación de las mujeres sin atentar contra 
la situación del colectivo dominante, salvo en lo que se refiere a los privilegios 
adquiridos a costa de la discriminación de las mujeres. Este concepto es muy 
importante, porque la aparición de las acciones positivas provoca numerosas 
discusiones.  
 
 Temporales. Son compensatorias y temporales. Existen en la medida que existe la 
discriminación y terminan cuando desaparece. 
 Directas y específicas. Son programas y acciones muy concretas que se dirigen al 
grupo que está discriminado.  
 Dinámicas y flexibles. Las medidas puestas en práctica no son fijas e inmutables sino 
que tienen que ser revisadas e ir modificándose en función de cómo evoluciona el 
colectivo al que se aplique. 
Algunos ejemplos de acciones positivas son: 
 Políticas. La aplicación de la paridad a partir de un sistema de cuotas en el Parlamento, 
gobierno, ayuntamiento, dirección de empresas. El sistema de cuotas en las listas 
electorales se ha completado con las listas cremalleras, etc. 
 Económicas. Subvenciones que favorecen la contratación de mujeres en los espacios 
en los que no tienen la misma representación que los hombres. Subvenciones para 
promocionar el autoempleo de las mujeres. 
 Culturales o educativas. Campañas de sensibilización de orientación no sexista. 
Subvenciones para la investigación y desarrollo de los estudios de mujer. Fomento de 
eventos artísticos y culturales en el que se visibilice las aportaciones de las mujeres. 
Concesión de premios a los medios de comunicación que favorezcan una imagen de 
igualdad entre hombres y mujeres. Subvenciones a asociaciones de mujeres. Diseño de 
programas de garantía social que favorezcan la incorporación de las adolescentes a la 
Formación Profesional Específica -III Plan de Igualdad de Extremadura- y a la inserción 
laboral, así como a las especialidades en las que existe infrarrepresentación de 
mujeres. 
 Legales. Iniciativas judiciales para que no se discrimine a las mujeres o para prevenir 
las situaciones de discriminación y violencia. Por ejemplo la Ley Integral contra la 
Violencia de Género. Sistema de cuotas para la participación política y para los puestos 
de decisión en el sector público y en el sector privado. 
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 Sociales. Programas dirigidos a mujeres en el campo de la salud, la participación social, 
la integración de minorías étnicas o inmigrantes. Programas de sensibilización en la 
prevención de la violencia, etc.  
   Una vez definidas las estrategias de discriminación positiva son las acciones que se utilizarán 
en todos los proyectos; enfocadas todas ellas  a corregir la desigualdad de la que se parte y 
buscar la igualdad en el mundo del balonmano entre hombres y mujeres, buscando tener las 
mismas oportunidades que ellos. 
Como conclusión y siguiendo el esquema de Mosquera en 2004:  
Ser hombre o mujer va a condicionar a: 










 Las actitudes hacia la práctica.  
 
 El derecho a destinar tiempo al deporte: el pensar también en uno mismo y no sólo en 
los demás.  
 
 
 Como los demás nos ven y que esperan de nosotros. 
 
 Nuestras expectativas de futuro, a donde queremos llegar.  
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   Todas estas diferencias existen todavía porque nuestra sociedad es una sociedad masculina, 
donde los valores masculinos priman sobre los femeninos; donde los valores masculinos son 
los que se toman como referencia, son los dominantes. 
   Por eso la mujer en el deporte siempre aparecerá en segundo plano, porque siempre se 
habla de ella en comparación a los hombres, que es la referencia de la que se parte. 
   A partir de estas observaciones queda claro que el deporte es un mundo dominado por el 
género masculino, en el que la idea que se nos presenta es que es un mundo principalmente 
reservado para hombres. El deporte es un mundo de pertenencia para los hombres, y de 
referencia para las mujeres. 
     
 Balonmano:  
 
- Orígenes: 
   Para poder realizar la redacción de este apartado he seguido básicamente el libro “Historia 
sobre el balonmano” (Meléndez-Falkowski; 1992):  
  Para establecer los orígenes del balonmano los investigadores tratan de buscar similitudes y 
puntos de contacto con juegos propios de los griegos y los romanos. Parece lógico pensar que 
la agilidad del hombre con sus manos pudo llevarle ya en las primeras civilizaciones conocidas 
a utilizarlas para sus juegos. Sin embargo, el balonmano, tal y como se entiende ahora, es un 
deporte realmente muy joven, del primer cuarto del siglo XX. 
   En cualquier caso, también es cierto que en la antigua Grecia existió el  juego de urania  , en 
el que se usaba un balón de medidas parecida a una manzana que debía ser sostenido en el 
aire. En uno de los libros fundamentales de la literatura clásica, La Odisea, Homero habla de 
este juego y explica cómo dos de sus protagonistas lanzaban la pelota al aire en dirección a las 
nubes y la cogían saltando, antes de que sus pies volvieran a pisar el suelo. Algunas escenas de 
este tipo de diversión fueron halladas en la muralla de Atenas en 1926. 
   Posteriormente, también entre los romanos el médico Claudio Galeno había aconsejado a 
sus enfermos la práctica del harpastum, una modalidad que se realizaba con una pelota y con 
las manos. Aquello aconteció alrededor de los años 150 a. de C.  
   Mucho más adelante, ya en la Edad Media, el trovador alter  on der  ogel ide describió 
asimismo el  juego de la pelota  , que consistía en atrapar el balón en vuelo de una forma 
parecida a como se lo pasan ahora los jugadores de balonmano. Era practicado principalmente 
en la Corte y los trovadores lo bautizaron como el  primer juego de verano  . De todos modos, 
era una práctica deportiva no estructurada, sin ningún tipo de reglamento ni de normas.  
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- En España: 
    La introducción de este deporte en territorio español ha seguido los mismos caminos y 
senderos que en otras partes. Primero, se dio a conocer el balonmano a once, como una 
derivación del fútbol y, poco a poco, se fue etiquetando en el balonmano a siete, con salas 
cubiertas como escenario principal. 
    Según el técnico español Juan de Dios Román Seco, en un estudio reciente sobre la historia 
del balonmano en España, fue la Escuela Militar de Toledo el epicentro donde se cuece la 
primera normativa y los primeros trabajos de tipo técnico que se elaboraron sobre este 
deporte. 
    Se puede decir que los orígenes del balonmano español proceden de las esferas militares. En 
la escuela Naval de El Ferrol lo llegan a practicar sus cadetes y alumnos. Existen datos oficiales 
de que en 1928 se presenta el balonmano en el Regimiento Alcántara, en Barcelona. Después 
de la Guerra Civil, tanto el Frente de Juventudes como la Sección Femenina y el SEU son los 
únicos organismos oficiales que controlan de alguna forma el deporte en España. 
    La primera normativa, siguiendo a Juan de Dios Román, que se conoce en España, está 
firmada por el capitán Hermosa y data de 1929. Era un primer esbozo de un reglamento, con el 
título de "balón a mano", documento que se formaliza diez años más tarde por la Escuela 
Central de Educación Física de Toledo. 
    La Federación Española de Balonmano se crea en 1941, con don Emilio Suárez Marcelo como 
primer dirigente de este deporte.  
    El estadio de Las Corts, en Barcelona, es el escenario del primer partido internacional del 
balonmano hispano, modalidad a once, en el que España vence a Francia por 3-1. El conjunto 
español estaba formado por 15 jugadores catalanes y uno vasco. Tres años más tarde, el 
equipo nacional interviene por primera vez en unos Campeonatos del Mundo, que se 
disputaron en Suiza.  
    En el año 51 despega la Primera División Nacional, a siete. 
     Nace en el año 58 la División de Honor de balonmano a siete en lugar de la de primera 
División.  
        El año 1958 es un año clave para el balonmano español. Las corrientes externas también 
influyen en el desarrollo de este deporte. En ese año, por primera vez, la selección española 
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- En Galicia: 
    Las referencias señalan que el balonmano gallego surgió en la Escuela Naval de Ferrol en 
1928 lugar que también es punto de referencia para el nacimiento de este deporte en el 
territorio español.  
   El balonmano gallego en las décadas ochenta y noventa se ha consagrado como una de las 
grandes potencias del balonmano español y europeo, tanto en número de licencias federativas 




   En la actualidad, el balonmano es una modalidad deportiva con un  protagonismo creciente. 
Aporta, a cada una de las finalidades del deporte para la sociedad del siglo XXI, variantes y 
alternativas que hacen posible que podamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que constituye 
un instrumento educativo, de ocio, saludable y competitivo. 
    Dentro de las diferentes modalidades encontramos el balonmano a siete, el minibalonmano, 
el balonmano en silla de ruedas, el balonmano-playa, el balonmano-hierba o las competiciones 
con reglas adaptadas para adultos. 
   El balonmano o hándbol (ambos términos procedentes del término alemán Handball) es un 
deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. Cada equipo se compone de siete 
jugadores (seis jugadores y un portero), pudiendo el equipo contar con otros siete jugadores 
reservas que pueden intercambiarse en cualquier momento con sus compañeros. Se juega en 
un campo rectangular, con una portería a cada lado del campo. El objetivo del juego es 
desplazar una pelota a través del campo, valiéndose fundamentalmente de las manos, para 
intentar introducirla dentro de la meta contraria, acción que se denomina gol. El equipo que 
marque más goles al concluir el partido, que consta de dos partes de treinta minutos, es el que 
resulta ganador, pudiendo darse también el empate. 
   Han sido numerosos los juegos de pelota que han utilizado las manos a lo largo de la historia; 
no obstante, el balonmano moderno es relativamente reciente, pues sus primeras 
reglamentaciones se remontan a los últimos años del siglo XIX y la estandarización definitiva 
de las mismas no llegó hasta 1926, año en que se uniformizaron las reglas para el juego entre 
equipos de once jugadores y al aire libre. Dicha modalidad llegó a participar en los Juegos 
Olímpicos de Berlín 1936, pero con el paso de los años, el balonmano comenzó a practicarse 
en pista cubierta, lo que hizo que el número de jugadores se redujera a siete.  
   Pese a que durante un tiempo convivieron el balonmano a once y a siete, solo este último 
pervivió, debutando como deporte olímpico en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972.  
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    El balonmano se juega siguiendo una serie de reglas, llamadas oficialmente Reglas de juego, 
que son modificadas cada cuatro años. Este deporte se practica con una pelota esférica, donde 
dos equipos de siete jugadores cada uno compiten por encajar la misma en la portería rival, 
marcando así un gol. El equipo que más goles haya marcado al final del partido es el ganador; 
si ambos equipos marcan la misma cantidad de goles, entonces se declara un empate. 
   La regla principal es que los jugadores, excepto los guardametas, no pueden tocar 
intencionalmente la pelota con sus pies durante el juego. 
   En un juego típico, los jugadores intentan llevar la pelota valiéndose del control individual de 
la misma, o de pases a compañeros, hasta las cercanías de la portería rival, defendida por un 
guardameta. Una vez allí, tratarán de introducir la pelota en la portería contraria mediante 
lanzamientos. Los jugadores rivales intentan recuperar el control de la pelota interceptando 
los pases, quitándole la pelota al jugador que la lleva o bloqueando los disparos con sus brazos 
y manos. El contacto físico entre jugadores es continuo, pero está sujeto a una serie de 
restricciones. El juego fluye libremente y se detiene solo cuando el árbitro así lo decide. 
   Es un deporte que con el tiempo ha potenciado el juego de ataque, desarrollándose reglas 
que limitan el tiempo de posesión del balón de un equipo si este no logra lanzar a portería. 
- Club balonmano Xiria: 
   La posibilidad de practicar este deporte en Carballo se centra principalmente a través de las 
“Escolas balonmán Xiria”. 
   La gestión de este deporte ha pasado varias fases: primero fue la Asociación Deportiva Xiria 
que nació en el año 1983 para ocuparse de los llamados deportes minoritarios en la localidad 
de Carballo, localidad que en aquella época contaba con 13.000 habitantes 
   En aquellos momentos existía ya un club de balonmano y baloncesto que desaparecía 
continuamente sin dar señales de asentarse definitivamente. 
   Esta asociación estaba formada por varios deportes: voleibol, balonmano, baloncesto, 
ajedrez, tenis de mesa y atletismo pero con el paso del tiempo algunas secciones 
desaparecieron propiciando que permaneciesen en funcionamiento las de mayor tendencia 
como fue el caso del balonmano. 
   Pero pasados los años la directiva tomó la decisión de que cada deporte sería gestionado de 
manera autónoma lo cual supuso un punto de inflexión en la A.D Xiria. Por eso en 2006 se 
bautiza con otro nombre diferente: “ESCOLAS BALONMAN XIRIA”. 
   Las “ESCOLAS BALONMAN XIRIA” tienen como objetivo principal el de convertir el 
balonmano como deporte referencia. Por ello y por su buena labor han sido nombrados por 
parte de la federación gallega de balonmano como como mejor club del año 2011. 
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   Actualmente pertenecen al club un total de ciento cuarenta deportistas a los que hay que 
añadir otros ciento vente distribuidos en las diferentes escuelas que forman parte de las 
categorías base. 










     En consecuencia y relacionándolo lo expuesto con nuestro trabajo: 
 El juego forma parte de la propia naturaleza del ser humano y la pedagogía moderna lo 
considera como una herramienta fundamental en el aprendizaje. 
   El balonmano reúne un alto valor educativo desde diferentes perspectivas: A nivel Cognitivo, 
se plantean continuamente situaciones que provocan en el practicante la elección entre los 
diferentes elementos técnicos y los diferentes procedimientos tácticos para dar la mejor 
solución a una situación de juego determinada, en cuanto a su valor psicológico y social, hay 
que recordar que en el balonmano, la cooperación y compañerismo están presentes en todo 
momento, además del respeto y deportividad con el adversario; a nivel motriz, el balonmano 
contiene y desarrolla la mayor parte de las habilidades motrices. 
   La elección de este deporte y no otro ya ha sido explicada en la introducción, básicamente es 
el deporte con el que me he criado, me interesa saber por qué no hay presencia femenina en 
un deporte con tanta tradición y tan arraigado en la localidad de Carballo, e intentar promover 
la igualdad entre hombres y mujeres y aumentar la participación y representación femenina en 
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 Balonmano femenino:  
 
- En España: 
   El balonmano femenino comienza a introducirse rompiendo los tabúes en Bilbao, en el año 
1967, donde se juega el primer partido femenino internacional. En 1977 se consigue, por fin, 
plaza en un Mundial B femenino. En 1998, la selección española femenina establece la proeza 
de clasificarse para un europeo, con una histórica victoria sobre Noruega, en la localidad 
valenciana de Algemesí. 
   En España existen dos ligas nacionales femeninas: 
 División De Honor Femenina. 
 División De Honor Plata Femenina. 
 
    Dentro de estas dos ligas hay representación de cuatro equipos gallegos; con el Balonmno 
Porriño y el Mecalia atl. Guardes en División De Honor Femenina y el Seis do Nadal Coia y 
Balonmano Chapela en División De Honor Plata Femenina; recién ascendidos esta temporada. 
   El resto de ligas son propias de cada comunidad. 
   España cuenta con un total de 4.900 licencias femeninas en categoría nacional, más 22.300 
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- En Galicia: 
       La entrada del balonmano femenino en Galicia es aproximadamente par a la entrada del 
balonmano masculino. 
   Los equipos pioneros y por tanto más conocidos en este deporte son: Balonmano Porriño, 
Balonmano Chapela o Balonmano Atlético Guardés. 
   El número de licencias federativas en Galicia este año han sido: 
 División de honor: 38.  
-Equipos: Balonmano Porriño y Mecalia atl. Guardes. 
 
 Primera Autonómica:202 
-Equipos: Las cinco jotas lavadores, A.D. Carballal, Bm lalin, Balonmán pabellón 
Ourense, Balonman Caselas, Bueu atletico balonman, S.a.r. sophimagem.com, Bm. 
Camariñas, Balonman Tui, Rasoeiro bm, Balonmano Porriño, Balonman Narón, 




-Equipos: Las cinco jotas lavadores, A.D, Carballal, Coreti lalín, Seis do nadal-coia, BM. 
CHAPELA Solla & CIA, Bueu atletico balonman, S.A.R. Sophimagem.com, Atl. guardes, 
Balonman Tui, Balonman Cangas, Asmubal meaño y Balonmano Porriño. 
 
 Cadetes:262 
-Equipos: Atl. Guardes, S.a.r. sophimagem.com, Balonmano Porriño, A.D. Carballal, 
Balonman Cangas, Bueu atletico balonman, Seis do nadal-coia 'a', Las cinco jotas 
lavadores, Coreti lalín, Bm Moaña, S.D. teucro, Bm. Camariñas, Bm chapela solla & cia, 
Balonman Viveiro, Rasoeiro bm, Balonman pab. Ourense, Balonmano Narón, Acaluba, 
Asmubal meaño, Balonmán Xallas fc y Seis do nadal-coia 'b'. 
 
 Infantiles: 303 
-Equipos: Atl. guardes, Balonman Tui, Bm Moaña,S.a.r. sophimagem.com, Balonmano 
Porriño, A.D. Carballal, Balonman Cangas, Bueu atletico balonman, Seis do nadal-coia , 
Las cinco jotas lavadores, Coreti lalín, S.d. teucro, Bm. Camariñas, Bm chapela solla & 
cia, Balonman Caselas, Rasoeiro bm, Balonman pab. Ourense, Acaluba, Asmubal 
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 Planificar:  
   De alguna manera, los escenarios de la gestión de las entidades y organizaciones deportivas 
han cambiado sustancialmente, en la mayoría  de los países  aunque probablemente de 
distinta manera y a diferente ritmo. Y hoy en día no podemos gestionar nuestras 
organizaciones bajo los mismos parámetros que hace 10 o 20 años. Y además, y de manera 
permanente, debemos reflexionar sobre los factores que influyen en nuestra organización y, 
en función de eso, proyectar nuevos objetivos y estrategias de futuro. Por ese motivo, 
cualquier proceso de planificación está asociado a los procesos de cambio en el deporte.  
   Planificar es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas, se 
sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos. 
    Con ella nos anticipamos a la toma de decisiones. Consiste en decidir con anticipación lo que 
hay que hacer, quién tiene que hacerlo, y cómo deberá hacerse. Establece lo que hay que 
hacer para llegar al estado final deseado.  
   Por eso un elemento fundamental en cualquier dirección de una organización es planificar, 
determinar que va a hacer para alcanzar unos objetivos determinados, marcar unas pautas o 
líneas estratégicas para conseguir logros futuros.  
   Planificar es analizar el entorno, la previsión, la fijación de objetivos, la elección de 
estrategias, la selección de proyectos y programas.  
   En este trabajo nos basaremos en la planificación de una serie de proyectos; todos ellos 
formarán parte de un solo programa. 
   Siguiendo el esquema de Fernando Paris, 1996 podemos comprobar los distintos niveles de 
planificación que hay: 
 
 Nivel estratégico                                            Objetivos generales    
 
 
 Nivel táctico                                                    Objetivos específicos 
 
 Nivel operativo                                               Objetivos operativos 
 
 Nivel ejecutivo                                                Resultados tangibles 
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    En este trabajo nos basaremos en la planificación de una serie de proyectos basaos en 
objetivos operativos, todos ellos formarán parte de un solo programa que tiene marcados 
objetivos específicos a cumplir y se realizarán todo ello a través de actividades que permitirán 
conseguir resultados de tipo tangible. 
 
 Programa:  
      Programar es establecer de manera organizada y según las prioridades; las actividades a 
realizar dentro de un proyecto (planificación), de forma que a la hora de realizarse se tenga 
una guía y se sepa el inicio y el fin de cada actividad, los recursos y el guía de cada actividad. 













   A pesar de que planificamos nuestro programa no estamos realizando un plan; pues la 
diferencia entre plan y programa es evidente y clara: por lo general se piensa en un programa 
como algo más detallado y especificado que un plan. En otras palabras, un programa es un 
anteproyecto para una línea de acción definitiva, un plan para poner en marcha un plan.  
    Lo que queremos con este nuevo programa es realizar una serie de estrategias para 
modificar la tendencia que se lleva arrastrando en la localidad de Carballo con la no práctica 
femenina en el balonmano; es por ello una línea de actuación que puede ser modificada y 
cambiada en muchos aspectos, no es una línea de acción definitiva pues es “un programa 
piloto” con el que podremos evaluar si el problema se ha solucionado o no. Si no ocurriese se 
volvería atrás y se modificarían aquellas cosas que no funcionaron. 
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 Proyectos:  
   Una vez hemos planificado debe llevarse a cabo la puesta en marcha y se hace a través de los 
proyectos. 
    Paris, F. reflexiona sobre este concepto del siguiente modo: continuamente en nuestra vida 
estamos realizando proyectos aunque no tengamos la necesidad de plasmarlos; cuando vamos 
a hacer la compra, si hacemos deporte lo hacemos unos días concretos a la semana, si nos 
vamos a ir de vacaciones….estamos realizando proyectos pero no es necesaria su elaboración 
sistemática. Se puede considerar similar el concepto proyecto y programa con la diferencia de 
que este último está formado por la suma de los anteriores. El programa supone un nivel 
táctico con objetivos de nivel medio y el proyecto supone un nivel operativo con objetivos de 
nivel concreto. 
   Los proyectos definen las acciones que permitirán conseguir los objetivos operativos; para 
que se puedan producir los cambios que se buscan y los efectos en el programa al que 
pertenecen. 
   -Un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las precisiones de 
recursos, de tiempo de ejecución y de resultados esperados. Busca la solución inteligente al 
planteamiento de un problema, tendiente a resolver una necesidad humana. Y de forma 
coordinada intenta alcanzar un objetivo fijado de antemano. 
 
 
 Estos han de tener una serie de características fundamentales: 
 Ser claros y bien definidos. 
 Tener fijada su duración en el tiempo. 
 Deben ser evaluables. 
 Van siempre asociados a un presupuesto 
 Tienen un responsable principal. 
 Deben ser divididos (diseccionados) en acciones concretas y detalladas (tareas) y 
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   Para realizar proyectos de manera estructurada y sistemática se pueden seguir varios 
guiones; en mi caso seguí el esquema elaborado por José Mille Galán siguiendo los apuntes de 



























1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
1.1 Datos de la asociación, la entidad…que presenta el proyecto. 
1.2 Datos del responsable de la asociación, la entidad. 
1.3 Datos de los autores del proyecto. 
1.4 Datos del responsable del proyecto. 
 
2. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
2.1. Denominación. 
2.2: Descripción general. 
2.3: Justificación. 




     2.7.1: Generales. 
     2.7.2: Específicos. 
     2.7.3: Operativos. 
 
2.8: Actividades y calendario. 
2.9: Organización, funcionamiento y metodología. 
2.10: Promoción y publicidad. 
2.11: Recursos. 
     2.11.1: Materiales. 
     2.11.2: Infraestructuras y equipamiento. 
     2.11.3: Técnicos. 
     2.11.4: Humanos. 
 
2.12: Recursos económicos. Presupuesto. 
2.13: Mecanismos y sistemas de evaluación. 
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5.1.2: Descripción general. 
5.1.3: Justificación. 




     -Deportivos: Generales, específicos y operativos 
     -Sociales: Generales, específicos y operativos. 




5.1.10: Comunicación y promoción. 
5.1.11: Los recursos. 
     5.11.1: Deportivos. 
     5.11.2: Fungibles. 
     5.11.3: Tecnológicos. 
     5.11.4: Humanos. 
 





 Los apartados descartados para este trabajo son: Los datos identificativos porque los 
proyectos son de mi TFG, y el apartado de organización, funcionamiento y metodología porque 
a pesar de que las tareas estaban bien organizadas y repartidas según las áreas no se elaboró 
el organigrama. 
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  A continuación describiré cada uno de los apartados basándome en la lectura del “Manual 
básico de elaboración y evaluación de proyectos” escrito por José Manuel Mille Galán TORRE y 
revisado por Vicente Gambau i Pinasa .  
 5.1.1: Denominación: 
   Se refiere a cómo se va a identificar el proyecto, como lo vamos a llamar debiendo ser claro y 
conciso relacionándolo de algún modo con los objetivos del proyecto. 
   El nombre ha de ser descriptivo, acompañado de un lema con un abreve frase intentando 
que llame la atención. Ejemplo:   “Tu aporte es deporte”. Además el lema suele ir acompañado 
de un logotipo. 
 
 5.1.2: Descripción general: 
   Es la presentación del proyecto. Es la introducción que permite de manera breve obtener 
la información más relevante del proyecto. 
  Ha de ser claro y motivador para que la gente que está empezando a leer el proyecto 
continúe haciéndolo, no sobrepasando las doscientas palabras. 
  Principalmente debe tener: 
 Las razones que motivan al proyecto. 
 Problema de partida. 
 Objetivos básicos y actividades que se van a llevar a cabo. 
 A quien va dirigido. 
 Marco de referencia. 
 
 5.1.3: Justificación: 
   La justificación son las razones que motivan a llevar a cabo el proyecto; porqué se hace el 
proyecto, que trata de resolver con su aplicación. Porqué se hace. 
   Es uno de los elementos más importantes del proyecto,  e implica sobre todo evaluar lo que 
hace falta, lo que se necesita cambiar. 
   Debe contener principalmente: 
 Situación de partida. 
 Análisis de las causas y los efectos que provoca. 
 Indicadores de la situación de partida. 
 Razones por las que hay que intervenir. 
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 5.1.4: Marco de referencia: 
 Se refiere a donde se va a inscribir el proyecto, el contexto, el lugar en el que se ubica. 
   Ejemplos: 
 Proyecto que pertenece a un programa, y el programa a un plan. 
 Proyecto que pertenece a un programa piloto. 
 Un proyecto dentro de un convenio con una Administración  
 Un proyecto dentro de un programa anual de una entidad, un servicio, etc 
 Un proyecto conjunto con otras entidades, servicios, etc.  
 Un proyecto que responde a un encargo concreto  
 Un proyecto que concreta un proceso de planificación estratégica  
 
 5.1.5: Destinatarios: 
      Son los receptores del proyecto también llamados “población diana”. 
    Pueden ser personas físicas o jurídicas. 
    Podemos dividir a los destinatarios en dos tipos: 
_Directos: el personal de las organizaciones o determinados procedimientos necesarios 
para alcanzar los objetivos. 
_Indirectos: serían los usuarios del servicio o la organización que sea. Los destinatarios 
indirectos serán, pues, aquellos en quien repercute en última instancia un proyecto, 
aunque formalmente no se dirija directamente a ellos.  
   Los contenidos de este apartado son: 
 Perfil de los destinatarios: Características cualitativas (edad, sexo, estado civil, situación 
económica, laboral…)  
 Número de destinatarios: Debemos determinar el número real y el potencial. El 
real es la población diana que va a recibir el proyecto y el potencial serán aquellos 
que tengan características similares a la población diana y que también podrían 
recibir el proyecto en algún momento 
 La cobertura, las fuentes y la localización: la cobertura será la diferencia entre el 
número de destinatarios potenciales y los reales. Las fuentes son los lugares de 
donde proceden los datos que cuantifican el número de los destinatarios, tanto los 
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 5.1.6: Ubicación: 
 
   Se refiere al lugar donde se llevará a cabo el proyecto y a las zonas que pueden estar 
influenciadas por el proyecto.  
 
 5.1.7: Objetivos: 
 
    Es el punto que condiciona la viabilidad del proyecto y a la vez el que más complicado 
puede resultar por su elaboración. A la hora de su formulación se debe tener en cuenta la 
situación de partid y los recursos disponibles. Son el eje a partir de los cuales gira todo el 
proyecto. Reflejan lo que se quiere conseguir y os resultados que se pretenden. 
Han de responder a las siguientes preguntas: 
 
¿Qué pretendemos hacer? 
¿Qué cambios queremos conseguir en la situación o el problema sobre los que 
actúa el proyecto?  
¿Dónde queremos llegar, qué efectos y resultados queremos alcanzar? 
¿Cuál es la situación o el objetivo a los que se trata de llegar?  
 
     
 
   Deben seguir una serie de características: 
_Coherentes. 
_Viables y realistas. 
_Motivadores. 
_Participativos. 
_Adaptados a los recursos. 
_Evaluables. 
 
 Hay tres niveles de objetivos: 
 De nivel genérico; cambios globales. 
 De nivel medio; cambios más concretos. 
 De nivel  concreto; resultados concretos. 
 Y tres tipos de objetivos: 
 Generales. Expresan el propósito central del proyecto. No indican resultados 
concretos, sino los efectos generales que se quieren conseguir con el proyecto. 
Están poco concretados. Pueden admitir diversas interpretaciones y no hacen 
referencia a una acción mensurable directamente mediante indicadores. 
 
 Específicos. Señalan los pasos que hay que dar para conseguir los objetivos 
generales. Han de ser coherentes con los objetivos generales, de los que 
derivan.  
Expresan un nivel más grande de concreción, aunque todavía no explicitan 
conductas o acciones directamente mensurables por medio de indicadores. 
Indican los efectos específicos que se quieren conseguir una vez desarrollado 
el proyecto.  
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 Operativos. Desarrollan y concretan los objetivos específicos. Sólo admiten  
una interpretación, es decir, si diferentes personas tendrían que  entender lo 
mismo. Son siempre cuantificables. Expresan los resultados inmediatos de la 
acción.  
 
   Deben seguir siempre una misma estructura: Verbo en infinitivo + objeto directo + 
complementos circunstanciales. El objeto directo indica cual el objeto específico de la acción. 
 
 5.1.8: Actividades: 
   Representan la unidad mínima de planificación y el nivel máximo de concreción de un 
proyecto. El conjunto de estas forman tareas. Son acciones concretas y representan el nivel 
ejecutivo. 
   Para hacer la relación de actividades que se van a llevar a cabo se debe establecer un 
calendario concreto, la ordenación temporal de las actividades.  
 
 5.1.9: Tiempo: 
    Se refiere a la fecha o fechas concretas en las que se llevará a cabo el proyecto. 
 
 5.1.10: Comunicación y promoción: 
   Es importante planificar la forma en la que se va a difundir el proyecto por ello es necesaria 
una estrategia de promoción y difusión concreta. 
   La promoción del proyecto requerirá pensar en dos aspectos básicos: la imagen que se 
quiere dar del proyecto y los sistemas y mecanismos de comunicación que permitirán la 
difusión y la promoción. Todo esto se puede hacer mediante un  plan de comunicación. 
 
   Debemos tener en cuanta: 
 A quien queremos transmitir el mensaje. 
 Qué queremos comunicar. 
 Cómo queremos comunicar. 
 Con qué productos vamos a comunicar. 
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 5.1.11: Los recursos: 
   Para llevar a cabo el proyecto se necesitan una serie de recursos. Estos determinan la 
viabilidad de los objetivos.  
   Los recursos implican en la mayoría de los casos un coste económico por eso se elaboran con 
el presupuesto. 
Podemos dividirlos en: 
 Recursos materiales. Instalaciones, vehículos, equipamientos, materiales fungibles. 
 Recursos humanos. Esfuerzos de personas para lograr los objetivos del proyecto. 
 Recursos monetarios. Hace referencia a aquellas cantidades de dinero que hacen falta 
para pagar conceptos determinados que se incluyen en algunos proyectos. Por 
ejemplo, becas, ayudas para el desplazamiento, ayudas sociales, subvenciones a 
grupos, etc.  
 
Y tres tipos de recursos: 
 Propios.  Son aquellos recursos que se dedican exclusivamente al proyecto. 
(Los locales que se alquilan, las becas que se pagarán a los destinatarios…) 
 Adscritos. Recursos que se aplican provisionalmente al proyecto. (Personal 
voluntario, materiales provisionales para actividades concretas…) 
 Estructurales. Son los recursos de funcionamiento cotidiano de la entidad, una 
parte de los cuales se utilizan para la ejecución del proyecto. (Luz, teléfono, 
limpieza, mantenimiento…) 
 
 5.1.12: El presupuesto: 
    Permite determinar los costes totales del proyecto y saber los ingresos que hacen falta para 
cubrir esos gastos. 
   Al igual que los recursos hay tres tipos: 
 Propios.  No existen y se necesitan financiar. 
 Adscritos. Existen ya en la entidad y se destinan voluntariamente. 
 Estructurales. No tienen una adscripción específica al proyecto pero sí son 
necesarios. 
    El presupuesto es la suma de los tres anteriores aunque la realidad es que sólo se suelen 
determinar los costes propios con lo cual los costes reales no estarán bien determinados. 
   El presupuesto incluye dos grandes apartados: 
_Gastos: costes de recursos materiales, costes de personal, de material técnico y de los 
medios, costes de recursos monetarios, de mantenimiento y funcionamiento, imprevistos… 
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_Ingresos. Pueden proceder de: Financiación interna, externa o mixta. En este apartado 
debemos incluir:  
* La aportación económica de la entidad responsable del proyecto.  
* Las aportaciones económicas de los destinatarios destinados al proyecto (cuotas matrículas, 
cuotas mensuales, cuotas por viajes…) 
* Ingresos generados por las actividades del proyecto (venta de material, merchandising, venta 
de entradas…) 
* Subvenciones y ayudas (de administraciones, de organismos privados…) 
* Ingresos atípicos (imprevistos) 
   Cuando elaboremos el presupuesto hay que añadir la valoración económica del voluntariado. 
Sin embargo su cálculo del coste teórico o de ahorro que supone el trabajo voluntario es 
complicado, y aunque no se establece una relación laboral y, en principio, resulta arriesgado 
asignarle unos costes salariales similares a los de un técnico especializado. Hay que tener en 
cuenta:  
* Establecer el perfil profesional de cada voluntario. 
* Establecer las horas de dedicación al proyecto. 
* Valorar el coste del trabajo voluntario. 
* Establecer a qué voluntarios se puede aplicar. 
* Ponderar los costes del trabajo voluntario. 
   Es importante que cuando elaboremos el presupuesto gastos e ingresos han de ser iguales.  
   En caso de que los gastos sean mayores que los ingresos hablamos de: Déficit. 
   Y en caso de que los ingresos sean mayores que los gastos hablamos de: Superávit. 
 
 5.1.13: Evaluación: 
   Nos indica cómo se hará el seguimiento y se comprobarán los resultados. Debe planificarse 
anticipadamente. No tiene sentido planificar un proyecto si no se desea evaluar. 
    La evaluación nos va a servir para comprobar: 
 La pertinencia del proyecto. Si es la alternativa más adecuada para dar solución al 
problema de partida o no. 
 La idoneidad del proyecto. Si la metodología y actividades son las adecuadas a la 
consecución de los objetivos programados. 
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 La eficacia del proyecto. Si los resultados se han alcanzado en la medida que se 
esperaba. 
 La eficiencia del proyecto. Si el proyecto ha sido rentable de modo que los resultados 
obtenidos han sido proporcionales a los recursos utilizados. 
   A la hora de evaluar lo haremos de dos formas: 
_Evaluación formativa. Del proceso. Mediante preguntas orientativas hacia diferentes puntos: 
¿Se implementa el proyecto como estaba previsto cuando se diseñó? / ¿Se dispone de los 
recursos previstos?/ ¿Cuál es el nivel de utilización de los recursos?/ ¿Se han hecho las 
actividades previstas?/ ¿Se ha cumplido el calendario?/ ¿Se han cumplido las previsiones de 
financiación? / ¿Cuánto dinero se ha gastado? 
_Evaluación sumatoria. Resultados. Comprobará los cambios que se han dado con respecto a 
la situación de partida. 
Se evaluará la eficacia (nivel de logro de los objetivos del proyecto y cumplimiento de las 
previsiones) y  la eficiencia (relación entre los costes totales del esfuerzo (recursos y tiempo) 
invertido en el proyecto y los productos, los resultados y los efectos obtenidos.  
   Es importante saber cómo se va a evaluar. Es importante tener en cuenta siempre los 
siguientes pasos: 
1. Evaluar la evaluabilidad del proyecto. Se trata de comprobar aspectos como: si se ha 
definido un calendario de actividades, si existen fuentes de financiación suficientes, si  
tiene unos objetivos claros y bien formulados, si está bien definido el perfil y el 
número de usuarios…. 
 
2. Delimitar los destinatarios. Para quien se elabora la evaluación. Destinatarios 
inmediatos, equipos directivos, responsables, cargos políticos…. 
 
3. Aclarar quien la hará. Autoevaluación, evaluación externa, interna o mixta. 
 
4. Establecer las dimensiones y los contenidos.  
 
5. Seleccionar las variables. Aportarán la información sobre cada una de las dimensiones 
del proyecto y permitirán construir los indicadores para evaluar eficazmente el 
proyecto en cuestión.  
 
6. Elaborar los indicadores. De proceso, de producto y de resultados. 
 
7. Formular las técnicas y los instrumentos de recogida de datos. Técnicas cuantitativas y 
cualitativas: 
- Cuantitativas: Entrevistas estructurales, entrevistas semiestructuradas, 
encuestas, análisis estadístico, test, escalas de medidas de actitudes y 
opiniones… 
- Cualitativas: Entrevistas en profundidad, observación directa, juicio de 
expertos, observación participante, análisis documentación, entrevista a 
informantes clave, estudio de casos, historia de vida, reuniones de grupo… 
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  Una vez llevada a cabo la evaluación se presentaran los resultados obtenidos, verificándolos, 
comparándolos con los resultados previstos, analizándolos y emitiendo un informe de 
evaluación a quién corresponda para que se tomen las medidas adecuadas. 
   Un guión-memoria de un proyecto ha de seguir los siguientes pasos: 
1. Resumen descriptivo del proyecto: 
 
 Justificación y marco de referencia, destinatarios, objetivos, actividades 
básicas, recursos humanos, calendarios, etc. 
 Resultados que se esperan: productos y servicios y efectos. 
 
2. Descripción del modelo evaluativo: 
 
 Marco: definición, tipos y características de la evaluación. 
 Diseño de la evaluación: evaluación del proceso y de los resultados, 
dimensiones, técnicas, fuentes e instrumentos. 
 Estructura organizativa. 
 
3. Síntesis evaluativa: resultados 
 
 Respuestas a las principales preguntas orientadoras. 
 Dimensiones concretas por capítulos. 
 
4. Análisis y discusión de los resultados: 
 
 Nivel de logro de los productos y servicios. 
 Nivel de logro de los objetivos. 
 Resultados no esperados positivos y negativos. 
 Análisis de las discrepancias. 
 Hipótesis interpretativas. 
 Contraste de hipótesis. 
 Contraste de hipótesis: aportaciones de los diferentes actores. 
 
5. Conclusiones, recomendaciones y propuestas: 
 
 Puntos fuertes del proyecto. 
 Puntos débiles. 
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   La finalidad de este programa es contribuir al desarrollo de la práctica del balonmano 
femenino en el ayuntamiento de Carballo.  
  El objetivo es elaborar un programa educativo-deportivo formado por cuatro proyectos que 
contribuyan a aumentar la práctica de este deporte en la localidad de Carballo. 
   El objetivo principal del Programa es: 
 Diseñar cuatro proyectos de actuación para implicar a las mujeres de Carballo en la 
práctica deportiva del balonmano. 
   Los objetivos generales son: 
 Fomentar el balonmano entre las niñas del ayuntamiento de Carballo. 
 Lograr en los alumnos de los colegios, pero sobre todo en las alumnas, el conocimiento 
de los fundamentos básicos del balonmano. 
 Garantizar el funcionamiento y la seguridad  de los proyectos durante su realización. 
 Sensibilizar al pueblo de Carballo con la práctica del balonmano femenino. 
 Garantizar el funcionamiento, mantenimiento y la seguridad durante los proyectos. 
 Conseguir dinero para los equipos femeninos que pretenden jugar la próxima 
campaña. 
 Fomentar el deporte del Balonmano femenino en la Zona Norte de Galicia. 
 Aumentar el nivel de práctica del balonmano femenino. 
   
      Se propone el diseño de cuatro proyectos: 
1. “Balonmano para tod@s”. 
2. ”I torneo balonmán femenino concello de Carballo”. 
3. “Campaña captación recursos”. 
4. “Torneo internacional balonmán feminino 4 nacións”. 
    
   Dos de ellos deportivos orientados a la competición, uno educativo y uno económico-
social, para diferentes grupos de edades: para niñas, para chicas y para todo el sector de la 
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5. PROGRAMA ESTRATEGICO PARA FOMENTAR EL 
BALONMANO ENTRE LAS NIÑAS Y MUJERES EN EL 




   La disminución y ausencia en la práctica deportiva de las niñas es clara; corroborada por los 
gráficos que se presentaron en el apartado anterior con lo cual es motivo suficiente para 
llamar la atención a los agentes deportivos implicados y aconsejar la puesta en marcha de 
acciones específicas para contrarrestar esta tendencia. 
   El proyecto de intervención incluye varias iniciativas en distintos ámbitos, algunas de ellas 
son propuestas propias y otras en colaboración con el club Xiria utilizando todas ellas para mi 
TFG. 
  Las estrategias que se han realizado o elaborado se han centrado en dos ámbitos 
principalmente: La escuela y el deporte. Esto puede explicarse del siguiente modo: 
   El deporte es una construcción social, condicionado por la sociedad en la que vive, con lo que 
el balonmano en Carballo está condicionado por su propia sociedad; de la que nos centramos 
en dos grandes instituciones: escuela y deporte. 
   En la escuela se llevará a cabo un proyecto y en el deporte tres; porque elaborar un proyecto 
es decidir anticipadamente lo que se va a hacer de modo que este programa es el conjunto de 
proyectos llevados a cabo en el periodo 2012-2013 que serán evaluados con posterioridad 
para ver las posibles mejoras que se pueden llevar  a cabo y los errores que no se pueden 
producir. 
   Dentro de la escuela utilizaremos a profesores de educación física o a asociaciones de padres 
como agentes para llevar a cabo nuestra labor, en el deporte serán los entrenadores quien nos 
ayuden, actuando así como agentes socializadores intentando que este proceso de 
socialización cree un cambio en la cultura deportiva carballesa: involucrando a las mujeres en 
el deporte, cambio que esperamos que acarree consigo un nuevo modo de pensar, obrar y 
sentir “las mujeres claro que pueden practicar balonmano!!!” 
   Cabe concluir, por tanto, que es de gran interés para el conjunto del sistema deportivo 
carballés realizar una reflexión amplia sobre la situación del deporte entre las niñas y 
establecer proyectos unidos a actividades de actuación en dicho sector.  
   Es un problema que está presente desde hace varios años, sin nunca llegar a plantearse por 
parte delas instituciones deportivas responsables ningún proyecto para acabar con esta 
tendencia negativa. 
   Este conjunto de proyectos, reflexiones y estrategias son las que se han llevado en la 
localidad a lo largo del todo el año y lo denominaré “PROGRAMA ESTRATEGICO PARA 
FOMENTAR EL BALONMANO ENTRE LAS NIÑAS Y MUJERES EN EL AYUNTAMIENTO DE 
CARBALLO”. 
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5.1: Proyecto de intervención en la escuela: “Balonmano 
para tod@s” 
- 5.1.1: Denominación: 
 
NOMBRE: Balonmano para todos. 
LEMA: “Todos podemos jugar a balonmano”. 
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO: Marcos Rodriguez Seijido. 
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO: Fernando Vázquez Quinteiro y Pablo  
Filgueira Carballo. 
MONITORAS: Juana Garrochena González, Tamara Pombo Fraga, Sara Pombo Trigo y  
Jessica Posse Diaz.  
SECTOR TEMÁTICO: Deporte. 
SECTOR DE LA POBLACIÓN: Niñas de 6 a 8 años. 
CORREO ELECTRÓNICO: balonmanxiria@gmail.com. 
 
 
- 5.1.2: Descripción general: 
   Las razones que han motivado realizar el proyecto en las escuelas ya han sido mencionadas 
anteriormente, es un foco a partir del cual podemos tratar nuestro problema de baja 
participación femenina en balonmano, la escuela es el foco a partir del cual se pueden captar 
más niñas.   
   Las sesiones se llevarán a cabo de forma conjunta, tanto niños como niñas realizarán las 
tareas propuestas pero el cambio con respecto a otros años será la inclusión de una figura 
femenina intentando así que las niñas cambien su manera de pensar respecto a que el 
balonmano solo es un mundo masculino. 
   Se llevará a cabo en cuatro colegios distintos, en las clases de primero y segundo de primaria 
durante dos semanas. 
   Participaremos en las sesiones cuatro chicas del equipo sénior en formación; cada una de 
nosotras acompañada por un entrenador del club. 
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- 5.1.3: Justificación: 
 
 Análisis de la situación de partida: 
   Este va  a ser el primer proyecto por parte de las Escolas Balonmán Xiria para captar niñas, 
pues se dan cuenta del grave problema que está sucediendo pues no cuentan con apenas 
niñas en sus filas. 
   La situación se vio agravada cuando en 2007 desaparecieron por completo los equipos 
femeninos existentes, que se pretende contrarrestar con estrategias de discriminación 
femenina. 
   Desde el club Balonmano Xiria se pretende dar respuesta e intentar captar a niñas 
disponiendo de suficientes infraestructuras y recursos materiales, técnicos y humanos para 
poder dar viabilidad al proyecto, que es prioritario, pues esta situación está creando un clima 
grave en la sociedad deportiva de la localidad. 
 
 Consecuencias: 
   Un factor relevante para poner en marcha este proyecto es la intención de atraer al mayor 
número de niñas dando la posibilidad a que se apunten a las escuelas de verano organizadas 
por el club en el que además de balonmano se practican otras muchas actividades. 
   Como consecuencia de esta actividad esperamos una adherencia y familiarización al 
balonmano. 
 
 Viabilidad y coherencia:  
   La viabilidad que se presenta con este proyecto parece clara: resuelve una necesidad 
concreta e identificada. Están claros los potenciales clientes, son un grupo determinado e 
identificado, y se presenta una manera práctica y concreta de llegar a ellos. Se han analizado 
aquellos deportes que sí tienen participación, qué ofrecen, cómo lo ofrecen y a quién lo 
ofrecen copiando lo interesante y mejorado lo mejorable. La gente que formamos parte del 
proyecto tenemos habilidades diferentes y nos complementamos profesionalmente. Tenemos 
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- 5.1.4: Marco de referencia: 
      Este proyecto pertenece a un programa piloto. Se ha decidido llevarlo a cabo porque hasta 
el momento nunca se ha estudiado el problema del que partimos y se pretende darle solución 
al mismo. 
   Se busca llamar la atención de las niñas escogiendo la escuela pues no es un ámbito en el que 
tengan que decidir si hacerlo o no, han de hacerlo, han de practicar balonmano, han de 
probar. Sigue una de las líneas estratégicas del club Balonmano Xiria de fomentar el 
balonmano base. 
 
- 5.1.5: Destinatarios: 
 
o DESTINATARIOS INTERNOS: 
 
1. Organizadores del evento: 
   Marcos Rodriguez Seijido (director técnico de las Escolas balonmán Xiria/entrenador del 
equipo sénior masculino), Fernando Vázquez Quinteiro (entrenador de las categorías 
masculinas: cadete y juvenil) y Pablo Filgueira Carballo (entrenador de las categorías 
masculinas: alevines e infantiles y de la categoría infantil femenina). Sobre ellos recae toda 




Seremos cuatro chicas las voluntarias: 
-CEIP A CRISTINA: Tamara Pombo Fraga. 
-CEIP BERGANTIÑOS: Sara Pombo Trigo.  
-CEIP FOGAR: Juana Garrochena González.  
-CEIP SAN LUIS ROMERO: Jessica Posse Diaz.  
 
o DESTINATARIOS EXTERNOS: 
1. Acción directa: 
 
-Edad: De 6 a 8 años. 
-Sexo: Principalmente niñas aunque también se incluye el sector masculino. 
- Procedencia: Cualquiera. 
-Nivel de estudios: 1º y 2º de la Primaria. 
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   Número de destinatarios: 
   Teniendo en cuenta que se irán a cuatro colegios, que cada colegio tiene cuatro clases de 1º 
de la ESO y cuatro d 2º de la ESO y que la media de niños y niñas por clase según la ley es de 30 
alumnos en primaria: 
   Reales (población diana): 222 (suma de todas las niñas de los cuatro colegios). 
   Potenciales: 6372. La población a la que va dirigida es a niñas de 6 a 8 años; en Carballo 





    Cobertura: 3,5% 
 A Cristina:  
 
1ºA: 20 niños / 6 niñas 
1ºB: 22 niños / 5 niñas 
1ºC: 16 niños / 10 niñas 
1ºD: 18 niños / 8 niñas 
2ºA: 17 niños / 10 niñas 
2ºB: 20 niños / 6 niñas 
2ºC: 17 niños / 9 niñas 
2ºD: 15 niños / 9 niñas 
 
Total: 208 
Número de niñas: 63 
 
 Bergantiños:  
 
1ºA: 15 niños / 6 niñas 
1ºB: 16 niños / 5 niñas 
1ºC: 18 niños / 4 niñas 
1ºD: 14 niños / 6 niñas 
2ºA: 20 niños / 6 niñas 
2ºB: 18 niños / 6 niñas 
2ºC: 16 niños / 4 niñas 
2ºD: 14 niños / 5 niñas 
 
Total: 173 
Número de niñas: 42 
2005 4.019 2.123 
2006 4.027 2.122 
2007 4.022 2.127 
Niños               Niñas 
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 Fogar:  
 
1ºA: 20 niños / 8 niñas 
1ºB: 21 niños / 7 niñas 
1ºC: 19 niños / 7 niñas 
1ºD: 18 niños / 8 niñas 
2ºA: 14 niños / 10 niñas 
2ºB: 18 niños / 6 niñas 
2ºC: 14 niños / 10 niñas 
2ºD: 17 niños / 7 niñas 
 
Total: 204 
Número de niñas: 63 
 
 San Luis Romero:  
 
1ºA: 10 niños / 8 niñas 
1ºB: 12 niños / 5 niñas 
1ºC: 13 niños / 8 niñas 
1ºD: 14 niños / 5 niñas 
2ºA: 16 niños / 7 niñas 
2ºB: 13 niños / 8 niñas 
2ºC: 15 niños / 6 niñas 
2ºD: 16 niños / 7 niñas 
 
Total: 163 








2. Acción indirecta: 
    El proyecto será difundido principalmente a través de medios de comunicación como es la 
prensa escrita en periódicos locales y a través de redes sociales de fácil acceso para todo el 
mundo. La televisión a pesar de que es un medio comunicativo muy potente es un gasto que 
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- 5.1.6: Ubicación: 
   Lugar: Los centros elegidos son centros de primaria, descartando la secundaria pues la 
promoción que se hizo durante todo el año en los institutos no dio el fruto esperado, quizá 
porque a esas edades muchos ya tienen definido el deporte que quieren hacer y no quieren 























SAN LUIS ROMERO 
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   Fecha: Semanas del 27/05/2013 y 03/06/2013. 
Se ha elegido esta fecha pues los niños y niñas están finalizando las clases para iniciar sus 
vacaciones, con lo cual ya han acabado los exámenes y casi no tienen preocupaciones 
escolares. 
   Zona de influencia: Toda la comarca de Bergantiños.  
- 5.1.7: Objetivos: 
 
  OBJETIVOS DEPORTIVOS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 





-Lograr en los alumnos, pero 
sobre todo en las alumnas, el 
conocimiento de los 
fundamentos básicos del 
balonmano. 
 
     
 
 
      
    
    
-Motivar a los niños y niñas a 
practicar nuevas experiencias 




-Fomentar la práctica del 
balonmano dentro de la 
educación física escolar. 
 
-Aumentar el número de niños y 
niñas que  participan en las 





-Experimentar la práctica de 
deportes no mayoritarios. -Aumentar el número de 
licencias femeninas en la 
temporada 2013/2014 respecto 





_Número de unidades didácticas de balonmano en las planificaciones de 
los centros escolares de Carballo. 
_Número de participantes en las escuelas deportivas de balonmano. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 




-Fomentar el balonmano entre 
las niñas del ayuntamiento de 
Carballo. 
 
      
    
 
   -Presentar el balonmano de 
forma atractiva, realzando lo 
que tienen de motivante y 
significativo para los alumnos 
que se intenta que participe. 
   
-Conseguir motivar al menos a 
cuarenta niñas para la práctica 
de este deporte en las Escuelas 
de verano del Balonmano Xiria. 
 
-Intentar que al menos vente 
niñas continúen en el club 
durante toda la temporada. 
 
-Obtener la participación de al 
menos tres agentes escolares en 
el proyecto. 
 
-Involucrar a los distintos 
agentes escolares (ANPA, 







_Número de niñas que se apuntan a las Escuelas de verano del Balonmano 
Xiria. 
_Número de niñas que continúan practicando durante toda la temporada. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
- Garantizar el funcionamiento y 
la seguridad  del proyecto 
durante su realización. 
    
 
-Desarrollar la capacidad técnica 





-Conseguir la participación de al 
menos 30 profesionales en un 
curso de formación específica 
sobre temas de género. 
    
-Obtener la participación de al 
menos seis chicas en la 
organización del proyecto.  
- Fomentar la participación y 







_Número total de chicas que participan en la organización. 






- 5.1.8: Actividades:  
   Para cumplir nuestro propósito se han realizará durante el horario lectivo de las clases de 
Educación Física pequeñas sesiones de balonmano, intentando siempre que motivar a 
todos los participantes. 
    Las sesiones van dirigidas a alumnos y alumnas de las clases 1º A,B,C,D y de 2º A, B, C y D 
con edades comprendidas entre los 6 y 8 años. Es importante decir que aunque algunos ya 
tuvieron contacto con este deporte, para la mayoría es su primera aproximación. 
    Como cada colegio tiene su propio horario se proponen sesiones estándar con una 
duración de 45 minutos cada una. 
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SESIÓN LUNES 27 
 Tarea Nº 1:  10´ 
 Pilla-pilla: El/los jugadores que pillen, lo harán con un balón de espuma y tendrán que lanzarlo 
y darle al objetivo que quieren pillar (no vale ni es los pies ni por encima del cuello). Según se 
vayan pillando participantes, estos se quedarán quietos como estatuas con las piernas abiertas. 
Los jugadores que no estén pillados, podrán liberar a sus compañeros pasando por debajo de 
sus piernas. El juego termina en cuanto el grupo A pille a todos los jugadores restantes, o 
cuando se sobrepase el límite de tiempo (Este variará según crea conveniente E). 
 Variante: Los jugadores pillados se acuestan boca arriba con los brazos en cruz sobre el pecho. 
Se liberan saltando por encima de ellos. 
 
 Tarea Nº 2:  10´ 
 Coordinacción + lanzamiento: Se disponen unas picas dibujando un camino a seguir hacia la 
portería donde se efectúa el lanzamiento. Podemos jugar con uno o dos porteros. Cada jugador 
con balón y situados en dos filas a la misma altura. Salimos alternativamente haciendo 
coordinación de brazos hacia delante (como molinos de viento), por fuera de las picas y con el 
balón adaptado, hasta llegar a la línea de área, donde efectuamos el salto (sin pisar la línea) y el 
lanzamiento como continuidad del movimiento que llevábamos a cabo. El jugador que marca se 
queda de portero. 
 Variante: A parte del movimiento de brazos, subo rodillas al pecho o llevo talones a glúteos. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Trabajo motriz + lanzamiento: Según número de participantes, los colocamos en dos o tres 
filas. Disponemos en el camino hacia portería colchonetas (voltereta o rodamos), vallas (salto), 
conos (zig-zag), vallas altas (reptamos) + lanzamiento en salto. El balón se coloca encima de un 
cono alto. El que marque se queda de portero. 
 Opciones: Jugar con todo tipo de material a mayores; bancos, aros, ladrillos… Podemos jugar 
con uno o dos porteros, el jugador puede salir ya con el balón en posesión, podemos competir 
y salir dos jugadores al mismo tiempo con un solo balón puesto encima del cono.  
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en salto: Competimos dos o tres grupos (sobre 5 jugadores grupo). Cada equipo 
tiene una serie de “X” balones dentro de una cesta y cada jugador partirá con balón en mano y 
sin límite de pasos para lanzar desde el borde del área (no pisar). Los turnos serán alternativos 
entre uno y otro equipo. El lanzamiento se efectuará hacia unas cajas (ligeramente lastradas 
con camisetas) y si al final de cada manga, ningún equipo consigue meterla dentro de la 
portería, se marca con una tiza el punto más cercano a esta.  
 Variante: Dispondremos al jugador en el punto de partida de cara a portería y con los pies 
juntos, sujetando el balón con dos manos por encima de la cabeza (se busca el armado por 
circunvolución del brazo por abajo).  
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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SESIÓN MARTES 28 
 Tarea Nº 1:  10´ 
 Pilla-pilla: Se separan los niños en dos grupos de igual número; A, Y B. El grupo A será el de los 
policías e intentara pillar a todos los jugadores del B. Cada jugador del A, llevará un balón de 
espuma en su mano y para pillar a cada uno de los ladrones, tendrá que lanzar la pelota y darle 
al objetivo (no vale dar en los pies ni por encima del cuello). Según se vayan pillando 
participantes, estos deberán ir para la cárcel (se dispondrá un espacio a tal efecto). Los 
jugadores que no estén pillados, podrán liberar a sus compañeros tocando la mano de estos. 
Así mismo, los ladrones tendrán un espacio donde no los podrán pillar. El juego termina en 
cuanto el grupo A pille a todos los jugadores del B, o cuando se sobrepase el límite de tiempo (a 
decidir por E). Después cambiaremos los roles. 
 
 Tarea Nº 2:  10´ 
 Coordinacción + lanzamiento: Se disponen unas picas dibujando un camino a seguir hacia la 
portería donde se efectúa el lanzamiento. Podemos jugar con uno o dos porteros. Cada jugador 
con balón y situados en dos filas a la misma altura. Salimos alternativamente haciendo 
coordinación de brazos hacia delante (como molinos de viento), por fuera de las picas y con el 
balón adaptado, hasta llegar a la línea de área, donde efectuamos el salto (sin pisar la línea) y 
lanzamiento como. El jugador que marca se queda de portero. 
 Variante: A parte del movimiento de brazos, subo rodillas al pecho o llevo talones a glúteos. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Trabajo motriz + lanzamiento: Según número de participantes, los colocamos en dos o tres 
filas. Disponemos en el camino hacia portería aros (salto a la pata coja y abro dos piernas 
cuando se dispongan dos aros), bancos (andamos en equilibrio por encima), conos (zig-zag y 
variando distancia entre ellos), vallas altas (reptamos) + lanzamiento en salto. El balón se 
coloca encima de un cono alto. El que marque se queda de portero. 
 Opciones: Jugar con todo tipo de material a mayores; vallas, colchonetas, ladrillos… Podemos 
jugar con uno o dos porteros, el jugador puede salir ya con el balón en posesión, podemos 
competir y salir dos jugadores al mismo tiempo con un solo balón puesto encima del cono. Para 
que el gol sea válido, el portero no puede tocar el balón. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en apoyo: Competimos dos o tres grupos (sobre 5 jugadores grupo). Cada equipo 
tiene una serie de “X” balones dentro de una cesta y cada jugador partirá con balón en mano 
desde punto de penalti. La posición será con los pies juntos detrás de este punto, los brazos 
extendidos hacia adelante con el balón agarrado y efectuamos el lanzamiento dando un paso 
hacia atrás con el objetivo de que el jugador arme el brazo. Los turnos serán alternativos entre 
uno y otro equipo. Cada grupo tendrá su portero. 
 Variante: Cubrimos los 2/3 superiores de portería con una red o limitamos ese espacio con una 
cuerda. Lanzamos desde 6m, pero para que el gol sea válido debe de botar una sola vez antes 
de entrar.  
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
 Vuelta a la calma: Canciones (tallarín, canción de los dedos, de los coches…, o adivinanzas). 
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SESIÓN MIÉRCOLES 29 
 
 Tarea Nº 1:  10´ 
 El Paredón: Colocamos un jugador con un balón de espuma detrás de una línea y sus 
compañeros situados en un espacio cerrado. El jugador con balón, tendrá que ir lanzando este 
con la intención de darle a sus compañeros. Cada compañero tocado, saldrá fuera y pasará a 
ser lanzador. Ganará el jugador que quede de último sin ser tocado por la pelota. (No valdrá dar 
en los pies ni por encima del cuello). 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Localizar los espacios libres para el lanzamiento: Dividimos un terreno en dos mitades y 
dispondremos a dos equipos, uno en cada campo. Cada equipo, lanza los balones fuerte, hacia 
el suelo y hacia el campo contrario, lejos del alcance de los adversarios. El balón hay que 
lanzarlo desde el lugar en que se recupera. Al terminar el tiempo, el equipo que menos balones 
tenga en su campo, es el ganador. 
 Variantes: En campo de balonmano, igual que el anterior ejercicio, pero colocamos dos (o un) 
compañeros de los lanzadores (sin peto) en campo contrario. Estos compañeros tratan de 
coger los balones y meter gol (los que entran en la portería, se dejan ahí hasta el término del 
tiempo). Los porteros no pueden parar con manos.También se puede colocar peto a los dos 
jugadores situados en campo contrario y dentro de un espacio limitado, buscando que salgan 
de este, para buscar los balones que le envían hacia los lados. Los lanzadores, eligen enviar los 
balones lejos de sus adversarios, o hacia sus compañeros. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Trabajo motriz + lanzamiento: Según número de participantes, los colocamos en dos filas. 
Disponemos un step delante de cada fila. Los jugadores mueven el brazo con balón adaptado y 
mientras suben al step de forma alternativa una y otra pierna. Al aviso del entrenador saldrán 
corriendo para efectuar lanzamiento en salto. Hay dos porteros. El que marque primero se 
queda de portero. 
 Opciones: Subir de forma rápida una y otra pierna y bajar igualmente una y otra (arriba 1-arriba 
2, abajo 1-abajo 2). 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en salto: Disponemos a los jugadores en dos grupos. Dos conos altos altos, 
sostienen a dos balones de diferente color. A nuestra señal, los individuos salen 
alternativamente de una y otra fila lo más rápido posible. Antes de que lleguen a los conos 
diremos el color del balón que deben de coger y lanzar a portería en salto. (Variamos el tiempo 
en el que revelamos el color). 
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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SESIÓN JUEVES 30 
 
 Tarea Nº 1: 10´ 
 El pañuelo con balones: Mismo juego que el del pañuelo, pero en vez de sujetar este objeto en 
el medio de un espacio limitado, se colocarán dos conos en esa zona intermedia y encima de 
estos, dos balones de espuma. Cada equipo, sólo puede coger el balón más cercano a ellos. El 
jugador que coja el balón en primer lugar, escapará con este hacia su fila, del mismo modo que 
en el pañuelo. El jugador que coja el balón en segundo lugar, tendrá que perseguir al primero y 
lanzarle el balón. El primer jugador gana si consigue superar la línea sin que le den y el segundo 
ganará si acierta a darle con el balón al primero. Jugamos al mejor de 10ptos 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Realizar lanzamiento ofensivo en tiempo reducido: Colocamos un balón encima de un cono 
situado a cierta distancia de portería. Frente a cada cono (el del balón), colocamos otros dos 
(uno más alejado del otro) y al lado de cada uno, un jugador tocándolo. El individuo más 
cercano al balón, arranca cuando quiera para ir a coger el móvil. Esta será la señal de partida 
para que también inicie su salida el perseguidor. El objetivo es lanzar el balón lo más rápido 
posible dirección a la portería, ya que si el segundo jugador toca el cono donde estaba el 
lanzador antes de que este efectúe el lanzamiento, ya no lo podrá hacer y se cambiarán los 
roles. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Velocidad de reacción + lanzamiento: Situamos los jugadores por parejas. Cada pareja parte 
con piernas a la altura de los hombros, brazos caídos y miradas hacia delante. El entrenador 
lanza balón (por arriba o por abajo) y los jugadores arrancarán en el momento que visualicen el 
móvil, compitiendo por coger el balón primero. 
 Variantes: Partiendo desde sentados o desde acostados hacia abajo. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Brilé: Juego del Brilé con pelota de espuma. (no hay eliminados, si estoy brilado, pero le doy a 
alguien, vuelvo a mi campo). 
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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 Tarea Nº 1: 10´ 
 Coordinacción + lanzamiento: Coordinacción + lanzamiento: Se disponen unas picas dibujando 
un camino a seguir hacia la portería donde se efectúa el lanzamiento. Podemos jugar con uno o 
dos porteros. Cada jugador con balón y situados en dos filas a la misma altura. Salimos 
alternativamente haciendo coordinación de brazos hacia delante (como molinos de viento), por 
fuera de las picas y con el balón adaptado, hasta llegar a la línea de área, donde efectuamos el 
salto (sin pisar la línea) y el lanzamiento como continuidad del movimiento que llevábamos a 
cabo. El jugador que marca se queda de portero. 
 Variante: A parte del movimiento de brazos, subo rodillas al pecho o llevo talones a glúteos. 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Realizar lanzamiento ofensivo en tiempo reducido: Un jugador se sitúa en la línea de 7m con 
un cajón de balones y realiza el lanzamiento ofensivo hacia un espacio vacío al que se dirigen 
un atacante y un perseguidor (parten tocando dos conos separados por 3-4metros). Si el 
perseguidor toca (no atropella) al atacante en posesión del balón y antes de que efectúe el 
lanzamiento, lo neutraliza y se cambian los roles. 
 Variante: Los adversarios salen del mismo cono (tocándolo los dos) y arrancan cuando lo suelta 
el atacante. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Velocidad de reacción + lanzamiento en tiempo reducido: Situamos dos filas enfrentadas a 
ambos lados del campo y en el medio, un cono con un balón. Al toque de silbato, los dos 
primeros salen de sus filas y luchan por conseguir el balón. El jugador que se haga con el móvil, 
puede atacar cualquiera de las dos porterías y el jugador perseguidor, deberá de tocarlo 
mientras esté en posesión del baló. 
 Variante: Igual, pero ataco sobre una portería concreta. Los jugadores salen de al lado de una 
pica (en contacto con ella), deben de tocar la pica contraria y volver por el balón. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en apoyo: Competimos dos o tres grupos (sobre 5 jugadores grupo). Cada equipo 
tiene una serie de “X” balones dentro de una cesta y cada jugador partirá con balón en mano 
desde punto de penalti. La posición será con los pies juntos detrás de este punto, los brazos 
extendidos hacia adelante con el balón agarrado y efectuamos el lanzamiento dando un paso 
hacia atrás con el objetivo de que el jugador arme el brazo. Los turnos serán alternativos entre 
uno y otro equipo. El lanzamiento se efectuará hacia unas cajas (ligeramente lastradas con 
camisetas) y si al final de cada manga, ningún equipo consigue meterla dentro de la portería, se 
marca con una tiza el punto más cercano a esta.  
 Variante: Cubrimos los 2/3 superiores de portería con una red o limitamos ese espacio con una 
cuerda. Lanzamos desde 6m, pero para que el gol sea válido debe de botar antes de entrar.  
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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 Tarea Nº 1:  10´ 
 Pilla-pilla: Situados en círculo los niños. Dos jugadores corren alrededor (uno persigue con 
balón adaptado y el otro escapa) y si uno pilla al otro (tocándolo con la pelota adaptada), se 
cambian los roles. El jugador que escapa, se puede parar en cuanto quiera detrás de uno de los 
individuos situados en el círculo, es entonces cuando este debe de pasar a ser el que escapa. Si 
pillo al perseguido, dejo el balón en el suelo y paso a escapar. 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Lanzamiento en carrera y salto (tiempo reducido): Dos filas enfrentadas en lo ancho del 
campo. El jugador con balón se lo pasa rodando a su compañero de enfrente. Cuando este lo 
reciba, puede atacar a una u otra portería indistintamente. El perseguidor sólo puede arrancar 
cuando el atacante recoja el balón del suelo y si toca al atacante antes de que este lance, se 
cambian los roles en el siguiente turno. 
 Variante: Sólo puedo lanzar en portería contraria. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Disputa por balón + lanzamiento: Se sitúan dos filas en las esquinas del campo, dos picas 
enfrente de cada esquina (sobre 15m) y un cono con balón sobre 12m. A la señal, los dos 
jugadores salen en carrera y pasan por detrás de las picas, lanzando a portería el primero que 
consiga coger la pelota. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en salto: Competimos dos o tres grupos (sobre 5 jugadores grupo). Cada equipo 
tiene una serie de “X” balones dentro de una cesta y cada jugador partirá con balón en mano y 
sin límite de pasos para lanzar desde el borde del área (no pisar). Los turnos serán alternativos 
entre uno y otro equipo. El lanzamiento se efectuará hacia unas cajas (ligeramente lastradas 
con camisetas) y si al final de cada manga, ningún equipo consigue meterla dentro de la 
portería, se marca con una tiza el punto más cercano a esta.  
 Variante: Dispondremos al jugador en el punto de partida de cara a portería y con los pies 
juntos, sujetando el balón con dos manos por encima de la cabeza (se busca el armado por 
circunvolución del brazo por abajo).  
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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 Tarea Nº 1: 10´ 
 Pies quietos: Situados en círculo los niños, se nombra a uno y se lanza el balón al aire. Todos 
escapan lo más lejos posible, salvo el nominado, que cuando coge el balón grita: “pies quietos”. 
A esta señal, todos deben de permanecer inmóviles y el poseedor del balón puede dar tres 
pasos y acercarse a cualquier jugador para lanzarle la pelota de espuma con el objetivo de 
darle. Cuando un jugador consigue darle al compañero, suma 1pto. 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Trabajo motriz + lanzamiento: Según número de participantes, los colocamos en dos filas. 
Disponemos un step delante de cada fila. Los jugadores mueven el brazo con balón adaptado y 
mientras suben al step de forma alternativa una y otra pierna. Al aviso del entrenador saldrán 
corriendo para efectuar lanzamiento en salto. Hay dos porteros. El que marque primero se 
queda de portero. 
 Opciones: Subir de forma rápida una y otra pierna y bajar igualmente una y otra (arriba 1-arriba 
2, abajo 1-abajo 2). 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Distinguir entre lanzamiento ofensivo y pase indirecto: Las parejas atacante-perseguidor salen 
desde los conos situados en las esquinas del campo (2 encada esquina separados 3m) en el 
momento que el atacante le pasa el balón a un compañero situado dentro de un aro en el 
interior del área de golpe franco. Una vez que el atacante de la vuelta a una pica situada sobre 
15m y encare portería, el compañero en posesión del balón, decidirá si efectúa el pase 
indirecto (si atacante llega sólo hacia portería) o si lanza el mismo a puerta (si atacante llega 
codo con codo con su perseguidor). Si no hay gol, existe cambio de roles. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Brilé: Juego del Brilé con pelota de espuma. (no hay eliminados, si estoy brilado, pero le doy a 
alguien, vuelvo a mi campo). 
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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 Tarea Nº 1: 10´ 
 Pilla-pilla con balón: El o los jugadores que pillan lo hacen con balón en la mano. Para pillar, 
deben de lanzar la pelota en salto y darle al objetivo (no vale en los pies o por encima del 
cuello). Cambio de roles con el jugador al que pillo. 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Trabajo motriz + lanzamiento: Según número de participantes, los colocamos en dos o tres 
filas. Disponemos en el camino hacia portería aros (salto a la pata coja y abro dos piernas 
cuando se dispongan dos aros), bancos (andamos en equilibrio por encima), conos (zig-zag y 
variando distancia entre ellos), ruedas (un pie dentro de cada runa lo más rápido posible) + 
lanzamiento en salto. El balón se coloca encima de un cono alto. El que marque se queda de 
portero. 
 Opciones: Jugar con todo tipo de material a mayores; vallas, colchonetas, ladrillos… Podemos 
jugar con uno o dos porteros, el jugador puede salir ya con el balón en posesión, podemos 
competir y salir dos jugadores al mismo tiempo con un solo balón puesto encima del cono. Para 
que el gol sea válido, el portero no puede tocar el balón. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Carrera + lanzamiento: Se disponen tres aros en el medio campo (dos en las esquinas y uno 
central) y dentro de cada uno, un balón. Un portero en cada portería y al resto de jugadores 
que se sitúan por detrás de la línea de fondo, se les asigna un número. Cuando se diga el 
número “X”, los jugadores de ambos equipos con este número, saldrán corriendo a coger uno 
de los dos balones que se sitúan en los aros de las esquinas y efectuarán el lanzamiento en la 
portería contraria. Después recogerán el balón y lo dejarán en su aro (sin que salga de este) 
para ir a por el que está en el medio y efectuar un último lanzamiento. Cada gol es un punto y 
gana el equipo que antes llegue a 20ptos. Si al colocar el balón en el aro, se sale de este, se 
penaliza con un pto menos. 
 Variantes: Se puede premiar al jugador que no coge el último balón, siempre y cuando toque al 
atacante en posesión de este. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Carrera + lanzamiento: Disponemos 2 filas (una al lado de la otra) y enfrente de cada una (a 
10m) un cono con balón. A nuestra señal, van saliendo los jugadores de forma alternativa para 
coger la pelota y sin pisar la línea, saltar y lanzar. El que marca gol se queda de portero. 
 Variante: No es gol si portero toca balón. Portero sólo puede parar con los pies. 
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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 Tarea Nº 1: 10´ 
 Cuatro esquinas: Según número de jugadores, se disponen aros por el espacio y los individuos 
dentro de ellos. Quedarán 3-4 niños/as fuera de los aros y cuando sus compañeros intenten 
pasar de un aro a otro, ellos tendrán que invadir antes que ellos los aros. Cada jugador tendrá 
un balón adaptado y al cambiarse de aro, tendrán que intercambiarse los balones. 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 
 Trabajo motriz + lanzamiento: Disponemos dos filas y delante de cada fila, varias colchonetas 
en fila. Pasaremos por las colchonetas imitando a un animal (andar como un perro, saltar como 
un canguro o rana, reptar como una serpiente…) o caminando como nos diga el profesor (pata 
coja, haciendo voltereta, rodando, caminando hacia atrás…) y al final de las colchonetas estará 
un aro con balón que debemos de coger para lanzar a la portería. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Velocidad de reacción y lanzamiento rápido: Se coloca un balón encima de un cono y al lado 
de este, dos jugadores enfrentados con los pies juntos y los brazos estirados hacia los pies. A la 
señal acordada, los jugadores intentarán coger el balón y escapar hacia la portería para 
efectuar el lanzamiento sin ser pillado.  
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en salto con rotación del tronco: El jugador parte de 7m y de espaldas a la 
portería. Sólo utilizará como impulso un único paso hacia atrás y a partir de aquí el salto + el 
lanzamiento. Buscamos que este gesto favorezca la rotación del tronco con relación a la pelvis. 
Competimos dos equipos y el que antes alcance la cifra de 10 goles será el ganador. 
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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 Tarea Nº 1: 10´ 
 Juego de las sillas: Lo realizamos con aros. Estos se disponen en círculo y los jugadores 
andarán, correrán, saltarán y se moverán alrededor de ellos jugando con un balón en sus 
manos y variando los desplazamientos y orientaciones. A la señal, todos intentarán meterse 
dentro de un aro. El que no lo consiga, se sentará al lado del monitor. Los aros irán 
disminuyendo según disminuya el número de participantes y ganará el único individuo que 
quede al finalizar el juego. 
 
 Tarea Nº 2: 10´ 
 Trabajo equilibrio + lanzamiento: Disponemos algunas piezas irregulares a lo largo del terreno 
(anchura del campo) y a los participantes en dos equipos situados a lo ancho del campo y 
enfrentados. Al final de las piezas irregulares, se sitúan dos conos con balón. Los jugadores 
saldrán a la vez de una y otra fila y pasarán por encima de los objetos irregulares guardando el 
equilibrio y sin caerse (en caso contrario vuelven a empezar y a la segunda vez que caigan, 
perderían ese turno). Si consiguen llegar al final, cogen el balón y atacan la portería contraria 
para efectuar el lanzamiento. Gana el equipo que antes consiga 10 goles. 
 
 Tarea Nº 3: 10´ 
 Velocidad de reacción y lanzamiento rápido: Se coloca un balón encima de un cono y enfrente 
de este (a 9m) dos jugadores enfrentados y sentados con los pies juntos y los brazos estirados 
sobre las rodillas. El jugador atacante está situado de espalda al cono y arrancará cuando el lo 
decida. A partir de que este jugador inicie la escapada, el perseguidor intentará tocarlo antes 
de que efectúe el lanzamiento y si lo consigue cambiaremos de roles. 
 
 Tarea Nº 4: 10´ 
 Lanzamiento en salto: Competimos dos grupos (sobre 5 jugadores grupo). Cada equipo tiene 
una serie de “X” balones dentro de una cesta. Dispondremos al jugador en el punto de partida 
de cara a portería y con los pies juntos, sujetando el balón con dos manos por encima de la 
cabeza (se busca el armado por circunvolución del brazo por abajo). Gana el equipo que 
consiga antes 10 goles. Los porteros de cada equipo se van cambiando (todos lanzan y todos 
paran). 
 
 Tarea Nº 5: 5´ 
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   Además de la realización propiamente técnica se intentarán llevar a cabo una serie de 
estrategias centradas en las niñas: 
 
 Hacer las filas mixtas, nunca niñas por un lado y niños por el otro. 
 Hacer los equipos mixtos, igual número de niñas en los dos equipos. 
 Las monitoras centrarse más en las niñas que en los niños. 
 Animarlas en todo momento. 
 
- 5.1.9: Tiempo: 
   Semana del 27/05/2013 al 31/05/2013: 
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- 5.1.10: Comunicación y promoción: 
 
1. Mapa de públicos: 
   La publicidad va a ir dirigida no sólo a las niñas que vayan a participar en las sesiones sino 
también a sus familias o a la gente que lea la prensa o se entere por las redes sociales, de este 
modo se quiere comunicar la existencia de este nuevo proyecto a la mayor población posible. 
   Población no sólo de Carballo sino de otras zonas cercanas. 
 
2. Mensaje que se quiere comunicar: 
   Lo que se pretende con la campaña publicitaria es llamar la atención del público al que nos 
dirigimos con la finalidad de que se apunten a las Escuelas de verano. El lema de “Tod@s 
podemos jugar a balonmano” pretende que las niñas vean que también pueden practicar 
deportes etiquetados como masculinos, que se den por aludidas. Se han entregado a la salida 
de cada clase los trípticos que pertenecen a las Escolas Balonmán Xiria para aquellas niñas que 
quieran apuntarse. 
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- 5.1.11: Los recursos: 
 
1. Recursos deportivos: 
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
BALONES GOMA ESPUMA 
 
90 8 € 
AROS 
 
20 2 € 
CONOS 
 






2. Recursos fungibles: 
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- 5.1.12: El presupuesto: 
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
MATERIAL DEPORTIVO 
BALONES GOMA ESPUMA 90 720€ 
AROS 20 40€ 
CONOS 30 75€ 
SILBATOS 7 35€ 
                                        TOTAL 870 € 
MATERIAL FUNGIBLE 
TRÍPTICOS 400 400€ 
CINTA PARA DELIMITAR 
ESPACIOS 
4 20€ 
TOTAL  420€ 
RECURSOS HUMANOS 
VOLUNTARIADO 7 770€ 
SEGUROS 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
 1000 € 
TOTAL 1770 € 
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MATERIAL EUROS RECURSOS EUROS 
DEPORTIVO 870€ SUBVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO 
1000€ 
FUNGIBLE 420€ SUBVENCIÓN CLUB 
BALONMANO XIRIA 
1490€ 
RECUSROS HUMANOS 1770€ VOLUNTARIADO 770€ 
IMPREVISTOS 200€   
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- 5.1.13: Evaluación: 
   Las estrategias que se proponen para la futura elaboración de proyectos siguen al autor José 
Manuel Mille Galán Torre, que redacta varios apartados a evaluar cada uno de ellos con varias 
preguntas, de modo que escogeré las más adecuadas para mi trabajo: 
 
 Implementación:  
* ¿Se ha implementó el proyecto como estaba previsto cuando se diseñó? 
* ¿Se han llevado a cabo las tareas de preparación y motivación necesarias 
para crear un clima favorable en el proyecto? 
* ¿Se dispuso de los recursos previstos? 
* ¿Cuál ha sido el nivel de utilización de los recursos? 
 
 Seguimiento de las actividades: 
 
* ¿Se han hecho las actividades planificadas? 
* ¿Se han hecho otras no previstas? 
* ¿Se ha cumplido el calendario? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada?  
* ¿Son coherentes los procedimientos con los objetivos propuestos? 
* ¿Cuál es el nivel de participación de los destinatarios? 
 
 El esfuerzo: 
 
* ¿Cuántas horas se han dedicado al proyecto? 
* ¿Cómo se ha distribuido al personal? 
* ¿Se ha dedicado el tiempo que se había previsto? 
*¿Cuánto dinero se ha gastado? 
*¿En que se ha gastado? 
* ¿Se ha ajustado el presupuesto al previsto? 
* ¿Se han cumplido las previsiones de financiación? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada? 
  
 Los destinatarios y la cobertura: 
 
*¿Ha llegado el proyecto a los destinatarios previstos? 
* ¿Cuál es el perfil concreto de los destinatarios? 
* ¿La cobertura del proyecto es la prevista? 
* ¿Coindice la actitud de los destinatarios con la que se proponía? 
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 Organización y funcionamiento: 
 
* ¿La dirección del proyecto es la adecuada? 
* ¿Cuál es la dinámica de trabajo? 
* ¿Cómo se toman las decisiones? 
* ¿Es trabajo en equipo? 
* ¿Cuál es el nivel de compromiso con el proyecto? 
* ¿Existen normas escritas para orientar la organización y el trabajo? 
* ¿Es suficiente y adecuada la competencia profesional de los técnicos? 
* ¿Existen delegaciones de funciones? 
* ¿Se hacen reuniones de acuerdo a lo que se planificó? ¿Son eficaces? 
* ¿Se trabaja de acuerdo a un sistema de planificación y programación? 
 
 Comunicación y promoción: 
 
* ¿Se ha hecho plan de comunicación? 
* ¿Se han definido los públicos de la comunicación? 
* ¿Se han elaborado los materiales previstos de comunicación? 
* ¿Se han valorado los efectos de la comunicación? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el proyecto? 
 
 Dimensión comunitaria: 
 
* ¿El entorno conoce y comparte el proyecto? 
* ¿El proyecto genera oposición dentro de la comunidad? 
* ¿Participan miembros de la comunidad como voluntarios? 
* ¿El proyecto ha ayudado a aumentar la conciencia ciudadana? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el proyecto? 
 
 Evaluación de la eficacia: 
 
* ¿Se han obtenido los resultados que se preveían al formular los objetivos? 
* ¿Se han conseguido los efectos y los cambios cualitativos y cuantitativos 
previstos? 
* ¿Cómo se ha modificado las situación de los destinatarios del proyecto? 
* ¿Ha habido efectos o resultados no previstos? 
* ¿Cómo ha hecho cambiar el proyecto la situación de partida? 
 
 Evaluación de la eficiencia: 
 
* ¿Qué costes se habían previsto y cuales han sido los reales? 
* ¿Cuánto han costado los servicios y productos que se ha puesto al alcance de 
los destinatarios? 
* ¿Cuál es la relación entre los resultados finales y el esfuerzo realizado? 
* ¿Ha sido eficiente el uso de los recursos? 
* ¿Cuál es la relación entre trabajo, tiempo, productividad y coste del 
proyecto? 
* ¿Se podrían haber obtenido resultados similares con menos costes? 
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5.2: Proyecto de intervención en el deporte: ”I torneo 
balonmán femenino concello de Carballo”. 
- 5.2.1: Denominación: 
 
 
NOMBRE: i torneo balonmán femenino concello de carballo.  
LEMA: “Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, hace falta 
perseverancia.”. 
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO: Juana Garrochena González. 
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO: Melanie Loureiro García. 
SECTOR TEMÁTICO: Deporte. 
SECTOR DE LA POBLACIÓN: Chicas de la categoría sénior más de 18 años y niñas de categoría 
cadete 14 y 15 años. 




- 5.2.2: Descripción general: 
   El torneo celebrado en fechas navideñas tiene como objeto que el equipo sénior femenino 
de las Escolas Balonmán Xiria todavía en formación pueda disfrutar de una jornada de 
balonmano, que las chicas puedan jugar pues al no estar federadas en liga sólo juegan partidos 
amistosos.  
   Durante todo un día se llevarán a cabo partidos entre los equipos participantes pero también 
habrá tiempo a disfrutar de una comida conjunta donde podrán compartir opiniones, 
anécdotas… 
   Además el equipo cadete que si está federado jugará un partido amistoso y podrá disfrutar 
de la compañía del equipo sénior durante todo el día. 
   Se trata de que la gente vaya conociendo la existencia de este equipo y que conozcan cómo 
se está formando. 
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- 5.2.3: Justificación: 
 
    Análisis de la situación de partida: 
   Como su propio nombre indica es el primer torneo de balonmano exclusivamente femenino 
que se celebra en el ayuntamiento de Carballo. 
   Corre por iniciativa propia, con el fin de que la presencia de balonmano femenino vaya 
entrando en el pueblo y compartir una jornada de balonmano entre jugadoras, entrenadores, 
público… 
  Los objetivos aparte de ser sociales también son deportivos pues el equipo sénior que 
desapareciera decidió retomar el camino, llevan entrenando casi un año sin jugar apenas y el 
torneo es un buen modo de enfrentarse a equipos que jugarán en su misma la liga la próxima 
temporada. 
    Consecuencias: 
   Se pretende que la sociedad de Carballo conozca la lucha de este equipo para poder 
competir el año que viene, que vean el esfuerzo que están haciendo porque de este modo 
alguna niña se puede sentir atraída. Como consecuencia de esta actividad esperamos que se 
produzca un pequeño cambio de concepción respecto al  balonmano femenino. 
 Viabilidad y coherencia: 
   La viabilidad de este proyecto es alta por varios motivos: los potenciales clientes están bien 
definidos, son un grupo determinado e identificado de chicas que juegan a balonmano, de 
modo que se puede llegar a ellas de manera fácil. Se han analizado otros torneos de este tipo 
de deportes que ya lo han organizado, copiando lo interesante y mejorado lo mejorable.  
   La gente que formamos parte del proyecto tenemos habilidades diferentes y nos 
complementamos profesionalmente teniendo cierta experiencia en el sector de actividad en el 
que queremos introducirnos. Sé aproximadamente cuál es el nivel de inversiones y sé dónde 
voy a conseguir el dinero. Tengo una previsión de cobros y pagos que son razonables y tengo 
elaborado un documento de presentación del proyecto claro y conciso con datos fiables y 
contrastados. 
- 5.2.4: Marco de referencia: 
      Este proyecto pertenece a un programa piloto. 
      Lleva a cabo una de las líneas estratégicas del club Balonmano Xiria de fomentar el 
balonmano base y convertir el balonmano como deporte de referencia. 
   A pesar de que el ayuntamiento colabora; este proyecto es independiente de cualquier otro 
proyecto que se haya o vaya a presentarse en dicha localidad, forma parte de manera 
específica del mi TFG. 
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- 5.2.5: Destinatarios: 
 
o  DESTINATARIOS INTERNOS: 
 
1. Organizadores del evento: 
   Juana Garrochena González (estudiante de 4º curso de Ciencias de la Actividad Física y el 
deporte y jugadora del equipo sénior femenino) y Melanie Loureiro García (estudiante de 
4º curso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte). Sobre ellas recae toda la 




      Son un total de 25 personas voluntarias, la mayor parte de ellas jugadoras: 
- Soraya Abelenda: Arbitraje. 
- Carlota Añon García: Organización. 
- Isabel Bolón García: Organización. 
     - Cristina Calvete Rodríguez: Organización. 
- Ana Correa Araujo: Arbitraje. 
     - Carla Diz Sierpes: Arbitraje. 
     - Patricia García Varela: Organización. 
     - Adriana Gómez García: Organización. 
     - María Gómez Lamas: Organización. 
- Uxía Méndez Fernández Correa: Arbitraje. 
     - Brenda Noya Espasandin: Organización. 
     -Tamara Pombo Fraga: Organización. 
     - Sara Pombo Trigo: Organización. 
     - Marcos Rodríguez Seijido: Organización. 
     - Verónica Varela Pallas: Organización. 
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    - Elena Alcoba. 
ÁREA DE COMUNICACIÓN: 
     - Marcos Rodríguez Seijido. 
ÁREA DE SANIDAD: 
     - Marta Regueira Martínez y personal de Cruz Roja (5 personas). 
ÁREA DE SEGURIDAD: 
     - Antonio López Sánchez (Conserje pabellón).  
ÁREA DE VENTAS: 
     - Eva Bolón García. 
     - Sandra Romero García. 
 
3. Colaboradores y patrocinadores: 
 
 Concello de Carballo y Patronato Deportivo Municipal: 
Pagarán la comida de todas las participantes; realizarán la impresión de todos los carteles y 
todos los trípticos, cederán la pista gratuitamente durante todo el día, conseguirán seis 
trofeos, participarán en la entrega de los mismos y colaborarán ambos con subvenciones. 
 
 Federación Gallega de Balonmano: 
Regalarán 100 camisetas para entregar a todas las participantes, mandarán a 4 árbitras a 
las que no se les tuvo que pagar nada y participarán en la entrega de trofeos. 
 
 Cruz Roja Carballo: 
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o DESTINATARIOS EXTERNOS: 
 
1. Acción directa: 
 
-Edad: 14 y 15 y más de 18. 
-Sexo: Femenino. 
-Procedencia: Galicia. 
-Participantes: Seis equipos. 
-Procedencia: Carballo, Narón y Santa Comba de A Coruña y Vigo y Lalín de 
Pontevedra. 
 
              Número de destinatarios: 
 
 Club Balonmán Narón: 12 jugadoras, un entrenador y un delegado. 
 
 Clínica Deza Lalín: 10 jugadoras, un entrenador y un delegado. 
 
 Las Cinco Jotas Lavadores: 14 jugadoras, un entrenador y un delegado. 
 
 Escolas Balonmán Xiria: 16 jugadoras, una entrenadora y un delegado. 
 
 Xolda Xiria: 7 jugadoras, un entrenador y un delegado. 
 
 Bm. Xallas: 12 jugadoras y un entrenador. 
 
 
Reales (población diana): 71 
Potenciales: Hay un total de 12 equipos sénior con 18 licencias federativas cada equipo y hay 
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Categoría sénior:  
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En categoría cadete: 
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2. Acción indirecta: 
   El proyecto será difundido a través de medios de comunicación como es la prensa escrita en 
periódicos locales, a través de una entrevista por a radio y a través de redes sociales. En este 
proyecto se cuenta con la acción de la radio, un medio de comunicación que es escuchado 
habitualmente por mucha gente.  
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- 5.2.6: Ubicación: 
   El “I Torneo Balonmán Feminino Concello de Carballo 2012” organizado por las “Escolas 
Balonmán Xiria” se disputó en el Concello de Carballo. 
   Los partidos se llevaran a cabo en el complejo deportivo de la zona escolar: 
 
  Y la comida se celebrará en el restaurante del Pazo de la cultura del pueblo: 
PABELLON MUNICIPAL VILA DE NOIA 
DIRECCION c/ Vila de Noia s/n. Carballo 15.100 
 
COMO LLEGAR 
Desde A Coruña: Salida por la AG-55 








PABELLON MUNICIPAL VILA DE NOIA 
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- 5.2.7: Objetivos: 
 
                                  OBJETIVOS DEPORTIVOS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
     - Fomentar la práctica de 
balonmano femenino en el 
Concello de Carballo. 
 
    
 
    
-Intercambiar nuevas 
experiencias entre técnicos y 
deportistas. 
 
 -Asegurar una asistencia mínima 
de 60 participantes. 
 
-Contabilizar al menos 14 
jugadoras y 2 entrenadores por 
equipo. 
 
    
-Obtener la participación de al 
menos 2 equipos de la provincia 




-Conseguir la participación de 







_Número total de participantes. 
_Número de jugadoras y entrenadores por equipo. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
    
-Sensibilizar al pueblo de 
Carballo con la práctica del 
balonmano femenino. 
 
    
 
    
- Visibilizar la existencia de un 
equipo femenino de balonmano 




- Difundir la existencia del 
equipo femenino a través de al 





-Promocionar el balonmano 
base mediante la organización 
de un partido amistoso para 
ellas. 
- Conseguir la asistencia al 





_Número de redes sociales y periódicos que difunden la existencia 
de un equipo de balonmano femenino en formación en Carballo. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
 -Garantizar el funcionamiento, 
mantenimiento y la seguridad 
durante la competición. 
    
 









- Obtener al menos 5 noticias en 
la prensa. -Impulsar el protagonismo del 
torneo en los medios de 
comunicación.  -Obtener al menos una 









_Número de espectadoras mujeres. 
_Número de noticias en prensa. 
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   Durante todo el día se disputarán distintos partidos en las categorías sénior y cadete 
femenina. 
   Pero además de la actividad deportiva propiamente dicha habrá momentos de carácter social 
en el que todas las participantes podrán comer juntas y además compartir durante todo el día 
buenos momentos e impresiones. 






- 5.2.9: Tiempo: 
 El torneo se celebrará el sábado 29/12/2012, fecha escogida estratégicamente: los equipos 
tienen parón de liga  y en fechas navideñas siempre hay más gente que vuelve a casa con lo 






10.00  Llegada de los equipos al pabellón 
10.30  Partido SÉNIOR AXB 
12.00  Partido SÉNIOR CXD 
13.30  Comida 
15.30  Partido amistoso cadete 
16.30  Partido 3er-4º puesto 
18.00  Partido final 
19.30  Entrega trofeos 
20.00  Despedida. 
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- 5.2.10: Comunicación y promoción: 
   El proyecto será difundido principalmente a través de medios de comunicación como es la 
prensa escrita en periódicos locales y a través de redes sociales de fácil acceso para todo el 
mundo. La televisión a pesar de que es un medio comunicativo muy potente es un gasto que 
no se puede asumir con este proyecto. 
 
1. Mapa de públicos: 
   La publicidad va a ir dirigida tanto a hombres como a mujeres, tanto a niñas como a niños, 
tanto a ancianos como ancianas intentando que el mensaje sea captado por la mayor 
población posible. 
   Población no sólo de Carballo sino de otras zonas cercanas por ello la transmisión a través de 
la radio y los periódicos es fundamental. 
 
2. Mensaje que se quiere comunicar: 
   El mensaje “Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto, 
hace falta perseverancia.” pretende que la gente conozca el nuevo proyecto que se está llevando 
a cabo por parte de las Escolas Balonmán Xiria que persigue la intención de recuperar el sector 
femenino. 
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- 5.2.11: Los recursos: 
 
1. Recursos deportivos: 







BOTES DE PEGA 2 5€ 
BOTES DE QUITAPEGA 1 15€ 
SILBATOS 4 5€ 
BOTIQUIN 1 60€ 
 
2. Recursos fungibles: 
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
CARTELES 100 4€ 
TRÍPTICOS 200 1€ 
ACTAS PARTIDOS 10 1€ 
BOLIGRAFOS 15 3€ 
BOTELLINES DE AGUA 300 60€ 
 
3. Recursos tecnológicos: 
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
APARATO DE SONIDO 1 300€ 
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- 5.2.12: El presupuesto: 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
MATERIAL DEPORTIVO 
BALONES SÉNIOR 25 500€ 
BALONES CADETE 15 225€ 
BOTES DE PEGA 2 10€ 
BOTES DE QUITAPEGA 1 15€ 
SILBATOS 4 20€ 
BOTIQUIN 1 60€ 
                                        TOTAL 830 € 
MATERIAL FUNGIBLE 
CARTELES 100 400€ 
TRÍPTICOS 200 200€ 
ACTAS PARTIDOS 10 2€ 
BOLIGRAFOS 15 3€ 
BOTILLENES DE AGUA 300 60€ 
TOTAL 665 € 
MATERIAL TECNOLOGICO 
APARATO DE SONIDO 1 300 € 
TELEFONO MOVIL 1 20 € 
TOTAL 320 € 
RECURSOS HUMANOS 
VOLUNTARIADO 25 2750€ 
SEGURIDAD 1 200 € 
SANIDAD 1 240 € 




TOTAL 4290 € 
TOTAL  6105€ 
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MATERIAL EUROS RECURSOS EUROS 
DEPORTIVO 830€ SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO 1000€ 
FUNGIBLE 665€ PATROCINIO PATRONATO 
DEPORTIVO MUNICIPAL 
2655€ 
TECNOLOGICO 320€ VOLUNTARIADO 2750€ 
RECUSROS HUMANOS 4290€   
IMPREVISTOS 300€   
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- 5.2.13: Evaluación: 
   Las estrategias que se proponen para la futura elaboración de proyectos siguen al autor José 
Manuel Mille Galán Torre, que redacta varios apartados a evaluar cada uno de ellos con varias 
preguntas, de modo que escogeré las más adecuadas para mi trabajo: 
 
 Implementación:  
* ¿Se ha implementó el proyecto como estaba previsto cuando se diseñó? 
* ¿Se han llevado a cabo las tareas de preparación y motivación necesarias 
para crear un clima favorable en el proyecto? 
* ¿Se dispuso de los recursos previstos? 
* ¿Cuál ha sido el nivel de utilización de los recursos? 
 
 Seguimiento de las actividades: 
 
* ¿Se han hecho las actividades planificadas? 
* ¿Se han hecho otras no previstas? 
* ¿Se ha cumplido el calendario? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada?  
* ¿Son coherentes los procedimientos con los objetivos propuestos? 
* ¿Cuál es el nivel de participación de los destinatarios? 
 
 El esfuerzo: 
 
* ¿Cuántas horas se han dedicado al proyecto? 
* ¿Cómo se ha distribuido al personal? 
* ¿Se ha dedicado el tiempo que se había previsto? 
*¿Cuánto dinero se ha gastado? 
*¿En que se ha gastado? 
* ¿Se ha ajustado el presupuesto al previsto? 
* ¿Se han cumplido las previsiones de financiación? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada? 
  
 Los destinatarios y la cobertura: 
 
*¿Ha llegado el proyecto a los destinatarios previstos? 
* ¿Cuál es el perfil concreto de los destinatarios? 
* ¿La cobertura del proyecto es la prevista? 
* ¿Coindice la actitud de los destinatarios con la que se proponía? 
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 Organización y funcionamiento: 
 
* ¿La dirección del proyecto es la adecuada? 
* ¿Cuál es la dinámica de trabajo? 
* ¿Cómo se toman las decisiones? 
* ¿Es trabajo en equipo? 
* ¿Cuál es el nivel de compromiso con el proyecto? 
* ¿Existen normas escritas para orientar la organización y el trabajo? 
* ¿Es suficiente y adecuada la competencia profesional de los técnicos? 
* ¿Existen delegaciones de funciones? 
* ¿Se hacen reuniones de acuerdo a lo que se planificó? ¿Son eficaces? 
* ¿Se trabaja de acuerdo a un sistema de planificación y programación? 
 
 Comunicación y promoción: 
 
* ¿Se ha hecho plan de comunicación? 
* ¿Se han definido los públicos de la comunicación? 
* ¿Se han elaborado los materiales previstos de comunicación? 
* ¿Se han valorado los efectos de la comunicación? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el proyecto? 
 
 Dimensión comunitaria: 
 
* ¿El entorno conoce y comparte el proyecto? 
* ¿El proyecto genera oposición dentro de la comunidad? 
* ¿Participan miembros de la comunidad como voluntarios? 
* ¿El proyecto ha ayudado a aumentar la conciencia ciudadana? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el proyecto? 
 
 Evaluación de la eficacia: 
 
* ¿Se han obtenido los resultados que se preveían al formular los objetivos? 
* ¿Se han conseguido los efectos y los cambios cualitativos y cuantitativos 
previstos? 
* ¿Cómo se ha modificado las situación de los destinatarios del proyecto? 
* ¿Ha habido efectos o resultados no previstos? 
* ¿Cómo ha hecho cambiar el proyecto la situación de partida? 
 
 Evaluación de la eficiencia: 
 
* ¿Qué costes se habían previsto y cuales han sido los reales? 
* ¿Cuánto han costado los servicios y productos que se ha puesto al alcance de 
los destinatarios? 
* ¿Cuál es la relación entre los resultados finales y el esfuerzo realizado? 
* ¿Ha sido eficiente el uso de los recursos? 
* ¿Cuál es la relación entre trabajo, tiempo, productividad y coste del 
proyecto? 
* ¿Se podrían haber obtenido resultados similares con menos costes? 
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5.3: Proyecto de intervención en el deporte: “Campaña 
captación recursos”. 
- 5.3.1: Denominación: 
 
 
NOMBRE: Campaña captación recursos. 
LEMA: “1 €uro, 1 Soño A Pelota Está No Teu Campo”. 
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO: Iria Flavia García Pazos. 
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO: Juana Garrochena González. 
SECTOR TEMÁTICO: Deporte. 
SECTOR DE LA POBLACIÓN: Dirigida a todos los sectores de la población. 
CORREO ELECTRÓNICO: balonmanxiria@gmail.com. 
 
 
- 5.3.2: Descripción general: 
   Esta campaña surge de la iniciativa de las propias jugadoras del Club Balonmano Xiria para 
recaudar fondos económicos para poder jugar la temporada que viene. 
   Simplemente las chicas saldrán a la calle durante dos de las ferias que se realizan en el 
pueblo los domingos; ubicando un stand en la plaza del ayuntamiento y cogiendo huchas en 
pequeños grupos para pedir la colaboración de un euro a cada habitante. 
    A cada uno que participa en la campaña se le entregaba un caramelo o un globo, un 
pequeño obsequio para agradecer su colaboración. El objetivo es el de conseguir la 
participación ciudadana para recaudar fondos para la sección femenina con el propósito de 
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- 5.3.3: Justificación: 
 
    Análisis de la situación de partida: 
   El equipo sénior femenino lleva todo el año preparándose para competir el año que viene, 
pero además de entrenar tienen que dedicarse a buscar dinero para autofinanciarse, pues la 
situación económica actual ha dejado muy mermado al club Balonman Xiria, de modo que las 
jugadoras con ayuda de la directiva han de conseguir 9000 €, presupuesto que cubriría todos 
los gastos que supone jugar en la Liga autonómica femenina. El presupuesto actual que tiene 
el club lo dedican exclusivamente a los equipos masculinos de modo que si las chicas 
queremos formar parte del club debemos buscar el dinero para competir, no es el caso de los 
chicos que no tienen que hacer nada….. 
   Por todo además de buscar en pequeñas y grandes empresas patrocinio buscan la 
colaboración de la ciudadanía. 
    Los objetivos aparte de ser económicos también son sociales con el fin de que la gente siga 
viendo todas nuestras iniciativas para poder jugar al deporte que nos apasiona. 
    Consecuencias: 
   Se pretende que la sociedad de Carballo participe en esta iniciativa con una pequeña 
colaboración que a cada persona no le supone mucho coste. 
 Viabilidad y coherencia: 
   La viabilidad de este proyecto es quizás la menos alta pues los clientes potenciales no están 
del todo bien definidos, va a depender de la gente que  se vaya a la feria esos días. Por otro 
lado nunca se ha hecho en la localidad ningún tipo de estrategia  parecida con lo cual no 
podemos basarnos en los errores o puntos fuertes de otras. 
   Los rasgos positivos son que la gente que formamos parte del proyecto tenemos habilidades 
diferentes y nos complementamos profesionalmente. Tenemos cierta experiencia en el sector 
de actividad en el que queremos introducirnos.  
 
- 5.3.4: Marco de referencia: 
      Este proyecto pertenece a un programa piloto. 
      Lleva a cabo una de las líneas estratégicas del club Balonmano Xiria de fomentar el 
balonmano base y convertir el balonmano como deporte de referencia. 
   A pesar de que el ayuntamiento colabora con la cesión de un lugar para colocar el stand este 
proyecto es independiente de cualquier otro proyecto que se haya o vaya a presentarse en 
dicha localidad. 
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- 5.3.5: Destinatarios: 
  
o DESTINATARIOS INTERNOS: 
 
1. Organizadores del evento: 
   Un total de 8 mujeres; algunas de las jugadoras del equipo sénior y las mujeres que 
forman parte de la directiva: 
     - Patricia García Varela. 
     - Juana Garrochena González. 
     - Adriana Gómez García. 
     - Jessica Posse Diaz. 
     - Tamara Pombo Fraga. 
     - Sara Pombo Trigo. 
     - Gemma Paz. 
     - Dolores Varela. 
 
2. Voluntariado: 
Son un total de 10, la mayor parte de ellas jugadoras: 
- Isabel Bolón García. 
     - Cristina Calvete Rodríguez. 
     - María Gómez Lamas. 
     - Brenda Noya Espasandin. 
     -Tamara Pombo Fraga. 
     - Sara Pombo Trigo. 
     - Marta Regueira Martinez. 
     - Sandra Santos Suarez. 
     - Verónica Varela Pallas. 
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     - José Luis Fraga Garcia. 
ÁREA DE COMUNICACIÓN: 
     - Patricia García Varela. 
ÁREA DE SANIDAD: 




 Concello de Carballo: 
   Permitiendo que se ponga el stand en una de las calles céntricas de la feria y con una 
subvención. 
 Escolas Balonman Xiria: 
          Con una subvención. 
 
o DESTINATARIOS EXTERNOS: 
 
1. Acción directa: 
 
-Edad: De todas las edades, pero sobre todo mayores de edad. 
-Sexo: Femenino y masculino. 
-Procedencia: La feria abarca a población de la comarca de Bergantiños. 
-Participantes: Se estima una media de 700. 
-Procedencia: Carballo, Coristanco, Laracha, Cabana, Laxe, Malpica y Ponteceso 
principalmente. 
 
Número de destinatarios: 
Reales (población diana): 5000 
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2. Acción indirecta: 
    El proyecto será difundido a través de medios de comunicación como es la prensa escrita en 
periódicos locales y a través de redes sociales de fácil acceso para todo el mundo. En este 
proyecto no hemos podido hacer promoción a partir de la radio y la televisión a pesar de que 
es un medio comunicativo muy potente es un gasto que no se puede asumir con este 
proyecto. 
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- 5.3.6: Ubicación: 
 
   La campaña se ubicará en una de las calles más conocidas del pueblo, la calle Coruña, calle 
que es transitada por muchos habitantes durante las ferias y que a su vez está a escasos 
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- 5.3.7: Objetivos: 
 
OBJETIVOS SOCIALES 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
    -Conseguir dinero para los 
equipos femeninos que 
pretenden jugar la próxima 
campaña. 
    
 
   
-Visibilizar el balonmano 




-Intentar que al menos la 
campaña sea difundida por un 
periódico una semana antes de 
realizar la misma. 
 
    
-Obtener una cantidad de dinero 
entre las dos ferias que ronde 
los 1000 euros. 
 
 
- Recaudar la mayoría de fondos 
económicos posibles y realizar 
algún tipo de socio.  
-Conseguir la realización de al 






_Número de noticias de la campaña en periódicos. 
_Cantidad de dinero recaudada. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
- Garantizar el funcionamiento y 
la seguridad  del proyecto 
durante su realización. 
    
 
-Desarrollar el proyecto en un 
lugar estratégico por donde pase 




-Conseguir ubicar el stand en la 
calle céntrica de la feria. 
 
    
-Situar al menos a dos personas 
en todo momento en los puntos 
más frecuentados de la feria.  
- Organizar a todo el grupo para 
la distribución durante los dos 






_Lugar donde se ubicará el stand. 
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- 5.3.8: Actividades: 
   Durante toda la mañana cada una de las colaboradoras irá con su hucha por toda la feria 
pidiendo la colaboración de un euro a cada ciudadano. 
   A cada habitante que colabore se le dará un globo verde, color que identifica al club o un 
caramelo como agradecimiento. 
   Además se colocará un stand en el que la gente se podrá informar del proyecto que se está 
llevando a cabo y a la vez se informará de los tipos de socios que se ofertan en el club. 
 
- 5.3.9: Tiempo: 
La acción se llevará a cabo durante las dos ferias primeras de cada mes de Mayo y Junio: 
11/05/2013 
07/06/2013 
- 5.3.10: Comunicación y promoción: 
 
1. Mapa de públicos: 
   La publicidad va a ir dirigida tanto a hombres como a mujeres, tanto a niñas como a niños, 
tanto a ancianos como ancianas intentando que colabore con nosotras la mayor parte de la 
población posible. 
   Principalmente va dirigida a los habitantes que estarán en la feria durante los dos días 
programados. 
 
2. Mensaje que se quiere comunicar: 
   El mensaje “Un Euro, Un Soño: A Pelota Está No Teu Campo” busca que la gente colabore y 
que se dé cuenta que con una participación pequeña de sólo un euro ayudará a conseguir el 
sueño por el que las chicas llevan luchando todo el año, salir a competir la próxima temporada; 
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- 5.3.11: Los recursos: 
 
1. Recursos fungibles: 
 










FISO 1 1€ 
HUCHAS 20 4€ 
TABLA 1 20€ 
CABALLETES 2 20€ 
FOTOCOPIAS SOCIOS 50 2,5 € 
BOLIS 5 1€ 
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- 5.3.12: El presupuesto: 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
MATERIAL FUNGIBLE 
CARTELES 100 4€ 
GLOBOS 400 20€ 
BOMBONES 400 40€ 
FISO 1 1€ 
HUCHAS 20 4€ 
TABLA 1 20€ 
CABALLETES 2 20€ 
FOTOCOPIAS SOCIOS 50 2,5 € 
BOLIS 5 1€ 
MANTEL PAPEL  1 3€ 
 
                                                      TOTAL 115,5 € 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO 
RECUSROS HUMANOS 




LIMPIEZA 1 100 € 
                                                      TOTAL 3300 € 
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MATERIAL EUROS RECURSOS EUROS 
FUNGIBLE 115,5€ SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO 800 € 
RECUSROS HUMANOS 3300€ SUBVENCIÓN ESCOLAS 
BALONMAN XIRIA 
515, 50€ 
IMPREVISTOS 100€ VOLUNTARIADO 2200€ 
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- 5.3.13: Evaluación: 
   Las estrategias que se proponen para la futura elaboración de proyectos siguen al autor José 
Manuel Mille Galán Torre, que redacta varios apartados a evaluar cada uno de ellos con varias 
preguntas, de modo que escogeré las más adecuadas para mi trabajo: 
 
 Implementación:  
* ¿Se ha implementó el proyecto como estaba previsto cuando se diseñó? 
* ¿Se han llevado a cabo las tareas de preparación y motivación necesarias 
para crear un clima favorable en el proyecto? 
* ¿Se dispuso de los recursos previstos? 
* ¿Cuál ha sido el nivel de utilización de los recursos? 
 
 Seguimiento de las actividades: 
 
* ¿Se han hecho las actividades planificadas? 
* ¿Se han hecho otras no previstas? 
* ¿Se ha cumplido el calendario? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada?  
* ¿Son coherentes los procedimientos con los objetivos propuestos? 
* ¿Cuál es el nivel de participación de los destinatarios? 
 
 El esfuerzo: 
 
* ¿Cuántas horas se han dedicado al proyecto? 
* ¿Cómo se ha distribuido al personal? 
* ¿Se ha dedicado el tiempo que se había previsto? 
*¿Cuánto dinero se ha gastado? 
*¿En que se ha gastado? 
* ¿Se ha ajustado el presupuesto al previsto? 
* ¿Se han cumplido las previsiones de financiación? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada? 
  
 Los destinatarios y la cobertura: 
 
*¿Ha llegado el proyecto a los destinatarios previstos? 
* ¿Cuál es el perfil concreto de los destinatarios? 
* ¿La cobertura del proyecto es la prevista? 
* ¿Coindice la actitud de los destinatarios con la que se proponía? 
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 Organización y funcionamiento: 
 
* ¿La dirección del proyecto es la adecuada? 
* ¿Cuál es la dinámica de trabajo? 
* ¿Cómo se toman las decisiones? 
* ¿Es trabajo en equipo? 
* ¿Cuál es el nivel de compromiso con el proyecto? 
* ¿Existen normas escritas para orientar la organización y el trabajo? 
* ¿Es suficiente y adecuada la competencia profesional de los técnicos? 
* ¿Existen delegaciones de funciones? 
* ¿Se hacen reuniones de acuerdo a lo que se planificó? ¿Son eficaces? 
* ¿Se trabaja de acuerdo a un sistema de planificación y programación? 
 
 Comunicación y promoción: 
 
* ¿Se ha hecho plan de comunicación? 
* ¿Se han definido los públicos de la comunicación? 
* ¿Se han elaborado los materiales previstos de comunicación? 
* ¿Se han valorado los efectos de la comunicación? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el proyecto? 
 
 Dimensión comunitaria: 
 
* ¿El entorno conoce y comparte el proyecto? 
* ¿El proyecto genera oposición dentro de la comunidad? 
* ¿Participan miembros de la comunidad como voluntarios? 
* ¿El proyecto ha ayudado a aumentar la conciencia ciudadana? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el proyecto? 
 
 Evaluación de la eficacia: 
 
* ¿Se han obtenido los resultados que se preveían al formular los objetivos? 
* ¿Se han conseguido los efectos y los cambios cualitativos y cuantitativos 
previstos? 
* ¿Cómo se ha modificado las situación de los destinatarios del proyecto? 
* ¿Ha habido efectos o resultados no previstos? 
* ¿Cómo ha hecho cambiar el proyecto la situación de partida? 
 
 Evaluación de la eficiencia: 
 
* ¿Qué costes se habían previsto y cuales han sido los reales? 
* ¿Cuánto han costado los servicios y productos que se ha puesto al alcance de 
los destinatarios? 
* ¿Cuál es la relación entre los resultados finales y el esfuerzo realizado? 
* ¿Ha sido eficiente el uso de los recursos? 
* ¿Cuál es la relación entre trabajo, tiempo, productividad y coste del 
proyecto? 
* ¿Se podrían haber obtenido resultados similares con menos costes? 
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5.4: Proyecto de intervención en el deporte: “Torneo 
internacional balonmán feminino 4 nacións”. 
- 5.4.1: Denominación: 
 
 
NOMBRE: TORNEO INTERNACIONAL BALONMÁN FEMININO 4 NACIÓNS. 
LEMA: “Juntas por el balonmano”. 
DIRECTOR GENERAL DEL PROYECTO: Bruno López Molina. 
COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO: Fran Díaz del Valle. 
SECTOR TEMÁTICO: Deporte. 
SECTOR DE LA POBLACIÓN: Chicas de la categoría sénior más de 18 años y niñas de categoría 
cadete e infantil de 12, 13, 14 y 15 años. 
CORREO ELECTRÓNICO: del.coruna@fgbalonman.com 
 
- 5.4.2: Descripción general: 
   El torneo se lleva celebrando desde el año 2007, tras el acuerdo de las Federaciones de 
Balonmano de Cataluña, Galicia y  Euskadi. Todos los años, a final de temporada, las 
selecciones femeninas absolutas de dichas comunidades coindicen en este evento deportivo, 
que con la presencia de algún combinado internacional intenta promocionar el balonmano 
femenino. 
-    5.4.3: Justificación: 
 
 Análisis de la situación de partida: 
   El Torneo Cuatro Naciones es un proyecto motivado para la promoción del balonmano 
femenino entre las de Balonmano de Cataluña, Galicia y  Euskadi. Si tenemos en cuenta que a 
nivel estatal, la práctica del balonmano femenino federado ronda el 30%,; este tipo de torneos 
pretende fundamentalmente la promoción del balonmano femenino entre la población joven.  
Por otra parte lo que se pretende hacer es promocionar el balonmano femenino entre los 
más jóvenes de la provincia de La Coruña y Lugo, por lo que se va a organizar una actividad 
paralela al torneo, a través de la Federación Gallega de Balonmano.  
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Tal actividad consistirá en un Clínic de balonmano femenino en Categorías de Base”, a 
cargo del director técnico italiano Marco Trespidi, junto con algunas jugadoras del combinado 
internacional, dirigido a las jugadoras de categoría infantil y cadete femenino de los diferentes 
clubes de la zona norte, además de una competición interna entre ellas hasta la hora del 
comienzo del primer partido del sábado. Esta actividad nos servirá de promoción, además de 
disfrutar de una jornada de convivencia entre las diferentes jugadoras del balonmano 
femenino de la provincia de A Coruña y Lugo. 
   Uno de los objetivos del año 2013, que busca la Federación Gallega del Balonmano es 
incrementar el número de fichas deportivas en la zona norte de Galicia y en especial el deporte 
del balonmano femenino 
 Consecuencias: 
Traer un evento de estas características tan importante a la localidad de Carballo, población 
donde el deporte del balonmano está totalmente arraigado, con el Club Escolas Balonmán 
XIRIA, no es casualidad. Una localidad donde los diferentes clubs deportivos le dan su 
importancia al trabajo de las categorías de base. Una localidad donde el deporte tiene su alta 
importancia entre sus dirigentes deportivos y su tejido empresarial. 
 Viabilidad y coherencia: 
   La viabilidad de este proyecto es alta por varios motivos: los potenciales clientes están bien 
definidos, son un grupo determinado e identificado, y se presenta una manera práctica y 
concreta de llegar a ellos. Se ha realizado el torneo ya en varias ocasiones en distintas 
localidades de Galicia. 
   El proyecto es organizado por la Real Federación Gallega de Balonmano con lo cual dispone 
de personal cualificado para todas las tareas necesarias. 
    
- 5.4.4: Marco de referencia:  
  Este proyecto está dentro de un convenio con una Administración. 
  Pretende que se junten cuatro lugares diferentes y poder compartir y vivenciar los diferentes 
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- 5.4.5: Destinatarios: 
  
o DESTINATARIOS INTERNOS: 
 
1. Organizadores del evento: 
BRUNO LÓPEZ 616 358 772 
FRANCISCO DIAZ DEL VALLE 669 833 388 
 
2. Voluntariado: 
      Son un total de 25 personas voluntarias, la mayor parte de ellas jugadoras: 
ALIMENTACIÓN: 
   Adriana Gómez García. 
ÁREA ECONÓMICA: 
   Jessica Posse Diaz. 
ÁREA EVENTOS: 
   Patricia García Varela. 
ÁREA TÉCNICA: 
   Verónica Varela Pallas. 
ÁREA DE COMUNICACIÓN: 
Patricia García Varela. 
ÁREA DE SANIDAD: 
   Marta Regueira Martinez. 
ÁREA DE SEGURIDAD: 
   Sara Pombo Trigo. 
ÁREA DE VENTAS: 
   Juana Garrochena Gonzalez. 
ÁREA MEDIOAMBIENTAL: 
   Brenda Noya Espasandin. 
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4. Colaboradores y patrocinadores: 
   Por parte de Carballo colaboran y patrocinan: el ayuntamiento, el patronato deportivo 
municipal y Carballo a un paso. 
   Y a nivel autonómico son la “Xunta de Galicia” y la “Secretaría Xeral para o deporte” la que se 
















Nombre Federación Gallega de Balonmano 
Dirección Edificio de las Federaciones Deportivas 
Gallegas 
c/ Luis Kasado, 17 – Ofic 3  
C.P. 36209 VIGO 
Teléfono 986 239 366 
Pagina web www.fgbalonman.com 
Correo Eléctrónico del.coruna@fgbalonman.com 
Responsable (Director Técnico FGB) Antonio Plaza Sánchez 
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o DESTINATARIOS EXTERNOS: 
 
1. Acción directa: 
 
-Edad: Más de 18. 
-Sexo: Femenino. 
-Procedencia: Cataluña, Galicia, Pais Vasco e Italia. 
-Participantes: Las cuatro selecciones absolutas. 
-Procedencia: Las jugadoras de cada combinado tienen distinta procedencia dentro de 
su comunidad o país, en el caso de Galicia por ejemplo hubo jugadoras de la Guardia, 
de Porriño, de O Grove, de  igo…. 
 
 
Número de destinatarios: 
 
 Cataluña: 14 jugadoras y 4 personas de cuerpo técnico. 
 
 Galicia: 14 jugadoras y 4 personas de cuerpo técnico. 
 
 Pais Vasco: 14 jugadoras y 4 personas de cuerpo técnico. 
 
 Italia: 14 jugadoras y 4 personas de cuerpo técnico. 
 
Reales (población diana): 72 
Potenciales: Cada selección un total d 18 jugadoras pero para este torneo solo se podía asistir 
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2. Acción indirecta: 
   Este proyecto al ser a nivel autonómico tendrá mucha más difusión que los anteriores, pues 
no sólo serán los periódicos locales los encargados de transmitirlo si no periódicos de toda la 
comunidad gallega así como los de las comunidades de Cataluña, País Vasco y los del país de 
Italia. Aunque como el torneo es en Carballo los principales van a ser: 
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- 5.4.6: Ubicación: 
   El Torneo tendrá lugar en la localidad de Carballo, bajo la organización de la Federación 
Gallega de Balonmano, en colaboración con el Ayuntamiento de Carballo, a través de su 
Concejalía de Promoción Económica y Turismo, Concejalía de Deportes y el Patronato 
Deportivo Municipal de Carballo. 
   Los partidos y el clinic se llevarán a cabo en el complejo deportivo de la zona escolar: 
 
PABELLON MUNICIPAL VILA DE NOIA 




Desde A Coruña: Salida por la AG-55 








¿Qué actividades se 
desarrollan en él? 
 
 
Deportes: Balonmano, Baloncesto, Voleibol y Fútbol Sala 




De Lunes a viernes: 9:00 a 23.30 
Sábados y Domingos: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
 
 




Sábado 25: de 10:00 a 17:00 
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   Cada selección se hospedó en los siguientes hostales/hoteles: 
 GALICIA 
Hostal Río Sil * 
Avda. de Río Sil nº 43. 15.100 Carballo 




Hotel Punta del Este*** 
Avda. de Malpica Nº 125 15100 Carballo, A Coruña 




Hotel Punta del Este*** 
Avda. de Malpica Nº 125 15100 Carballo, A Coruña 




Hostal Río Sil * 
Avda. de Río Sil nº 43. 15.100 Carballo 
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- 5.4.7: Objetivos: 
 
OBJETIVOS DEPORTIVOS 
OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
   
 
     
 
 
 -Fomentar el deporte del 
Balonmano femenino en la Zona 
Norte de Galicia. 
    
 
    
-Promocionar el balonmano 
femenino entre las mujeres y 





Asistir al Clinic de categorías 




Conseguir que cada grupo del 
Clinic esté dirigido por un 





deportivos de cierto nivel  
   Ofertar un torneo de cierto 
nivel con tres selecciones de 





_Número de niñas que asisten al Clinic. 
_Número entrenadores o jugadoras de selección que dirigen los 
Clinics. 
_Número de selecciones autonómicas. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS OPERATIVOS 
 
 
    
-Aumentar el nivel de práctica 
del balonmano femenino. 
     
  -Aumentar el nivel de práctica 
del balonmano femenino entre 
los clubes de la zona Norte de 
Galicia. 
 
     
    -Obtener un incremento a 
comienzos de la próxima 
temporada de un 10% de las 
licencias federativas femeninas 
entre los equipos de los clubes. 
 
    -Pasar un cuestionario al 
público y a las participantes. 
 







_Número de licencias federativas femeninas en la temporada 2013-
2014. 
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    -Garantizar el funcionamiento, 
mantenimiento y la seguridad 
durante la competición. 
 
 
    -Garantizar el buen desarrollo 
de la competición. 
    -Poner al menos dos 
colaboradores por cada una de 
las selecciones. 
    -Reservar la instalación con al 




    -Elaborar un plan de 
comunicación competente. 
    -Promocionar el evento en al 
menos tres de las redes sociales 
más seguidas. 
 
    -Conseguir la cobertura de al 
menos 3 medios de 





_Número de colaboradores por selección. 
_Días de antelación de reserva de instalación. 
_Número de redes sociales que promocionan el evento. 
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- 5.4.8: Actividades: 
*Programa de partidos: 
Sábado 25 de mayo 
PABELLON VILA DE NOIA 
SEMIFINALES 
HORA EQUIPO EQUIPO 
18:00 CATALUÑA ITALIA 
20:00 GALICIA EUSKADI 
 
Domingo 26 de mayo 
PABELLON VILA DE NOIA 
HORA EQUIPO EQUIPO 




*Horario del  clinic categorias de base infantil y cadete: 
Sábado 25 de mayo 
PABELLON VILA DE NOIA / PABELLON CARBALLO CALERO 
HORA ACTIVIDAD 




Campeonato Infantil / Cadete Femenino 
 Equipo Blanco – Equipo Azul 
(comida entre las 14:00 y las 15:00) 
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- 5.4.9: Tiempo: 
Sábado 25 de mayo de 2013. 
Domingo 26 de mayo de 2013. 
 
- 5.4.10: Comunicación y promoción: 
 
1. Mapa de públicos: 
   La publicidad va a ir dirigida a todos los sectores de la población y de varias comunidades 
autónomas. 
   Aunque principalmente se hará hacia la población de Carballo y de otras zonas cercanas por 
ello la transmisión a través de la radio y los periódicos es fundamental. 
2. Mensaje que se quiere comunicar: 
   El mensaje “Juntas por el balonmano” pretende reflejar que varias comunidades autónomas 
de España con la unión de otro país jueguen al mismo deporte. 
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- 5.4.11: Los recursos / 5.4.12: El presupuesto: 
   Este apartado no se cubrirá como en el resto de proyectos pues ha sido elaborado por la Real 
Federación Gallega de Balonmano y no han querido que se haga público. 
- 5.4.13 Evaluación: 
   Las estrategias que se proponen para la futura elaboración de proyectos siguen al autor José 
Manuel Mille Galán Torre, que redacta varios apartados a evaluar cada uno de ellos con varias 
preguntas, de modo que escogeré las más adecuadas para mi trabajo: 
 
 Implementación:  
* ¿Se ha implementó el proyecto como estaba previsto cuando se 
diseñó? 
* ¿Se han llevado a cabo las tareas de preparación y motivación 
necesarias para crear un clima favorable en el proyecto? 
* ¿Se dispuso de los recursos previstos? 
* ¿Cuál ha sido el nivel de utilización de los recursos? 
 
 Seguimiento de las actividades: 
 
* ¿Se han hecho las actividades planificadas? 
* ¿Se han hecho otras no previstas? 
* ¿Se ha cumplido el calendario? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada?  
* ¿Son coherentes los procedimientos con los objetivos propuestos? 
* ¿Cuál es el nivel de participación de los destinatarios? 
 
 El esfuerzo: 
 
* ¿Cuántas horas se han dedicado al proyecto? 
* ¿Cómo se ha distribuido al personal? 
* ¿Se ha dedicado el tiempo que se había previsto? 
*¿Cuánto dinero se ha gastado? 
*¿En que se ha gastado? 
* ¿Se ha ajustado el presupuesto al previsto? 
* ¿Se han cumplido las previsiones de financiación? 
* ¿Cuáles han sido las dificultades más significativas? 
* ¿Cómo se han desarrollado las actividades? 
* ¿La metodología ha sido la adecuada? 
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 Los destinatarios y la cobertura: 
 
*¿Ha llegado el proyecto a los destinatarios previstos? 
* ¿Cuál es el perfil concreto de los destinatarios? 
* ¿La cobertura del proyecto es la prevista? 
* ¿Coindice la actitud de los destinatarios con la que se proponía? 
*¿Hay problemas de accesibilidad o comunicación para los destinatarios 
reales y potenciales? 
 
 
 Organización y funcionamiento: 
 
* ¿La dirección del proyecto es la adecuada? 
* ¿Cuál es la dinámica de trabajo? 
* ¿Cómo se toman las decisiones? 
* ¿Es trabajo en equipo? 
* ¿Cuál es el nivel de compromiso con el proyecto? 
* ¿Existen normas escritas para orientar la organización y el trabajo? 
* ¿Es suficiente y adecuada la competencia profesional de los técnicos? 
* ¿Existen delegaciones de funciones? 
* ¿Se hacen reuniones de acuerdo a lo que se planificó? ¿Son eficaces? 
* ¿Se trabaja de acuerdo a un sistema de planificación y programación? 
 
 Comunicación y promoción: 
 
* ¿Se ha hecho plan de comunicación? 
* ¿Se han definido los públicos de la comunicación? 
* ¿Se han elaborado los materiales previstos de comunicación? 
* ¿Se han valorado los efectos de la comunicación? 
* ¿Ha servido realmente la comunicación para promocionar el 
proyecto? 
 
 Dimensión comunitaria: 
 
* ¿El entorno conoce y comparte el proyecto? 
* ¿El proyecto genera oposición dentro de la comunidad? 
* ¿Participan miembros de la comunidad como voluntarios? 
* ¿El proyecto ha ayudado a aumentar la conciencia ciudadana? 
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 Evaluación de la eficacia: 
 
* ¿Se han obtenido los resultados que se preveían al formular los 
objetivos? 
* ¿Se han conseguido los efectos y los cambios cualitativos y 
cuantitativos previstos? 
* ¿Cómo se ha modificado las situación de los destinatarios del 
proyecto? 
* ¿Ha habido efectos o resultados no previstos? 
* ¿Cómo ha hecho cambiar el proyecto la situación de partida? 
 
 Evaluación de la eficiencia: 
 
* ¿Qué costes se habían previsto y cuales han sido los reales? 
* ¿Cuánto han costado los servicios y productos que se ha puesto al 
alcance de los destinatarios? 
* ¿Cuál es la relación entre los resultados finales y el esfuerzo realizado? 
* ¿Ha sido eficiente el uso de los recursos? 
* ¿Cuál es la relación entre trabajo, tiempo, productividad y coste del 
proyecto? 
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   Mi andanza en esta carrera empezó en el curso escolar 2008-2009 con 20 años tras haber 
realizado el ciclo superior denominado TESAFID. 
   He cursado aquí todas las asignaturas desde primer curso hasta cuarto; cursando además 
tres optativas en tercero y cuatro; estas han sido: 
 
 
                Primer curso: 
 
01Pedagogía de la actividad física y del deporte. 
02 Anatomía y cinesiología del movimiento humano. 
03 Teoría e historia de la actividad física y del deporte. 
04 Bases de la educación física y deportiva. 
05 Juegos y recreación deportiva. 
06 Habilidades atléticas y su didáctica. 
07 Habilidades acuáticas y su didáctica. 
08 Voleibol y su didáctica. 
09 Habilidades gimnásticas y su didáctica. 




7. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DEL 
GRADO CAFD: 
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                   Segundo curso: 
 
11 Psicología de la actividad física y del deporte. 
12 Aprendizaje y control motor. 
13 Fisiología del ejercicio I. 
14 Biomecánica del movimiento humano. 
15 Sociología de la actividad física y del deporte. 
16 Teoría y práctica del ejercicio. 
17 Balonmano y su didáctica. 
18 Baloncesto y su didáctica. 
19 Habilidades de deslizamiento y su didáctica. 
20 Habilidades de lucha y su didáctica. 
 
 




21 Metodología de investigación en actividad física y deporte. 
22 Proceso de enseñanza/aprendizaje de la actividad física y del deporte. 
23 Actividad física saludable y calidad de vida I. 
24 Metodología del rendimiento deportivo. 
25 Fisiología del ejercicio II. 
26 Estructura y organización deportiva. 
27 Actividad física y deporte adaptado. 
28 Expresión corporal y danza. 
29 Creación y dirección de empresas deportivas (optativa). 
30 Iniciación en deportes IV (Balonmano) (optativa). 
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 31 Tecnología en actividad física y deporte. 
  32 Planificación del proceso de enseñanza/aprendizaje de la actividad física y 
del deporte. 
  33 Actividad física saludable y calidad de vida II. 
  34 Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. 
  35 Dirección y gestión deportiva. 
  36 Actividad física en el medio natural. 
  37 Prácticum. 
  38 Trabajo fin de grado. 




7.2: Competencias del grado: 
 




   Al lado de cada una seleccionaré aquella asignatura o asignaturas con la que se relaciona. 
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 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 
 
A.1 
Comprender los procesos históricos de las actividades físico-deportivas y su influencia en la sociedad contemporánea, 
estudiando el caso de España y Galicia, y la presencia diferenciada de los hombres y de las mujeres: Teoría e historia de la AF y 
el deporte. Sociología de la AF y el deporte. 
 
A.2 
Comprender los beneficios del deporte como experiencia de ocio para ser capaz de incluir los indicadores fundamentales en la 
planificación y atender a los mismos en el desarrollo de la práctica de ocio, considerando el género, la edad y la discapacidad, y 
analizando con enfoque crítico las estrategias de discriminación positiva: Juegos y recreación deportiva. Actividad física 
saludable y calidad de vida I. Actividad física saludable y calidad de vida II. Todos los deportes y “su didáctica”. Sociolog ía de 
la AF y el deporte. Actividad física y deporte adaptado. 
 
A.3 
Conocer y analizar la cultura deportiva y proponer los cambios necesarios, en la propia y en la de las personas con las que 
trabaja, desde la ética y el juego limpio, las diferencias de género y la visibilidad de los discapacitados. Sociología de la AF y el 
deporte. Juegos y recreación deportiva. Actividad física y deporte adaptado. 




Fomentar la convivencia, estimulando y poniendo en valor la capacidad de constancia, esfuerzo y disciplina de los participantes 
en las actividades de educación física y deportiva. Teoría y práctica del ejercicio. Teoría y práctica del entrenamiento 
deportivo. Juegos y recreación deportiva. 
 
A.6 
Diseñar y ordenar estrategias y espacios de aprendizaje que respondan a la diversidad social (sexo, género, edad, discapacidad, 
culturas…) y al respeto de los derechos que conforman los valores que aporta la educación física y deportiva a la formación 
integral de los ciudadanos. Pedagogía de la AF y el deporte. Psicología de la AF y el deporte. Proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la AF y el deporte. Sociología de la AF y el deporte. 
 
A.7 
Promover y evaluar la formación de hábitos de actividad física y deporte a lo largo del ciclo vital, considerando que la edad, el 
género o la discapacidad son variables que necesitan de la intervención consciente para favorecer la igualdad de 
oportunidades. Actividad física saludable y calidad de vida II. Sociología de la AF y el deporte.  
 
A.8 
Diseñar, desarrollar, y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje, relativos a la actividad física y el deporte, con atención 
y tutorización según las características individuales y contextuales de las personas (género, edad, discapacidad, culturas, etc). 
Prácticum. Proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la AF y el deporte. Pedagogía de la AF y el deporte. 
 
A.9 
Elaborar propuestas curriculares para las distintas etapas en el marco institucional de un centro educativo, desarrollando los 
elementos de la programación didáctica del área de E. Física, con arreglo a la legislación vigente y al proyecto educativo de 
centro. Proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
AF y el deporte. Actividad física saludable y calidad de vida II.  
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Conocer los distintos niveles de la legislación educativa y aplicar los fundamentos básicos que promueve en cuanto a la 
Planificación y Programación Didáctica de la Educación Física en las etapas educativas. Planificación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje de la AF y el deporte. 
 
A.11 
Poseer el conjunto de habilidades o competencias docentes que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de 
educación física. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte. Pedagogía de la AF y el 
deporte.  Proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte. Prácticum. 
 
A.12 
Evaluar y elaborar instrumentos de recogida de datos que atiendan a los aprendizajes del alumno, al proceso de enseñanza en 
sí y a la función del docente. Metodología de la investigación en actividad física y deporte. Teoría y práctica del ejercicio. 
Actividad física saludable y calidad de vida II. Tecnología en AF y deporte. 
A.13 Identificar las principales tareas del profesor de educación física dentro y fuera del aula, resaltando las que hacen referencia a 
su labor tutorial, orientadora y departamental. Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte. 




Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de ejercicios orientados a la prevención, la 
reeducación, la recuperación y readaptación funcional en los diferentes ámbitos de intervención: educativo, deportivo y de 
calidad de vida, considerando, cuando fuese necesario las diferencias por edad, género, o discapacidad. Actividad física 
saludable y calidad de vida II.  Sociología de la AF y el deporte. 
 
A.15 
Conocer, saber seleccionar y saber aplicar las técnicas de modificación de conducta que puede utilizar el profesional de 
Educación Física y Deportes en los diferentes ámbitos de su competencia laboral. Pedagogía de la AF y el deporte. Psicología 
de la AF y el deporte. 
 
A.16 
Diseñar, programar y desarrollar actividades esenciales de la motricidad humana: el juego, la danza y la expresión corporal, el 
ejercicio y las actividades en el medio natural, en el ámbito educativo, recreativo y de la actividad física y salud, promoviendo 
la igualdad de derechos y oportunidades y evitando la exclusión en función del género y la discapacidad. Juegos y recreación 
deportiva. Expresión corporal y danza. Actividad física en el medio natural. Actividad física y deporte adaptado.  
 
A.17 
Programar y desarrollar actividades físico-deportivas en el medio natural, en el contexto educativo y recreativo, favoreciendo 
la participación a la que todos tienen derecho y evitando la invisibilidad por razones de género o discapacidad. Actividad física 
en el medio natural. Sociología de la AF y el deporte.  
 
A.18 
Diseñar y aplicar métodos adecuados para el desarrollo y la evaluación técnico-científica de las habilidades motrices básicas 
en las diferentes etapas evolutivas del ser humano, considerando el género.  Bases de la educación física y deportiva. 
 
A.19 
Planificar, desarrollar, controlar y evaluar técnica y científicamente el proceso de entrenamiento deportivo en sus distintos 
niveles y en las diferentes etapas de la vida deportiva, teniendo en cuenta las diferencias biológicas entre hombres y mujeres 
y la influencia de la cultura de género en la actuación del entrenador y en los deportistas. Metodología del rendimiento 
deportivo. Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Sociología de la AF y el deporte. 
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A.20 Diseñar, planificar y realizar funciones de animación para la utilización saludable del ocio. Juegos y recreación deportiva.  
 
A.21 
Diseñar planificar y realizar actividades físicas y deportivas en lugares o espacios que implican un riesgo intrínseco: en el medio 
acuático, en la nieve u otros del medio natural o con animales. Actividad física en el medio natural. Actividades acuáticas 
saludables y socorrismo. Habilidades acuáticas y su didáctica. 
 
A.22 
Comprender los fundamentos neurofisiológicos y neuropsicológicos subyacentes al control del movimiento y, en su caso, las 
diferencias por género. Ser capaz de realizar la aplicación avanzada del control motor en la actividad física y el deporte. 
Anatomía y cinesiología del movimiento humano. Fisiología del ejercicio I y II. Aprendizaje y control motor. 
 
A.23 
Evaluar técnica y científicamente la condición física y prescribir ejercicios físicos en los ámbitos de la salud, el deporte escolar, 
la recreación y el rendimiento deportivo, considerando las diferencias biológicas por edad y género. Teoría y práctica de la AF 
y el deporte. Actividad física saludable y calidad de vida II.  
 
A.24 
Diseñar, planificar, evaluar técnica y científicamente y administrar programas de actividad física adaptada a personas y 
diferentes grupos de población con discapacidad, o que requieran atención especial. Actividad física y deporte adaptado. 
Sociología de la AF y el deporte. Gestión y dirección deportiva. 
 
A.25 
Identificar y comprender los requisitos psicomotores y sociomotores de las habilidades deportivas, ejecutando básicamente las 
habilidades motrices específicas de un conjunto de deportes, considerando las diferencias por género. Todos los deportes y 
“su didáctica”. Bases de la educación física y deportiva. 
 
A.26 
Identificar y aplicar las peculiaridades didácticas de cada especialidad deportiva en la intención pedagógica de los diferentes 
ámbitos de intervención. Todos los deportes y “su didáctica”.  
 
A.27 
Aplicar los principios cinesiológicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los contextos educativo, 
recreativo, de la actividad física y salud y del entrenamiento deportivo, reconociendo las diferencias biológicas entre hombres 
y mujeres y la influencia de la cultura de género en los hábitos de vida de los participantes. Fisiología del ejercicio II. 
Biomecánica del movimiento humano. Sociología de la AF y el deporte. 
 
A.28 
Realizar e interpretar pruebas de valoración funcional en los ámbitos de la actividad física saludables y del rendimiento 
deportivo. Actividad física saludable y calidad de vida II. Actividades acuáticas saludables y socorrismo. Metodología del 
rendimiento deportivo. Teoría y práctica del ejercicio. Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. 
 
A.29 
Identificar los riesgos para la salud que se derivan de la práctica de actividad física insuficiente e inadecuada en cualquier 
colectivo o grupo social. Actividad física saludable y calidad de vida I. Actividad física saludable y calidad de vida II. 
 
A.30 
Aplicar técnicas y protocolos que le permitan asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia, 
aplicando, si fuese necesario, los primeros auxilios. . Actividades acuáticas saludables y socorrismo.  
A.31 Realizar análisis funcional de la conducta en los contextos deportivos. Psicología y pedagogía de la AF y el deporte.  
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Dirigir y gestionar servicios, actividades, organizaciones, centros, instalaciones, programas y proyectos de actividad física y 
deportiva desde los principios de igualdad de oportunidades, supervisando y evaluando la calidad, las garantías de seguridad y 
salud de los usuarios, así como su satisfacción y los resultados sociales y económicos. Creación y dirección de empresas 
deportivas. Dirección y gestión deportiva. Estructura y organización deportiva. 
 
A.33 
Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad físico-deportiva en el 
contexto educativo, deportivo, recreativo y de la actividad física y salud. Todos los deportes y “su didáctica”. Actividad física 
en el medio natural. Actividades acuáticas saludables y socorrismo. Juegos y recreación deportiva. Teoría y práctica del 
ejercicio. Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Actividad física saludable y calidad de vida II.  
 
A.34 
Realizar actos facultativos de elaboración de informes técnicos y peritajes, asesorar e inspeccionar sobre actividad deportiva, 




Conocer y saber aplicar el método científico en los diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte, así como saber diseñar 
y ejecutar las técnicas de investigación precisas, y la elección y aplicación de los estadísticos adecuados. Metodología de 
investigación en actividad física y deporte. 
 
A.36 
Conocer y saber aplicar las nuevas tecnologías de la información y la imagen, tanto en las ciencias de la actividad física y del 
deporte, como en el ejercicio profesional. Tecnología en AF y deporte. Actividad física saludable y calidad de vida II. Dirección 
y gestión deportiva. Metodología de la investigación en AF y deporte. Habilidades de lucha. 
 
 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 
B.1 
Conocer y poseer la metodología y estrategia necesaria para el aprendizaje en las ciencias de la actividad física y del deporte. 
Pedagogía de la AF y el deporte. Proceso de enseñanza/aprendizaje de la AF y el deporte. Todos los deportes y su didáctica.  
B.2 Resolver problemas de forma eficaz y eficiente en el ámbito de las ciencias de la actividad física y del deporte. Prácticum. 
 
B.3 
Trabajar en los diferentes contextos de la actividad física y el deporte, de forma autónoma y con iniciativa. Prácticum. 
Actividad física saludable y calidad de vida II. Pedagogía de la AF y el deporte. 
 B.4 Trabajar de forma colaboradora, desarrollando habilidades, de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. Gestión y 
dirección deportiva.  
B.5 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano. Sociología de la AF y el deporte. 
B.6 Dinamizar grupos en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Todos los deportes y “su didáctica”. Juegos y recreación.  
B.7 Gestionar la información. Gestión y dirección deportiva. Prácticum. 
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B.8 Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Dirección y gestión deportiva. 
 
B.9 
Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de 
presencia significativa en el ámbito científico. Teoría e historia de la actividad física y del deporte. Aprendizaje y control 
motor. Metodología del rendimiento deportivo. Prácticum. 
 
B.10 
Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Tecnología de la actividad física y el deporte.  Habilidades de lucha. 
 
B.11 
Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo. 
Prácticum.  
B.12 Conocer los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional y actuar de acuerdo con ellos. Sociología de la AF 
y el deporte. Gestión y dirección deportiva. 
B.13 Conocer y aplicar metodologías de investigación que faciliten el análisis, la reflexión y cambio de su práctica profesional, 
posibilitando su formación permanente. Prácticum. 
B.14 Comprender y aplicar la legislación vigente relativa al marco de las actividades físicas y deportivas en los distintos ámbitos: 
educación, deporte, gestión, ocio y salud. Planificación del proceso enseñanza/aprendizaje. Gestión y dirección deportiva. 
Estructura y organización deportiva. 
 
B.15 
Comprender y saber utilizar las importantes posibilidades que la educación física y el deporte tienen para generar hábitos 
sociales y valores democráticos (coeducación de géneros, respeto a la diversidad social y cultural, cooperación, competición 
respetuosa, compromiso con el entorno. Todos los deportes y “su didáctica”. Actividades acuáticas saludables y socorrismo. 
Actividad física saludable y calidad de vida II. Sociología de la AF y el deporte. Actividad física en el medio natural. 
 
B.16 
Dominar habilidades de comunicación verbal y no verbal necesarias en el contexto de la actividad física y el deporte. Expresión 
corporal y danza. Actividad física saludable y calidad de vida II. Habilidades de deslizamiento. Habilidades de lucha. Proceso 
de entrenamiento deportivo. Prácticum. 
B.17 Promover y evaluar actividades referentes a la creación de hábitos autónomos de actividad física y deporte. Prácticum.  
 
B.18 
Comprometerse e involucrarse socialmente con su profesión y en concreto, con la situación actual de la actividad física y el 
deporte en la educación formal; con la gestión del centro educativo; con sus compañeros (trabajo cooperativo) y con aquellos 
a los que educa. Gestión y dirección deportiva. 
B.19 Ejercer la profesión con responsabilidad, respeto y compromiso. Prácticum 
B.20 Conocer, reflexionar y adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo a partir de las prácticas 
externas en alguno de los principales ámbitos de integración laboral,. Prácticum. 
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 COMPETENCIAS NUCLEARES 
 
C.1 
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Sociología de 
la AF y el deporte. Anatomía y cinesiología. Fisiología del ejercicio. Fútbol y su didáctica. Biomecánica del movimiento. 
Actividad física saludable y calidad de vida II. 
C.2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero. Metodología del rendimiento 
deportivo. Aprendizaje y control motor. Teoría e historia de la actividad física y del deporte. 
 
C.3 
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para o ejercicio de 
su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. Tecnología de la AF y el deporte. Habilidades de lucha. 
 
C.4 
Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de 
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien 
común. Sociología de la AF y el deporte. 
C.5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras. 
Prácticum. Gestión y dirección deportiva. Creación y dirección de empresas deportivas. 
C.6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben 
enfrentarse. Actividad física saludable y calidad de vida I. Prácticum. Actividad física saludable y calidad de vida II. 
Planificación del proceso E/A. 
C.7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. Prácticum. 
 
C.8 
Valorar la importancia que tienen la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico. 
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7.3: Análisis de las competencias desarrolladas en mi TFG: 
Tras definir en el apartado anterior las competencias que más he utilizado en mi TFG, en este 
explicaré cada una de ellas: 
A.1: Comprender los procesos históricos de las actividades físico-deportivas y su influencia en la 
sociedad contemporánea, estudiando el caso de España y Galicia, y la presencia diferenciada 
de los hombres y de las mujeres. 
   Esta competencia la he utilizado en mi TFG porque para poder llevar a cabo las distintas 
estrategias de discriminación positiva he tenido que informarme previamente de la historia 
sobre las mujeres en el deporte o de la diferencia que existe entre hombres y mujeres a lo 
largo de la historia. 
   Esta competencia la desarrollamos principalmente en Teoría e historia de la AF y el deporte 
porque hemos tenido que realizar trabajos basados en el pasado de mujeres deportistas 
destacadas en el mundo deportivo o no y en Sociología de la AF y el deporte porque hemos 
comprado que a lo largo de la historia el deporte ha sido siempre un mundo de pertenencia 
para los hombres; no siendo este el caso para las mujeres que siempre han estado en un 
segundo plano tras los hombres. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
  
A.2: Comprender los beneficios del deporte como experiencia de ocio para ser capaz de incluir 
los indicadores fundamentales en la planificación y atender a los mismos en el desarrollo de la 
práctica de ocio, considerando el género, la edad y la discapacidad, y analizando con enfoque 
crítico las estrategias de discriminación positiva. 
   Esta competencia me ha servido en mi TFG a la hora de decidir el  tipo de estrategias utilizar; 
teniendo en cuenta en todo momento el hecho de que eran estrategias planteadas para 
mujeres y que cada estrategia fue enfocada a una franja de edad distinta. Además se trataba 
de contrarrestar una tendencia negativa pero basada en actividades que conllevasen ocio. 
   Esta competencia la desarrollamos en Juegos y recreación deportiva pues en todos ellos se 
nos ha inculcado la práctica deportiva basada en juegos; basada en ocio y diversión. 
   También la desarrollamos en todos los deportes y “su didáctica” pues se nos ha inculcado 
siempre que la práctica deportiva en todas las etapas de la vida es de gran importancia para un 
buen desarrollo motriz y personal; en cada deporte se ha tratado desde las edades más 
tempranas a las más adultas; viendo siempre las diferencias a la hora de trabajar en cada 
etapa. 
  Tanto en Actividad física saludable y calidad de vida I como en Actividad física saludable y 
calidad de vida II nos han insistido en la importancia de hacer ejercicio día a día; tanto 
personas mayores como atletas como mujeres o hombres, inculcando en todo momento que 
el ejercicio sea parte de nuestro tiempo de ocio. 
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   En Sociología de la AF y el deporte hemos aprendido todo tipo de estrategias de 
discriminación positiva para trabajar con el sector de las mujeres. 
   Y Actividad física y deporte adaptado se nos ha enseñado muchas actividades para poder 
trabajar con gente con distintas discapacidades. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
A.3: Conocer y analizar la cultura deportiva y proponer los cambios necesarios, en la propia y 
en la de las personas con las que trabaja, desde la ética y el juego limpio, las diferencias de 
género y la visibilidad de los discapacitados.  
   
 Esta competencia me ha servido en mi TFG para programar las sesiones que hemos llevado a 
cabo en el proyecto escolar; de modo que he tenido en cuenta en todo momento que cada 
alumno es diferente y en alguna ocasión hemos tenido que variar ejercicios propuestos. 
Además he tenido que analizar la cultura deportiva de mi localidad; para intentar ver porqué 
existe un problema tan grave. Hemos trabajado ampliamente conceptos de género, respeto y 
ética. 
   Esta competencia la desarrollamos principalmente en Sociología de la AF y el deporte porque 
se nos ha enseñado a analizar la cultura deportiva de la que partimos; en la que hay una 
diferencia clara entre hombres y mujeres y cómo podemos cambiar esta situación. 
   En Juegos y recreación deportiva siempre se nos ha insistido en que trasmitamos la práctica 
del juego limpio. 
   Y en Actividad física y deporte adaptado pues en ella hemos visto diferente formas de 
abordar un deporte según las discapacidades que puedan existir. 
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A.5: Fomentar la convivencia, estimulando y poniendo en valor la capacidad de constancia, 
esfuerzo y disciplina de los participantes en las actividades de educación física y deportiva.  
 
   Competencia también utilizada pues en cada estrategia o proyecto es importante estimular 
la participación de las mujeres; fue importante en el proyecto escolar pues los conceptos de 
esfuerzo, convivencia, disciplina son muy importantes en las clases escolares.  
   Tanto en Teoría y práctica del ejercicio como en Teoría y práctica del entrenamiento 
deportivo o Juegos y recreación deportiva hemos podido vivenciar la práctica deportiva 
enlazada a procesos teóricos y se nos ha enseñado como debemos enseñar la actividad física y 
el deporte. 
 Nivel de adquisición: Medio. 
 
A.6: Diseñar y ordenar estrategias y espacios de aprendizaje que respondan a la diversidad 
social (sexo, género, edad, discapacidad, culturas…) y al respeto de los derechos que 
conforman los valores que aporta la educación física y deportiva a la formación integral de los 
ciudadanos.  
   Esta competencia la he utilizado en mi TFG pues he necesitado tener en cuenta en todo 
momento saber qué estrategias podía utilizar con las mujeres tendiendo además en cuenta su 
edad.  
   Gracias a asignaturas como Pedagogía de la AF y el deporte, Psicología de la AF y el deporte, 
Proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte o Sociología de la AF y el deporte he 
aprendido que estrategias utilizar en distintos ámbitos como el deportivo o escolar y con 
distintas personas: mujeres, niños, deportistas de alto rendimiento…..Cada situación es 
especial y cada persona es distinta por eso es importante tener las armas suficientes para 
poder tratar todos los problema o situaciones que se nos presenten. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
A.7:  Promover y evaluar la formación de hábitos de actividad física y deporte a lo largo del 
ciclo vital, considerando que la edad, el género o la discapacidad son variables que necesitan 
de la intervención consciente para favorecer la igualdad de oportunidades.  
   Esta competencia ha sido desarrollada en mi TFG de modo que mediante el análisis de la 
situación de partida en el que he podido evaluar los hábitos de actividad física de la población 
de Carballo, sabiendo que deportes se practican más, cuales están de moda…Es interesante 
saber los aspectos que empujan a la población a practicar deporte; de manera que los puntos 
positivos pueden extraerse para trabajos futuros. 
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   En asignaturas como Actividad física saludable y calidad de vida II se nos ha enseñado los 
distintos métodos para evaluar los hábitos de actividad física en personas mayores, en niños…  
Y en Sociología de la AF y el deporte también he aprendido que tenemos que promover 
hábitos de actividad física para conseguir que las mujeres alcancen igualdad de oportunidades 
con los hombres, una manera de luchar para cambiar la discriminación que han sufrido y 
sufren las mujeres en el mundo del deporte entre otros. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
A.8: Diseñar, desarrollar, y evaluar los procesos de enseñanza – aprendizaje, relativos a la 
actividad física y el deporte, con atención y tutorización según las características individuales y 
contextuales de las personas (género, edad, discapacidad, culturas, etc).  
  
   Ha sido importante en mi TFG pues para cada proyecto he planteado unos objetivos que 
tendrán que ser evaluados para saber si lo planificado ha salido bien o mal; siempre 
respetando las características individuales de cada miembro. 
   En el Prácticum he realizado diseños de memorias o evaluaciones de proyectos deportivos; 
tanto de carreras populares de personas mayores como de niños, torneos de deportistas 
adultos como de veteranos; con características diferentes según su franja de edad o sexo. 
 En las asignaturas de Proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte, Planificación 
del proceso de enseñanza y aprendizaje de la AF y el deporte y Pedagogía de la AF y el deporte  
he aprendido la base de todo el aprendizaje y su posterior puesta en práctica, aprendiendo 
siempre que para evaluar o diseñar nuestras sesiones hay que tener en cuenta las 
características de cada persona. 




   Ha sido importante en mi TFG porque es importante que todo proyecto sea evaluado para 
valorar los aspectos que han funcionado y los que deben mejorarse. 
   Para poder evaluar cada proyecto la asignatura de Gestión y dirección deportiva me ha valido 
para poder diseñar un modelo de evaluación para cada proyecto que he planteado, pero 
además en Metodología de la investigación en actividad física y deporte, Teoría y práctica del 
ejercicio, Actividad física saludable y calidad de vida II o Tecnología en AF y deporte nos han 
enseñado multitud de instrumentos para poder evaluar los procesos seguidos. 
 Nivel de adquisición: Medio. 
 
A.12: Evaluar y elaborar instrumentos de recogida de datos que atiendan a los aprendizajes del 
alumno, al proceso de enseñanza en sí y a la función del docente.  
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   Esta competencia ha sido utilizada en todos los proyectos elaborados pues en todos la 
intención es que se dé una reeducación por parte de la sociedad, diseñando diferentes 
propuestas tanto en el ámbito escolar como en el deportivo para que se produzca un cambio 
de mentalidad tanto por parte de hombres como de mujeres; “las mujeres pueden hacer 
deporte como los hombres”. 
   En Sociología de la AF y el deporte se nos ha enseñado el modo de reeducar la sociedad, de 
cómo podemos conseguir cambios en el pensamiento de esta, siempre con esfuerzo y 
constancia pues todo parte de nuestros antepasados y cambiar las concepciones no es tarea 
fácil. 
   Y en la asignatura de Actividad física saludable y calidad de vida II se nos ha enseñado de 
modo práctico y teórico como podemos realizar recuperaciones de deportistas lesionados 
Tecnología en AF y deporte. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
A.15: Conocer, saber seleccionar y saber aplicar las técnicas de modificación de conducta que 
puede utilizar el profesional de Educación Física y Deportes en los diferentes ámbitos de su 
competencia laboral.  
  
La he utilizado en mi TFG pues en cada proyecto he tenido que tener en cuenta la franja de 
edad con la que se trabajaba; y sabiendo que en cada una pueden darse una serie de 
problemas que mediante diferentes técnicas se pueden solucionar. 
   Han sido muy importantes para esto las asignaturas de Pedagogía de la AF y el deporte. 
Psicología de la AF y el deporte en las que se nos han mostrado diferentes conductas con las 
que nos podemos encontrar y las algunas estrategias que podemos utilizar para controlar en 
todo momento la sesión o la situación. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
  
A.14: Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de ejercicios 
orientados a la prevención, la reeducación, la recuperación y readaptación funcional en los 
diferentes ámbitos de intervención: educativo, deportivo y de calidad de vida, considerando, 
cuando fuese necesario las diferencias por edad, género, o discapacidad. Todos los deportes y 
“su didáctica”.  Actividad física saludable y calidad de vida II. Sociología de la AF y el deporte. 
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A.16: Diseñar, programar y desarrollar actividades esenciales de la motricidad humana: el 
juego, la danza y la expresión corporal, el ejercicio y las actividades en el medio natural, en el 
ámbito educativo, recreativo y de la actividad física y salud, promoviendo la igualdad de 
derechos y oportunidades y evitando la exclusión en función del género y la discapacidad.  
    
   La he utilizado en mi TFG pues las actividades programadas basadas algunas en juegos o 
ejercicios han buscado siempre la igualdad de oportunidades, para que no se produzca la 
exclusión de las mujeres en el ámbito del balonmano. 
   En Sociología de la AF y el deporte he aprendido qué actividades podemos desarrollar para 
buscar siempre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
   Y en Juegos y recreación deportiva, Expresión corporal y danza, Actividad física en el medio 
natural o Actividad física y deporte adaptado aprendimos a transmitir con nuestro cuerpo 
sensaciones y sentimientos; así como a plantear actividades n el medio natural o actividades 
para gente con algún tipo de discapacidad. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
A.17: Programar y desarrollar actividades físico-deportivas en el medio natural, en el contexto 
educativo y recreativo, favoreciendo la participación a la que todos tienen derecho y evitando 
la invisibilidad por razones de género o discapacidad.  
    
   Esta competencia aparece desarrollada en mi TFG de modo que he los proyectos han ido 
enfocados en todo momento a que las mujeres practicasen deporte evitando la su invisibilidad 
en el mundo del balonmano. Las actividades planteadas se han realizado tanto en el contexto 
educativo como recreativo o deportivo. 
   En las asignaturas de Sociología de la AF y el deporte o Actividad física en el medio natural 
hemos desarrollado muchas sesiones enfocadas a la participación de todos y en el caso 
concreto de Actividad física en el medio natural hemos podido realizar infinidad de sesiones en 
el medio natural. 
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A.18: Diseñar y aplicar métodos adecuados para el desarrollo y la evaluación técnico-científica 
de las habilidades motrices básicas en las diferentes etapas evolutivas del ser humano, 
considerando el género.  Bases de la educación física y deportiva. 
 
   En mi TFG de grado esta competencia me ha permitido diseñar y aplicar los contenidos 
teniendo en cuenta las diferentes edades; en mi caso en mi TFG he trabajado con niñas y 
chicas. 
   En Bases de la educación física y deportiva hemos trabajado todas las habilidades motrices 
básicas y en las que hemos aprendido a aplicar ejercicios en las distintas etapas de la vida 
desde la infancia hasta la edad adulta. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
A.19: Planificar, desarrollar, controlar y evaluar técnica y científicamente el proceso de 
entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y en las diferentes etapas de la vida deportiva, 
teniendo en cuenta las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y la influencia de la 
cultura de género en la actuación del entrenador y en los deportistas. 
    
   Esta competencia ha sido desarrollada en mi TFG pues hemos realizado sesiones de 
balonmano para niños; por ello he tenido en cuenta en todo momento las diferencias bilógicas 
que se dan en edades infantiles; además introduciendo una figura femenina como 
entrenadora hemos en todo momento transmitir una nueva cultura de género. 
   En Metodología del rendimiento deportivo, Teoría y práctica del entrenamiento deportivo  
hemos llevado a cabo multitud de entrenamientos, pautas para llevar a cabo los procesos de 
entrenamiento o formas de aplicar este proceso. 
  Y en Sociología de la AF y el deporte se nos ha enseñado que los entrenadores en el mundo 
deportivo son una figura importante a la hora de transmitir cultura. 
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A.20: Diseñar, planificar y realizar funciones de animación para la utilización saludable del ocio. 
Juegos y recreación deportiva.  
 
   Esta competencia ha sido fundamental en el proyecto escolar pues hemos basado todas las 
sesiones en juegos. 
   En Juegos y recreación deportiva he aprendido todo tipo de juegos para distintas edades y 
distintos ámbitos. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
A.23: Evaluar técnica y científicamente la condición física y prescribir ejercicios físicos en los 
ámbitos de la salud, el deporte escolar, la recreación y el rendimiento deportivo, considerando 
las diferencias biológicas por edad y género. Teoría y práctica de la AF y el deporte. Actividad 
física saludable y calidad de vida II. 
 
   Esta competencia tiene importancia dentro de mi TFG pues los ejercicios que he prescrito en 
el ámbito del deporte escolar han sido enfocados siempre a las diferencias biológicas de 
género. 
   En Teoría y práctica de la AF y el deporte o Actividad física saludable y calidad de vida II 
hemos estudiado la prescripción de ejercicios para diferentes ámbitos además de cómo 
podemos evaluar la condición física en niños, personas mayores, mujeres…. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
A.24: Diseñar, planificar, evaluar técnica y científicamente y administrar programas de 
actividad física adaptada a personas y diferentes grupos de población con discapacidad, o que 
requieran atención especial.  
 
   Esta competencia tiene importancia dentro de mi TFG pues los proyectos que presento son 
parte de un programa que presta atención en este caso a la población especial de las mujeres 
que parten con desventaja. 
   En Gestión y dirección deportiva he aprendido a elaborar programas y proyectos deportivos; 
en Actividad física y deporte adaptado y Sociología de la AF y el deporte se nos ha enseñado a 
tratar con grupos con necesidades especiales; como es el caso de gente con discapacidad o las 
mujeres. 
 Nivel de adquisición: Muy alto. 
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A.25: Identificar y comprender los requisitos psicomotores y sociomotores de las habilidades 
deportivas, ejecutando básicamente las habilidades motrices específicas de un conjunto de 
deportes, considerando las diferencias por género.  
     
   Esta competencia aparece en mi TFG pues las sesiones de balonmano para los colegios han  
sido enfocadas a trabajar las habilidades motrices específicas de este deporte. 
   En Todos los deportes y “su didáctica hemos visto cada una de las habilidades específicas de 
los mismos; y en el caso concreto de Balonmano y su didáctica y la asignatura optativa 
Iniciación a deportes IV (balonmano) he podido aprender las habilidades específicas d este 
deporte y el modo de trabajarlas según la edad o etapa en la que nos encontremos. 
   Y en Bases de la educación física y deportiva aprendí la diferencia ente deportes 
psicomotores y sociomotores y las diferentes habilidades que cada uno presenta. 




A.27: Aplicar los principios cinesiológicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y 
sociales en los contextos educativo, recreativo, de la actividad física y salud y del 
entrenamiento deportivo, reconociendo las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y la 
influencia de la cultura de género en los hábitos de vida de los participantes.  
       
   Con esta competencia en mi TFG he podido aplicar los principios comportamentales y 
sociales tanto al contexto educativo como al deportivo en cada uno de mis proyectos; 
partiendo siempre de la influencia que existe en la sociedad según el género intentando que 
con estos proyectos la influencia según el género del que se trate no exista; que las mujeres 
puedan y quieran practicar deporte como los hombres.  
   Las asignaturas que me han ayudado a adquirir esta competencia han sido Fisiología del 
ejercicio II para los principios fisiológicos; Biomecánica del movimiento humano para los 
principios biomecánicos y Sociología de la AF y el deporte para los principios 
comportamentales y sociales. 
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A.32: Dirigir y gestionar servicios, actividades, organizaciones, centros, instalaciones, 
programas y proyectos de actividad física y deportiva desde los principios de igualdad de 
oportunidades, supervisando y evaluando la calidad, las garantías de seguridad y salud de los 
usuarios, así como su satisfacción y los resultados sociales y económicos.  
   
 Esta ha sido una de las competencias más importantes en mi TFG. Me ha permitido dirigir 
todos los proyectos que he elaborado; proyectos orientados todos ellos a la búsqueda de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  Además cada proyecto ha sido evaluado 
posteriormente sobre todo los resultados sociales que eran los que más importaban.  
   Las asignaturas que me han enseñado a poder dirigir y planificar proyectos y a evaluarlos han 
sido las únicas tres asignaturas de la carrera orientadas a la gestión deportiva: Creación y 
dirección de empresas deportivas. Dirección y gestión deportiva. Estructura y organización 
deportiva; asignaturas que me parecen insuficientes para aquellos que nos queremos dedicar a 
este ámbito pues en rendimiento deportivo y docencia hay al menos diez asignaturas que se 
centran en estos ámbitos. 
 Nivel de adquisición: Muy alto. 
 
A.33: Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo 
de actividad físico-deportiva en el contexto educativo, deportivo, recreativo y de la actividad 
física y salud. Todos los deportes y “su didáctica”. Actividad física en el medio natural. 
Actividades acuáticas saludables y socorrismo. Juegos y recreación deportiva. Teoría y práctica 
del ejercicio. Teoría y práctica del entrenamiento deportivo. Actividad física saludable y calidad 
de vida II. 
 
   Esta competencia es importante en todos los TFG pues considero fundamental que se debe 
realizar una adecuada elección del material que se va a utilizar sobre todo para garantizar a 
seguridad de sus usuarios. En mi TFG he tenido que escoger materiales diferentes para cada 
proyecto por eso ha sido importante que conociese que material se ha de utilizar según el 
contexto en el que he trabajado. 
   En Actividad física en el medio natural, Actividades acuáticas saludables y socorrismo, Juegos 
y recreación deportiva, Teoría y práctica del ejercicio, Teoría y práctica del entrenamiento 
deportivo y Actividad física saludable y calidad de vida II se nos ha enseñado el material que 
hemos de utilizar según el deporte, la situación, el ambiente… 
 Nivel de adquisición: Medio. 
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A.34: Realizar actos facultativos de elaboración de informes técnicos y peritajes, asesorar e 
inspeccionar sobre actividad deportiva, instalaciones y programas deportivos.  
    
   Esta competencia también ha sido de las más importantes en mi TFG, pues para poder llevar 
a cabo cada proyecto he tenido que seguir la legislación pertinente, realizar un informe sobre 
todo lo necesario…. 
  En Dirección y gestión deportiva y Estructura y organización deportiva he podido aprender a 
elaborar informes sobre las actividades que he realizado. 
 Nivel de adquisición: Medio. 
 
 
A.36: Conocer y saber aplicar las nuevas tecnologías de la información y la imagen, tanto en las 
ciencias de la actividad física y del deporte, como en el ejercicio profesional.  
 
   Esta competencia ha sido fundamental en mi TFG, gran parte de él se realiza a través de 
medios tecnológicos, en la elaboración de los proyectos con sus respectivas memorias ha sido 
fundamental la aplicación de las nuevas tecnologías. 
  En Tecnología en AF y deporte he podido trabajar con programas informáticos o bases de 
datos como FileMaker, Pinnacle o los clásicos Power Point y Word. 
   En Actividad física saludable y calidad de vida II hemos trabajado con el programa 
informático llamado Polar Pro Trainer 5. 
   En Dirección y gestión deportiva hemos tenido que utilizar programas como el Pinacle u otros 
editores de video para la elaboración del videocurriculum. 
   En Habilidades de lucha hemos tenido que realizar un video resumen de todas las habilidades 
trabajadas utilizando el Movie Maker. 
   Y finalmente en Metodología de la investigación en AF y deporte hemos trabajado con el 
SPSS. 
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   Esta competencia ha sido utilizada en mi TFG porque es la que me ha ayudado a saber cómo 
revisar y buscar información para su elaboración, permitiendo que distinguiese entre la 
información necesaria y la no necesaria. Además por iniciativa propia he planteado 
autónomamente dos de los cuatro proyectos llevados a cabo de manera creativa. 
     Asignaturas como Prácticum, Actividad física saludable y calidad de vida II y Pedagogía de la 
AF y el deporte me han ayudado a saber buscar la información necesaria. 
 Nivel de adquisición: Medio. 
 
B.4: Trabajar de forma colaboradora, desarrollando habilidades, de liderazgo, relación 
interpersonal y trabajo en equipo.  
 
   Esta competencia ha sido imprescindible en mi TFG pues todos los proyectos necesitan de 
gente que los lidere y necesitan que se trabaje en equipo colaborando. 
   Ha sido la asignatura de Gestión y dirección deportiva la que me ha enseñado los modos para 
liderar distintos proyectos. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
B.5: Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano. 
 
   Esta competencia también ha sido importante en mi TFG pues este es enfocado hacia la 
sociedad, para que se produzca un cambio en la cultura deportiva por ello es necesario que 
siempre que se trabaja con otras personas comportarse siguiendo una ética, sabiendo lo que 
es moral y lo que no para poder aplicarlo tanto a nivel individual como a nivel social. 
  En Sociología de la AF y el deporte se nos han explicado estos conceptos: ética, moral, 
reglas... 






B.3: Trabajar en los diferentes contextos de la actividad física y el deporte, de forma autónoma y 
con iniciativa, aplicando el pensamiento crítico, lógico y creativo. 
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B.6: Dinamizar grupos en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Todos los deportes y 
“su didáctica”. Juegos y recreación. 
    
   También tiene importancia esta competencia en mi TFG pues para conseguir los objetivos de 
cada proyecto he tenido que saber trabajar en distintos ámbitos, dinamizando a todas las 
participantes en la medida de lo posible. 
  En Todos los deportes y “su didáctica” y en Juegos y recreación he adquirido esta 
competencia a través de sus clases prácticas. 
 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
    
   Esta competencia me ha permitido saber qué información era válida y cual no, depurando 
aquella inservible pues no todo lo que se obtiene o lee es necesario ni válido. 
  En Gestión y dirección deportiva y en el Prácticum he podido leer mucha información para la 
elaboración de nuestros trabajos más no toda fue necesaria; teniendo que sintetizar y 
combinar la mayoría de ella. 
 
 Nivel de adquisición: Medio. 
 
B.9: Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua 
inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 
    
Para poder realizar el marco teórico de mi TFG he tenido que revisar literatura española, 
inglesa o portuguesa, con lo que esta competencia ha sido de gran utilidad para mí.  
   En Teoría e historia de la actividad física y del deporte, Aprendizaje y control motor, 
Metodología del rendimiento deportivo y en el Prácticum he tenido que revisar artículos en 
diversos idiomas, traducirlos y trabajar sobre ellos. 
 
 Nivel de adquisición: Alto. 
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B.10: Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
 
   Tanto para realizar la elaboración del TFG como la presentación del mismo he tenido que 
utilizar en todo momento las nuevas tecnologías, Para poder realizar el marco teórico de mi 
TFG he tenido que revisar literatura española, inglesa o portuguesa, con lo que esta 
competencia ha sido de gran utilidad para mí.  
   En Tecnología de la actividad física y el deporte y en Habilidades de lucha hemos realizado 
diversos trabajos utilizando programas novedosos. 
 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
B.11: Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 
problemas, y para el aprendizaje autónomo.  
 
   Tanto durante la elaboración como durante la realización de mi TFG han surgido problemas 
que he tenido que saber solventar por cuenta propia. He tenido que modificar muchas cosas lo 
cual me ha valido para aprender de los errores cometidos. 
   Esto me ha sucedido también en el Prácticum donde he desarrollado mi trabajo de forma 
autónoma lo que me ha permitido resolver problemas individualmente, aunque en ocasiones 
he contado con la ayuda de alguno de los trabajadores. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
B.12: Conocer los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional y actuar de 
acuerdo con ellos. 
 
   Esta competencia he tenido que llevarla a cabo durante todos los proyectos de mi TFG pues 
en todos he participado de manera activa en su elaboración y consecución de modo que me he 
comportado siempre siguiendo unos principios éticos adecuados a cada situación y he actuado 
de acuerdo a ellos. 
   En Sociología de la AF y el deporte he aprendido cuales son los principios éticos adecuados y 
cómo debemos comportarnos. 
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   Y en Gestión y dirección deportiva se nos ha inculcado mucho que siempre hemos de realizar 
un buen ejercicio profesional, que debemos ser profesionales en nuestro trabajo pues esto 
será lo que nos diferencia de la gente que no lo es. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
B.14: Comprender y aplicar la legislación vigente relativa al marco de las actividades físicas y 
deportivas en los distintos ámbitos: educación, deporte, gestión, ocio y salud. 
 
   Esta competencia ha sido desarrollada en mi TFG de manera que todos los proyectos han 
seguido una legislación actual dentro del marco de las actividades físicas y deportivas. 
En Planificación del proceso enseñanza/aprendizaje hemos aprendido la legislación pasada y 
presente del marco educativo. 
   Y en Gestión y dirección deportiva y Estructura y organización deportiva hemos aprendido las 
leyes que rigen la normativa pasada y actual en materia de gestión deportiva. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
B.15: Comprender y saber utilizar las importantes posibilidades que la educación física y el 
deporte tienen para generar hábitos sociales y valores democráticos (coeducación de géneros, 
respeto a la diversidad social y cultural, cooperación, competición respetuosa, compromiso con 
el entorno…) 
 
   En este caso la competencia utilizada en mi TFG me ha servido para que mediante la práctica 
deportiva se genere el hábito de que las mujeres continúen haciendo deporte, me ha servido 
para intentar trabajar en que no haya diferencias entre sexos mediante la coeducación. 
   Esta competencia ha sido adquirida en  Todos los deportes y “su didáctica”, Actividades 
acuáticas saludables y socorrismo, Actividad física saludable y calidad de vida II y en Actividad 
física en el medio natural pues en todas sus sesiones prácticas ha primado de manera 
fundamental el respeto, la cooperación y el compromiso con el entorno. 
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B.16: Dominar habilidades de comunicación verbal y no verbal necesarias en el contexto de la 
actividad física y el deporte 
 
   Esta competencia me permitirá desenvolver mi TFG ante el tribunal en la presentación donde 
será importante la manera en la que me desenvuelva tanto verbalmente como mediante mis 
gestos o posturas. 
   La he adquirido en asignaturas como Expresión corporal y danza, Actividad física saludable y 
calidad de vida II, Habilidades de deslizamiento, Habilidades de lucha y Proceso de 
entrenamiento deportivo en las que hemos tenido que exponer trabajos en público delante de 
nuestros compañeros y profesores. 
    Pero sin duda la asignatura estrella que me ha llevado a culminar esta competencia ha sido 
el Prácticum ya que he intervenido con variedad de usuarios teniendo que utilizar lenguaje 
verbal y no verbal continuamente. 
 
 Nivel de adquisición: Bajo. 
 
B.17: Promover y evaluar actividades referentes a la creación de hábitos autónomos de 
actividad física y deporte.  
 
   Esta competencia aparece reflejada en mi TFG pues todas las actividades pretenden motivar 
a sus participantes a que adquieran hábitos deportivos, concretamente en el deporte de 
balonmano. 
   En mi Prácticum realice actividades como carreras populares para niños o para adultos o 
torneos de distintos deportes; actividades que pueden llegar a crear hábitos deportivos en sus 
participantes. 
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B.18: Comprometerse e involucrarse socialmente con su profesión y en concreto, con la 
situación actual de la actividad física y el deporte en la educación formal; con la gestión del 
centro educativo; con sus compañeros (trabajo cooperativo) y con aquellos a los que educa.  
 
   Esta competencia está relacionada con mi TFG porque intento apaliar el problema de que en 
mi localidad las mujeres no practican balonmano, me involucro socialmente con la profesión. 
   En Gestión y dirección deportiva se nos ha insistido mucho en que debemos ser 
profesionales y debemos intentar cambiar todas aquellas cosas que no funcionen dentro de 
nuestro contexto. 




   Durante la puesta en marcha de los proyectos he tenido que trabajar como una más, 
respetando siempre a los demás, comprometiéndome con lo que hacía y siempre con 
responsabilidad. 
   Indudablemente la asignatura que me ha permitido ejercer la profesión de esta manera ha 
sido el Prácticum pues es un acercamiento a la vida profesional real. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
 
B.20: Conocer, reflexionar y adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y el 
trabajo en equipo a partir de las prácticas externas en alguno de los principales ámbitos de 
integración laboral, en relación a las competencias adquiridas en el grado que se verán 
reflejadas en el trabajo fin de grado.  
 
   Mi TFG se ha desarrollado en el ámbito de la gestión; ámbito en el que realice mi Prácticum 
con lo cual esta competencia relaciona íntimamente las dos asignaturas pues mis prácticas me 
ha aportado muchos conocimientos que he podido aplicar en mi TFG. 
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C.1: Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la 
comunidad autónoma.  
 
   En mi TFG he tenido que utilizar la lengua de nuestra comunidad en muchas ocasiones: en 
carteles, trípticos, noticias de prensa, noticias en redes sociales…. 
   En asignaturas como Sociología de la AF y el deporte, Anatomía y cinesiología, Fisiología del 
ejercicio, Biomecánica del movimiento o Actividad física saludable y calidad de vida II los 
apuntes y las clases teóricas y prácticas han sido dadas en gallego. 
 
 Nivel de adquisición: Medio. 
 
C.3: Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) necesarias para o ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.  
 
   Como la competencia B10 para realizar la elaboración del TFG como la presentación del 
mismo he tenido que utilizar en todo momento las nuevas tecnologías, Para poder realizar el 
marco teórico de mi TFG he tenido que revisar literatura española, inglesa o portuguesa, con lo 
que esta competencia ha sido de gran utilidad para mí.  
   En Tecnología de la actividad física y el deporte y en Habilidades de lucha hemos realizado 
diversos trabajos utilizando programas novedosos. 
 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
C.5: Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las 
personas emprendedoras.  
 
   Para mi TFG ha sido muy importante esta competencia pues todas las estrategias llevadas a 
cabo han sido algo que nunca se ha hecho en la localidad, han sido estrategias innovadoras, 
emprender este tipo de proyectos es un riesgo que he decidido llevar a cabo porque el 
balonmano es un deporte que me apasiona y si se produce el efecto que se busca no habrá 
nada más satisfactorio para mí. 
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   En mi Prácticum he visto como gente ha emprendido numeroso proyectos con trabajo y 
esfuerzo y tanto en Gestión y dirección deportiva como en Creación y dirección de empresas 
deportivas se nos ha enseñado que la gente emprendedora nuca tiene nada que perder pero sí 
mucho que ganar. 
 Nivel de adquisición: Alto. 
 
C.6: Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para 
resolver los problemas con los que deben enfrentarse.  
    
   Esta competencia es importante en mi TFG pues es importante valorar la información de la 
que disponemos así como las tecnologías que debemos aplicar. 
   Esta competencia ha sido adquirida en todas aquellas asignaturas en las que hemos tenido 
que realizar trabajos y recopilar información: Actividad física saludable y calidad de vida I, 
Prácticum, Actividad física saludable y calidad de vida II y Planificación del proceso E/A. 
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    En mi TFG he utilizado 23 de las 36 competencias específicas del grado, creo que es un 
número elevado pues sólo 13 no han sido fundamentales para la elaboración de mi Programa. 
   De las competencias transversales he utilizado 16 de las 20 existentes también creo que es 
número bastante alto. 
   Y de las competencias nucleares he utilizado 4 de 8. 
   De todas ellas las más importantes en mi TFG han sido aquellas en las que reflejan distintas 
estrategias para trabajar con mujeres y aquellas que reflejan la elaboración de proyectos 
deportivos. 
   Ha sido un trabajo que me ha parecido interesante a pesar de que ha sido costoso, de este 
modo he podido repasar todo lo que he aprendido durante estos cuatro años, he recordado 
aquellas asignaturas que más me han gustado, las que menos, anécdotas que han ocurrido 
durante las sesiones… 
   Tras este repaso creo que tengo un amplio abanico de recursos para adentrarme ya en el 
mundo laboral aunque he echado de menos durante toda la carrera más materias sobre temas 
de gestión deportiva. 
   Con lo cual mi conclusión es que he desarrollado todas las competencias en alguna de las 
asignaturas dadas pero no todas ellas han podido ser aplicadas y por tanto más desarrolladas 
en mi TFG; siendo las asignaturas de Dirección y gestión deportiva y Sociología de la actividad 
física y del deporte las que más me han facilitado la labor para mi TFG. 
 
